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1.1 Prolog  
Nytårsmorgen 1994 kom maskerede kvinder og mænd ud fra Lacandonjunglen i Mexicos 
sydlige delstat Chiapas. De viste sig at være velorganiserede væbnede oprørere fra den 
nationale zapatistiske befrielseshær, EZLN1. Under råbet ”YA BASTA” - nu er det nok - 
krævede de anerkendelse af de indianske2 folks rettigheder samt lighed, frihed og demokrati 
for alle fattige og marginaliserede i Mexico. De indtog adskillige centrale byer i Chiapas 
inklusiv hovedstaden San Cristobal de las Casas. Det væbnede oprør varede blot 12 dage 
inden zapatistbevægelsen erklærede sig som et ikke-voldeligt oprør og viste sig anderledes 
end andre lignende marginaliserede gruppers kamp mod undertrykkere i form af deres 
nytænkning af oprøret.  
Mexico er et eksempel på et land, der er præget af en lang og konfliktfyldt historie, hvor de 
fattige og specielt de indianske folkeslag har lidt hårdt under magthavernes stræben efter 
rigdomme. Med Hernán Cortéz’ ankomst i 1500-tallet fra Spanien til Mexicos kyst 
påbegyndtes en århundreder lang kolonisering, hvilket markerede starten på undertrykkelsen 
af den indianske befolkning. 
(I1, Andersson et al., 2001, s. 18-19)  
I perioden fra 1910-1919 var Mexico genstand for en ødelæggende borgerkrig, hvor de fattige 
masser samlede sig i oprør mod diktatoren Porfirio Díaz. Oprøret skete under ledelse af 
oprørslederne Emiliano Zapata i syd og Pancho Villa i nord. Under mottoet ”land og frihed” 
krævede Zapata og Villa jordreformer for en mere ligelig fordeling af landet. 
Zapatistbevægelsens navn refererer til revolutionens oprørshelt Emiliano Zapata og hans 
kamp for jordrettigheder til de fattige. I 1917 blev den mexicanske demokratiske forfatning 
udformet af Carranza, hvor de såkaldte ejidos3, der fastsatte de indianske bønders ret til 
kollektiv jordeje, blev nedskrevet i den mexicanske forfatnings artikel 27. (Andersson et al., 
2001, s. 22-23)  
                                                
1
 Vi betegner EZLN og zapatisterne som værende en og samme igennem hele projektet.  
2
 Indianer: Da vi ikke har kunnet finde noget dansk ord, der tilfredsstillende dækker indigenous (oversættelsen er 
enten indfødt eller indianer) benytter vi i projektet indianer. Med indianer mener vi i projektet de oprindelige 
indianske folkeslag i Mexico. Begrebet omfatter både indianske etniciteter fx tzotziler, choler, tzeltaler etc. med 
forskellige sprog og traditioner og indiansk kultur, som er samlet for de forskellige etniciteters fælles vaner, tro 
og historie. 
3
 Ejidos: En betegnelse for kollektivt ejet jord. Stammer fra et jordejersystem, der har rødder i tiden før 
koloniseringen af Mexico. Oprindelig er et ejido et jordstykke, der hørte til landsbyen og kunne bruges af hele 
det indianske nærsamfund. Nu bruges det som en betegnelse for den jord, der bliver udstykket til kollektivt og 
individuelt brug i forbindelse med jordreformer i 1917 i artikel 27. (Andersson et al., 2001, s. 58-59 og Collier, 
1999, s. 32)  
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Fra 1930’erne til 1970’erne var Mexico et af de udviklingslande med størst vækst i verden, 
men var samtidig et af de lande med størst ulighed mellem rig og fattig4. Uligheden var stor 
mellem nord og syd, og det var især i syd, hvor den indianske befolkning er bredest 
repræsenteret, der var præget af fattigdom. Regeringen neutraliserede effektivt politisk 
opposition og kritiske røster i civilsamfundet5 gennem kontrol af fx fagforeninger og 
omfattende brug af vold og afpresning. (Andersson et al., 2001, s. 26) I 1970’erne ændrede 
Mexico udenrigspolitik til importsubsidiering6 og protektionisme. Dette kulminerede med 
stigende korruption og ineffektive investeringer, og i 1982 brød Mexicos økonomi sammen, 
og regeringspartiet PRI7 så sig nødsaget til at optage lån i IMF8 mod at følge et stramt 
økonomisk program. Det var det første skridt i den omfattende liberaliseringsproces, som 
Mexico har gennemført frem til i dag, hvilket fik sin foreløbige kulmination i 1994, da 
Mexico indtrådte i NAFTA-samarbejdet9.  NAFTA-samarbejdet medførte en række 
socialpolitiske ændringer, da staten skulle mindske sine udgifter, og netop dette fik stor 
betydning for jordreformen fra 1917, hvorigennem ejidos var beskyttet10. Den daværende 
præsident Salinas reviderede forfatningen, så bl.a. de indianske bønders ret til jord ikke 
længere var beskyttet. De sociale ændringer ramte både middelklassen og de fattigste i 
Mexico, og befolkningen var trætte af korruption og ineffektivitet fra regeringens side. Dette 
medførte, at flere selvstændige fagforeninger opstod på ny, og sociale bevægelser begyndte at 
røre på sig i samfundet.  (I2, Andersson et al., 2001, s. 27-29, Harvey, 1999, s. 148-163) 
Datoen for zapatisternes oprør havde derfor symbolsk værdi, da denne faldt sammen med 
Mexicos indtrædelse i NAFTA.  
Muligheden for socialt oversete gruppers indflydelse i det mexicanske system af 
parlamentariske veje har vist sig ufremkommelig pga. regeringspartiet PRI’s eliteregime, hvor 
det samme parti har siddet ved magten i 71 år. Dette har effektivt manet et hvert håb om 
                                                
4
 1960’erne: 10% af befolkningen fik 50% af den nationale indkomst, mens 40 % af befolkningen fik 14% af den 
nationale indkomst. (Andersson et al., 2001, s. 26) 
5
 Civilsamfundet: Den del af samfundet der ikke udspringer af henholdsvis den statslige eller økonomiske sfære. 
(I3, I4) 
6
 Importsubsidiering: erstatning af importerede konsumvarer med nationalt producerede varer. (Andersson et al., 
2001, s. 27) 
7
 PRI: står for Det institutionelle revolutionære parti og har siddet på magten som det mexicanske regeringsparti 
fra 1929–2000. Uddybende forklaring af aktøren PRI følger i afsnit 3.3.1 Præsentation af aktørerne EZLN og 
PRI.   
8
 IMF (Internationel Monetarian Fund): international låneinstitution. 
9
 NAFTA (North American Free Trade Agreement): Frihandelsaftale mellem Canada, USA og Mexico. 
10
 Ejidos garanterede nemlig jordejerskab til de fattige bønder gennem nedbrydning af store landejendomme i 
mindre kommunale ejendomme. (I1) 
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forløsning gennem demokratiske metoder i jorden. (I1, Andersson et al., 2001, s. 29) Denne 
historiske udvikling i Mexico afspejler, hvorledes den mexicanske samfundsstruktur i sin 
negligering af sociale uligheder og politisk marginalisering har medvirket til at skabe 
grundlaget for det zapatistiske oprør i 1994. Et oprør der repræsenterer den fattigste gruppe i 
den sydligste mexicanske delstats kamp mod et enormt og velkonsolideret hierarkisk 
statsapparat. 
1.2 Problemfelt  
EZLN markerer i vores øjne starten på en ny form for oprørsbevægelse, da bevægelsen 
adskiller sig fra traditionelle oprørsbevægelser, hvad angår mål og metode. Modsat andre 
oprørsbevægelser ønsker EZLN ikke at overtage magten i Mexico, men kæmper for 
anerkendelse af de oprindelige folks rettigheder samt frihed, lighed og retfærdighed for alle 
fattige i Mexico. Som zapatisterne selv udtrykker det:  
”Vores mål er ikke at tage magten, heller ikke at indtage poster i en eller anden 
regering, eller at omdanne os til et politisk parti. Og vi har ikke rejst os for at 
blive spist af med hverken almisser eller kreditter. Vi ønsker ikke kontrollen over 
det mexicanske territorium og vi ønsker heller ikke at separere os fra Mexico. Vi 
spekulerer ikke i ødelæggelse og vi forsøger ikke at vinde tid. Vores primære krav 
er anerkendelsen af de oprindelige folk samt demokrati, frihed og retfærdighed”  
(GAIA, 2001, s. 8) 
EZLN ser kampen for indianske rettigheder som resultatet af en 500 år lang undertrykkelse fra 
kolonitiden til NAFTA. (Andersson et al., 2001, s. 212) De fremstiller den nordamerikanske 
frihandelsaftale som kulminationen af den økonomiske undertrykkelse i form af afskaffelsen af 
de kollektive jordrettigheder. Regeringspartiet PRI repræsenterer i følge EZLN den historiske 
undertrykkelse af de indianske folk, der er ladt tilbage med så godt som ingen 
indflydelsesmuligheder i det mexicanske samfund. (Andersson et al., 2001, s. 213) EZLN, der 
på denne måde repræsenterer en politisk marginaliseret gruppe uden reel parlamentarisk 
adgang, har yderligere konsekvent afholdt sig fra at gribe til våben siden de første dage under 
oprøret i 1994. (I1)  
EZLN har i stedet benyttet sig af kommunikation via Internettet og symbolske manifestationer 
i deres kamp mod en overlegen modstander. Her spiller den zapatistiske identitet som social 
bevægelse en vigtig rolle. Ved at gøre sig til talsmænd for undertrykte minoriteter har de 
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formået at gøre en lokal problemstilling universel og dermed undgå at blive begrænset til et 
lokalt anliggende. EZLN’s konkrete og verbale angreb på den mexicanske regerings korrupte 
styre og samtidig hele den neoliberale økonomiske diskurs11 er modsvaret af zapatisternes 
egne idealer og handlemåde. Zapatisternes tolerante, åbne tilgang til samfundsalternativer 
formuleret i deres ønske om ”en verden med plads til mange verdner” er karakteriserende for 
deres ideologi såvel som deres radikale bottom-up demokratiforståelse. (uddybes i kapitel 2)  
På trods af at zapatisterne således repræsenterer en marginaliseret social gruppe i en magtkamp 
for at ændre en hundreder år gammel hierarkisk struktur, der traditionelt favoriserer de få på 
bekostning af de mange, har de præsteret at udfordre PRI’s et-partistyre. Denne udfordring har 
især sit afsæt i den kontakt EZLN har til lokalbefolkningen og det netværk af organisationer, 
som alle har ydet et pres på den mexicanske demokratimodel. Således var zapatisternes oprør 
medvirkende til, at PRI tabte præsidentvalget for første gang i 71 år i juli måned 2000. 
(Castells, 2004, s. 86) 
Dette er grunden til vores grundliggende undren. Kan en social bevægelse bestående af 
indianere, der kun udgør en meget lille del af den mexicanske befolkning12 fra den fattigste 
delstat i Mexico opnå indflydelse på det mexicanske politiske og økonomiske system, der ikke 
reelt giver sociale aktører en mulighed for indflydelse?  
EZLN skal ses som en aktør, der kæmper en kamp mod strukturel undertrykkelse, der har 
direkte reference tilbage til kolonitiden samt den samfundsstruktur og -diskurs som 
neoliberalismen og troen på de fri markedskræfter har legitimeret. Da EZLN hverken benytter 
sig af væbnet oprør eller traditionelt partipolitisk virke i kampen men derimod fører kampen 
symbolsk og verbalt, mener vi, at det er den zapatistiske identitet, der er deres vigtigste 
middel. Dette leder os frem til vores problemformulering, der lyder som følger: 
1.3 Problemformulering 
 
Hvordan har EZLN som marginaliseret aktør brugt sin identitet i modstand mod den mexicanske 
struktur? Og i hvilken grad har EZLN opnået indflydelse på den mexicanske struktur? 
                                                
11
 Diskurs: formulering og sammenkædning af meninger og begreber inden for et tankeunivers. (Politikkens 
nudansk leksikon, 2002) 
12
 Samlet befolkning i Mexico: 98.9 mio. Indianere i Chiapas: ca. 600.000. (Den store danske encyklopædi, bind 
4, 1996, s. 154) 
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Det er her interessant at se nærmere på, hvordan en social bevægelse som EZLN er opstået, 
og hvordan og hvilken identitet de har udviklet. Endvidere er det interessant, om EZLN som 
aktør har opnået strukturelle forandringer via deres brug af den kollektive identitet.  
 
1.4 Begrebsafklaring 
Dette afsnit består af en uddybende forklaring af begreberne, som er præsenteret i 
problemformuleringen for at fremhæve betydningen samt vores forståelse af disse begreber, 
hvilket er gennemgående i hele projektet. 
EZLN – Zapatisterne: EZLN står for den Nationale Zapatistiske Befrielseshær. Zapatisterne 
er betegnelsen for medlemmerne i den sociale bevægelse EZLN. Zapatisternes har taget deres 
navn efter den mexicanske oprørshelt Emiliano Zapata fra den mexicanske revolution. 
EZLN's grundlæggende ideologiske tankegang kaldes for zapatismo, som i virkeligheden er 
neo-zapatismo i form af en renæssance af Emiliano Zapatas idealer og tankegang. Da EZLN 
gennemgående betegner det som zapatismo samt for enkelthedens skyld, har vi valgt også at 
gøre dette i projektet. 
Identitet: Ud fra vores forståelse af EZLN’s identitet er der tale om en kollektiv identitet, da 
EZLN er en social bevægelse og derfor omhandler flere individer. Vores definition af identitet 
er i den forbindelse bevægelsens kollektive fremstilling, tankegang, værdier og handlemåde. 
Uddybende forklaring af begrebet identitet vil forekomme i kapitel 2 ud fra teoretikerne samt 
i analysen. 
Den mexicanske struktur: Dette begreb omhandler i følge os de strukturelle 
samfundsmæssige forhold, der i Mexico danner rammen om undertrykkelsen af det indianske 
folk. PRI spiller en central rolle for opretholdelsen og reproduktionen af disse økonomiske og 
politiske strukturer, der udgør handlingsrammen, hvor indenfor EZLN kan handle. Denne 
struktur er til dels en økonomisk materiel undertrykkelse men samtidig en politisk diskursiv 
undertrykkelse, begge personificeret ved PRI. Strukturen danner ulige magtforhold via en 
legitimeret fordeling af ressourcer.  
Indflydelse: Vi har vurderet indflydelse ud fra tre niveauer: lokalt, nationalt og internationalt. 
Vi forstår begrebet meget abstrakt og på mange måder. Det behøver derfor ikke kun at dreje 
sig om opnåelsen af materielle goder, men kan også betyde politisk gennemslagskraft og at 
kunne påvirke den dominerende diskurs, der indirekte påvirker strukturen. Begrebet 
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indflydelse kan hermed forstås som kampen om at modificere eller redefinere den generelt 
accepterede samfundsopfattelse. 
1.5 Metode13 
Formålet med metodeafsnittet er at redegøre for vores metodiske strategi for undersøgelse af 
problemformuleringen og for, hvordan vi vælger og anvender empiri og teori. 
Metodestrategien skal redegøre for, hvordan vi i en todelt analyse vil besvare de to led i vores 
problemformulering. De empiriske overvejelser omhandler den fremgangsmåde, som vi vil 
benytte ved indsamling, bearbejdelse og fortolkning af data. De teoretiske overvejelser vil 
begrunde vores teorivalg i henhold til vores problemformulering. 
1.5.1 Analysestrategi og slutningsformer 
I vores problemformulering indgår to problemstillinger. Henholdsvis hvordan den sociale 
bevægelses har brugt sin identitet i modstand mod den mexicanske struktur, og i hvilken grad 
de har fået indflydelse på den mexicanske struktur. Derfor er projektet delt op i to analyser: 
-Kap. 2: Analyse af EZLN’s identitet som social bevægelse. 
-Kap. 3: Feltanalyse af hvordan EZLN har brugt sin identitet i modstanden mod 
den mexicanske struktur og analyse af udviklingen i magtrelationerne 
mellem EZLN og PRI. 
-Kap. 4: Diskussion af hvordan EZLN’s identitet har været udsalgsgivende i 
modstanden mod den mexicanske struktur, og i hvilken grad bevægelsen har 
opnået indflydelse på den mexicanske struktur. 
For at besvare vores problemformulering inddrages dele af analysen i kapitel 2 i analysen i 
kapitel 3, da vi vil undersøge, hvilken rolle EZLN’s identitet har spillet i kampen om 
indflydelse på den mexicanske struktur. Dette sammenholdes yderligere i diskussionen i 
kapitel 4, som består af en diskussion af de to dele af problemformuleringen omkring EZLN's 
identitet og indflydelse og forholdet derimellem. 
I analysen af EZLN’s identitet arbejder vi abduktivt, hvor vi med udgangspunkt i empiri får 
en forståelse af EZLN som en social bevægelse, men benytter teoretiske begreber for at 
analysere bevægelsen og forstå EZLN’s identitet. Teorierne skal således benyttes som 
                                                
13
 Metodebegrebet dækker over analysestrategier, slutningsformer og forskningsteknikker (Olsen et al., 2003, s. 
151) 
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redskaber til at undersøge forklaringer og sammenhænge i empirien. (Olsen et al., s. 151-152 
og 313) Samtidig bruges de teoretiske begreber til at strukturere og udvælge vores empiri. 
Vores valg af teori er således bestemt af vores empiri om vores problemstilling, og samtidig 
påvirker vores teoretiske valg vores valg og behandling af empiri. Vores teoretiske forståelse 
og de begreber, som vi benytter i behandlingen af problemstillingen, har betydning for både 
den empiri, som vi leder efter og ser som relevant, og den forståelse vi har af empirien. Det 
kunne således tænkes at anden empiri ville virke mere relevant med andre teoretiske briller 
såvel som anden teoretisk tilgang kunne virke relevant for samme problemstilling. 
Behandlingen af vores problemstilling er derfor resultat af en proces, hvor vores empiriske 
forståelse og vores teoretiske indfaldsvinkler gensidigt har spillet ind på hinanden. 
Analysen er således forstående i forhold til den sociale bevægelses identitet, hvor historisk 
empiri om den sociale bevægelses udvikling og opbygning virker som forklarende elementer. 
Med analysen af EZLN’s identitet vil vi dermed forstå den sociale bevægelse EZLN's 
identitet og bevæggrund for herigennem at kunne forklare bevægelsens handlemåder.  
I analysen i kapitel 3 omkring EZLN’s brug af identitet i modstanden mod den mexicanske 
struktur, benytter vi os af en feltanalyse inspireret af den franske samfundsforsker Pierre 
Bourdieu. Feltanalysen er en analytisk metode, hvorigennem vi kategoriserer vores 
hovedsagligt historiske empiri for at kunne fortolke empirien ved hjælp af feltanalysens 
begrebsverden. Feltanalysen vil blive nærmere beskrevet i operationaliseringen af 
feltanalysen i 3.2. Således vil vi ud fra analyse af konkrete historiske begivenheder i 
konflikten kunne sige noget om en ændring i magtpositionerne og de underliggende 
strukturer. I feltanalysen bruger vi således historiens forklarende element for at forstå de 
bagvedliggende strukturelle ændringer. Da indflydelsen ikke nødvendigvis er direkte 
observerbar i de konkrete begivenheder, er vi nødt til at opnå en forståelse af hvilke 
ændringer, der sker i magtpositioner og magtstruktur. Vi vil altså forsøge at forklare, om 
EZLN’s har fået indflydelse på den mexicanske struktur og forstå, hvilken rolle den 
zapatistiske identitet har spillet i denne sammenhæng. 
Overordnet kan vi hermed betegne projektet som værende en forstående og forklarende 
undersøgelsestype, hvor vores erkendelsesformål er at forstå fænomenet EZLN's identitet, 
formål og midler samt forklare, hvordan og i hvilken grad EZLN har fået indflydelse. Fokus 
er dermed på historiciteten som en forklarende faktor for at forstå, hvordan EZLN bruger sin 
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identitet i modstanden mod den mexicanske struktur, og i hvilken grad EZLN har opnået 
indflydelse på den mexicanske struktur. 
1.5.1 Empiriske overvejelser 
Dette afsnit vil redegøre for, hvilken empiri og data, som vi har valgt at benytte til at besvare 
vores problemformulering. Her vil det fremgå hvilke data, der har været tilgængelige, og 
hvilke konsekvenser det har haft. 
 
Under indsamlingen af empirisk data gik det hurtigt op for os, at vi ikke ville lægge vores 
kræfter i at udarbejde selvstændig empiri. Derfor vil projektets dataindsamlinger 
hovedsageligt bestå af sekundær data, som bygger på andres empiriske arbejde. Endvidere er 
flere af vores kilder ikke selvstændige undersøgelser og bygger dermed også på andres 
empiriske arbejde. Dette har givet anledning til flere overvejelser. Tolkning af tolkning kan 
medføre fare for skævvridning af empirien til svar af egne spørgsmål. For at undgå dette bør 
vi bestræbe os på at have mere end en kilde til at verificere vores empiriske analyse for at 
undgå, at empirien har forandret sig fra sin primære form. Vi har ud fra omfattende læsning af 
mange forskellige kilder nået frem til, at der hersker en udbredt konsensus om de historiske 
begivenheder og konsekvenserne deraf. 
Vores empirivalg har været præget af, at vi nødvendigvis har udvalgt specifik empiri og 
dermed også fravalgt empiri. Projektet bygger derfor på vores fortolkning af andres 
bearbejdede empiri. Da problemstillingen omhandler et lokalt og historisk forløb i Mexico, er 
vi nød til at benytte andres fremstillinger af situationen. Der er altså tale om en 
dobbeltfortolkning af situationen. Vores videnskabsteoretiske opgave i denne forbindelse 
ligger i at være os denne afstand bevidst og at være kritiske over for de forudindtagede 
fortolkninger, der kan og vil dukke op i processen.  I denne sammenhæng er det væsentligt at 
være opmærksom på, at en overvejende del af empiri om EZLN er præget af sympati for 
oprøret, lige såvel som vores interesse er inspireret af sympati for EZLN, hvilket kan præge 
fortolkning af situationen i Chiapas, Mexico. Endvidere kommer flere af de mest omfattende 
redegørelser for konfliktens forløb fra internetkilder, der er udarbejdet af organisationer, som 
er en del af det internationale zapatistiske netværk. Dette kan være problematisk i forhold til 
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sagligheden, men litteratur fra fx antropologer14, sociologer15, politologer16 og journalister17 
stemmer i høj grad overens med disse internetkilder. Desuden har vi vedlagt kildekritik af 
vores mest brugte internetkilder i bilag. I projektet står internetkilderne som fx I1, I2 osv. 
Selve internetadressen, navnet og dato har vi valgt at skrive i litteraturlisten opstillet efter 
numrene.   
Overordnet for empirien finder vi i litteraturen kun få steder reel kritik af EZLN, og derfor 
tillægger vi muligvis EZLN en mere positiv indflydelse på udviklingen i Mexico, end hvis det 
skrevne materiale havde haft en række kritiske analyser af bevægelsen. 
Forholdet mellem kvalitative og kvantitative data mener vi er væsentligt med henblik på en 
sammenhængende og gennemarbejdet analyse og konklusion. De kvalitative data er oplagte, 
da de kan beskrive og danne baggrund for forståelse af relationer og identitetsdannelse. 
(Olsen et al., 2003, s. 152) Brug af kvalitativ data kan således skabe en dybere forståelse af et 
kompleks problem og dennes sammenhæng med helheden. (Andersen, 2002, s. 41) Vores 
kvalitative data vil hovedsageligt bestå af empiri om EZLN og historiske begivenheder om 
konflikten i Chiapas, der har været med til at præge bevægelsen. Under den kvalitative empiri 
indgår der ligeledes et kortere interview med Miguel Pickard, der er en del af organisationen 
CIEPAC18. Interviewet fandt sted i forbindelse med afholdelsen af Danmarks Sociale Forum i 
København d.03.10-2004. (se bilag)  
Vores fokusområde mht. historisk empiri vil være i tidsperioden 1994-2004. Dette udelukker 
dog ikke, at der forekommer anden historisk empiri i analysen. 
Vi har valgt også at inddrage kvantitative data, da denne form for data komplimenterer 
kvalitative data og kan være med til at verificere den. Vores kvantitative data vil 
hovedsageligt være statistik, som kan sige noget konkret om konflikten og tilstanden i 
Chiapas. 
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 George A. Collier, Ph.d. i social antropologi ved Harvard Universitet, har studeret landbrugspolitik og 
landbrugsudviklingen i Chiapas siden 1960’erne. (Collier, 1996, s. 230) Lynn Stephen, professor i antropologi 
ved Oregon Universitet. (Stephen, 2002, omslaget) 
15
 En del af Manuel Castells’ ”Power of Identity” hndler om zapatisterne. (Castells, 2004) Thomas Olesen er 
adjunkt ved Aarhus Universitet og har skrevet en Ph.d. om zapatisterne. (Olesen, 2002) John Holloway er 
professor ved instituttet for socialvidenskab i Det autonome universitet i Puebla. (Holloway et al., 1998, s. vi) 
16
 Roderic A. Camp, professor i Latinamerikastudier ved Tulane University. (Camp, 1996, omslaget) Neil 
Harvey, assisterende professor i statsstyring ved New Mexico State University. (Harvey, 1999) 
17
 Andersson et al., 2001består af beretninger fra en gruppe svenske fredsobservatører, der var i Chiapas i 2000 
og har samlet førstehånds beretninger i ”Chiapas – kampen för en värld med plats för många världar” og Bill 
Weinberg er Mexico og Centralamerika korrespondent for ”Native Americas ”. (Weinberg, 2000, omslaget) 
18
 CIEPAC: Centro de Investigaciones Económica y Política de Acción Comunitaria. En uafhængig NGO 
placeret i Chiapas. (Andersson et al., 2001, s. 307) 
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Den kvalitative metode har alene et forstående sigte, men sammen med den kvantitative 
metode har den også et forklarende sigte. (Andersen, 2002, s. 41-42) Derfor stemmer vores 
brug af data godt overens med vores erkendelsesformål, hvilket er beskrevet tidligere i afsnit 
1.5 Metode.  
1.5.2 Teoretiske overvejelser   
Formålet med dette afsnit er at redegøre for, hvilke teorier vi har valgt, samt hvordan vi 
bruger disse til at besvare problemformuleringen. De teoretikere, vi inddrager i projektet, 
samt hvilke dele af deres teori vi har valgt at bruge, er som følgende: Den italienske sociolog 
Alberto Melucci og hans ”Challenging Codes” fra 1996 og ”Nomader i nuet” fra 1991. Den 
spanske sociolog Manuel Castells, hvor vi benytter et uddrag omkring sociale bevægelsers 
identitet af hans trilogi ”Power of Identity” fra 2004. Endeligt den franske samfundsforsker 
Pierre Bourdieu og hans ”Refleksive Sociologi” fra 2001. Endvidere vil vi også tage stilling 
til teoriernes relevans, forcer og mangler.  
 
Alberto Melucci finder vi relevant for vores problemstilling, da han beskæftiger sig med 
sociale bevægelsers kollektive handling, og hvad der ligger forud for denne handling i forhold 
til identitet. Melucci omtaler sociale bevægelser som en enhed, idet han tillægger den sociale 
bevægelse i sig selv større fokus end den konkrete kontekst. Dette ser vi både som en fordel 
og ulempe, da det på den ene side giver en god forståelse af den sociale bevægelses interne 
kræfter, men omvendt ikke rigtig tager stilling til historiske forhold. Vi bruger derfor nogle 
udvalgte begreber fra Melucci til at sige noget konkret om sociale bevægelsers opståen og 
handling i forhold til identitet. Vi mener ikke, at Melucci er tilstrækkelig til at analysere 
EZLN’s opbyggelse af kollektiv identitet, da han ikke tager stilling til strukturernes 
påvirkning.   
Manuel Castells har derimod en mere strukturel tilgang til sociale bevægelser og er derfor 
relevant i forhold til forståelsen af EZLN's identitetsdannelse ud fra de samfundsmæssige 
strukturer.  
Både Melucci og Castells tager udgangspunkt i den franske sociolog Alain Touraines 
typologi19 i forhold til, hvad sociale bevægelser består af, og vi ser deres teoretiske tilgange 
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 Alain Touraines typologi: Identitet, fjendebillede og mål. Uddybes i afsnit 2.1 Teori om sociale bevægelsers 
identitet 
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som en form for viderebygning af hans teori. Derfor har vi valgt ikke at inddrage selve hans 
teorier. 
Vi havde til at starte med svært ved at gennemskue, hvordan vi skulle måle EZLN’s grad af 
indflydelse. Vi overvejede først brugen af magtdimensioner, hvor der opereres med politiske 
magtbegreber.20 Dette har vi siden fravalgt, da EZLN ofte ikke har brugt de traditionelle 
repræsentative midler og kanaler i deres kamp. Desuden er kampen for kompliceret til direkte 
at kunne betegne, hvorledes der udøves magt over hvem og hvordan. 
På den baggrund har vi valgt at inddrage Pierre Bourdieus feltanalyse, hvilket uddybes i 
kapitel 3 afsnit 3.1. Bourdieus tilgang er en metodisk empirisk undersøgelse, som fokuserer 
på at klargøre de bagvedliggende strukturer i et magtfelt samt aktørernes indbyrdes relationer. 
Dette sker ved at positionere aktører i forhold til hinanden i et felt. Her kan der ske 
forskydninger af aktørers positioner, som kan betyde, at der er sket en forskydning af magt og 
derigennem indflydelse. Ud fra dette vil vi påvise, hvilken grad indflydelse EZLN har opnået 
på den mexicanske struktur. 
Denne tilgang tillader os at arbejde metodisk med opstillingen af magtfelter bestående af 
aktørernes relationelle magtpositioner, hvori der kæmpes forskellige kampe mellem 
modstridende diskurser. 
1.6 Videnskabsteori 
Afsnittet skal redegøre for projektets videnskabsteoretiske standpunkter i forhold til 
problemstillingen, den anvendte metode, teoretikere, vores overordnede videnskabsteoretiske 
syn på subjekt/objekt og aktør/struktur-problematikken samt yderligere at anslå vores 
bagvedliggende anskuelser mht. ontologi og epistemologi. 
1.6.1 Problemstillingen 
Vi startede med en antagelse om, at EZLN er en aktør, der sætter sig uden for strukturen i 
samfundet for derigennem at ændre den. Problemstillingen omhandlede, hvordan denne aktør 
formåede at ændre strukturen gennem sine virkemidler. Vi havde en antagelse om, at kunne 
afdække den indflydelse EZLN har opnået ved at analysere magtspillet ud fra teori om 
magtbegreber. En slags checkliste over de krav, der var opstillet, og de krav der var blevet 
indfriet, for dernæst at kunne nå frem til et resultat. 
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 Direkte, indirekte, bevidsthedskontrollerende og institutionelt magt. (Christensen et al., 2001, s. 16-17 ) 
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Problemstillingen viste sig imidlertid mere kompleks, og den indflydelse EZLN har fået er 
mere abstrakt end en række håndgribelige aftaler. EZLN ser vi som en aktør, der strides med 
en anden aktør PRI inden for samfundsstrukturen, der metodisk afgrænses i feltanalysen. 
EZLN gør ganske rigtig op med nogle uretfærdigheder i strukturen, mens PRI søger at 
vedligeholde det strukturelle forhold i samfundet. Der er altså tale om en magtkamp om 
definitionen af diskursen og derigennem en ændring af strukturen. Samtidig er det åbenlyst, at 
der er tale om nogle strukturelle samfundsforhold, der er gældende i den indbyrdes kamp 
mellem de to aktører. Der er naturligvis flere aktører involveret i magtspillet, men for at 
kunne anskueliggøre og konkretisere analysen af magtkampen har vi valgt EZLN og PRI, der 
er de to centrale aktører i konflikten. Der er altså i vores problemstilling en problematik 
vedrørende aktør/struktur forholdet, hvorledes strukturen kan ændres, og hvad de strukturelle 
mønstre betyder for aktørerne i magtkampen. Vores fokus er på aktøren EZLN, som prøver at 
bryde med strukturen og forholdet til PRI, som forsøger at reproducere strukturen. Denne 
problematik uddybes senere i afsnittet Aktør/struktur. 
 
Vi mener, at problemstillingen som udgangspunkt tager afsæt i en social konstruktivistisk 
tankegang. Aktøren EZLN er som en social bevægelse en social konstruktion, som er dannet 
af individerne i civilsamfundet på baggrund af tidligere eksisterende sociale netværk, som i 
dette tilfælde er mellem de indianske bønder i Chiapas. Derudover finder vi den sociale 
bevægelse betinget af den historiske kontekst, hvilket i forhold til zapatisterne hænger direkte 
sammen med historiciteten omkring deres baggrund og dannelse, som giver udtryk for et 
historisk forløb, hvori symbolismen spiller en væsentlig rolle med tråde helt tilbage til 
kolonitiden. Symbolismen udspiller sig i høj grad med den sociale bevægelses navn 
Zapatisterne efter Emiliano Zapata, som symbol på oprør i Mexico gennem tiden og en 
national folkehelt. Den historiske baggrund for EZLN med deres stærke historiske rødder kan 
ikke ukritisk afspejles i den sociale bevægelse i dag. Der er altså ikke en ubrydelig 
sammenhæng mellem den symbolske baggrund og den sociale bevægelses kollektive 
samhørighedsforhold. Sammenhængen er derimod konstrueret i bevægelsens opståen. 
Yderligere ses de sociale strukturer i det mexicanske samfund som sociale konstruktioner 
dannet gennem tiden og med rødder helt tilbage til koloniseringen af Mexico. Der er her tale 
om utrolig solide og fastlåste sociale strukturer, som i ca. 500 år har holdt de indianske 
minoriteter fast i fattigdom, undertrykkelse og marginalisering fra resten af det mexicanske 
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samfund. Undertrykkelsen har skabt en stærk tradition for oprør og organisering i Mexico, og 
på den vis er samfundsstrukturen med til selv at generere aktøren EZLN, der står som 
modstand til strukturen. 
Det er hovedsageligt gennem sproget og dannelsen af identitet, at zapatisterne udtrykker deres 
kamp mod det mexicanske system, og det er via begreberne om sociale bevægelser, at vi kan 
undersøge og karakterisere EZLN. Dette er udtryk for en social konstruktivistisk tilgang, hvor 
vores viden om virkeligheden for zapatisterne i Mexico er dannet gennem vores erkendelse, 
og således er socialt konstrueret. Hermed finder vi det relevant at bruge teoretikerne Melucci 
og Castells, der arbejder med sociale bevægelsers dannelse af kollektiv identitet og 
mobiliseringen af kollektiv handling set som bygget på sociale konstruktioner.  
Såvel som strukturerne i det mexicanske samfund kan forklares som internalisering af sociale 
konstruktioner, kan de sociale konstruktioner forklares som et produkt af samfundets 
strukturer. De sociale strukturer i det mexicanske samfund har i hvert fald betydning for vores 
problemstilling, og samfundsstrukturen spiller i høj grad ind i forhold til relationen mellem 
EZLN og regeringspartiet PRI.  
Netop relationen mellem de to samfundsaktører er ikke udførligt behandlet hos hverken 
Castells eller Melucci, og da problemstillingen også handler om magtspillet mellem de 
aktører, har vi valgt at benytte Bourdieus feltanalyse og tilhørende begreber. Magtfeltet kan 
her ses i EZLN's oprør mod den mexicanske regerings og det mexicanske politiske systems 
diskurs, der er i overensstemmelse med den strukturelle undertrykkelse og marginalisering af 
indianske bønder. En analyse af magtrelationerne og den struktur, der betinger dem, tillader 
os også at opfatte EZLN's indflydelse mere abstrakt. Indflydelsen bliver her til kampen om at 
modificere eller definere den generelt accepterede samfundsforståelse. 
1.6.2 Teoretikerne 
Dette afsnit skal redegøre for vores teoretikeres underliggende videnskabsteoretiske 
antagelser i den sammenhæng, som vi bruger dem. Dette skal til for at forstå, hvordan 
teorierne bliver anvendt i projektet, og hvordan de forskellige teorier kan supplere hinanden. 
Melucci 
Dette er skrevet ud fra vores læsning af Alberto Meluccis værker; ”Challenging Codes” fra 
1996 og ”Normader i nuet” fra 1991. (se evt. litteraturlisten)  
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Alberto Meluccis teori om kollektiv handling og sociale bevægelser benytter teoretiske 
begreber fra en mængde andre teorier. Således som vi anvender hans teorier om kollektiv 
handling, indgår de i en socialkonstruktivistisk tradition, da han tillægger aktøren stor vægt og 
fremhæver aktørens mulighed for selv at skabe og ændre den sociale virkelighed. Han 
kritiserer andre teoretikere for at tillægge strukturen en for dominerende deterministisk rolle, 
da han giver udtryk for, at nok betyder de strukturelle betingelser noget for opbakningen til en 
social bevægelse, men som fænomen opstår sociale bevægelser gennem sociale og i en vis 
grad historiske processer. Meluccis fokus er på den sociale bevægelse som samfundsmæssig 
aktør samt den sociale bevægelses handlemuligheder.  
Overordnet er Meluccis teori generaliserende i forhold til sociale bevægelser og fjerner sig fra 
at være kontekstbaseret og i vis grad fra de historiske forhold.  
Castells  
Castells har en mere strukturalistisk tilgang til den sociale verden end Melucci. Det er den 
samfundsmæssige struktur, historien og ændringer i disse, der betinger sociale aktørers 
handling. Aktørerne er på denne måde på trods af at være en opposition til strukturen en del af 
den. Dette ses fx i hans begreb modstandsidentitet, hvor sociale bevægelser dannes i 
modstand til undertrykkende strukturer eller ændringer i den samfundsmæssige struktur. 
I hans identitetsbegreb er der også en grad af konstruktivisme, idet sociale identiteter 
konstrueres ud fra en lang række forskellige elementer; historie, geografi, biologi, produktive 
og reproduktive institutioners indflydelse, kollektiv hukommelse og magtapparatets 
påvirkning. (Castells, 2004, s. 7) Således opstår konstruktionen af identiteter ud fra de 
samfundsmæssige, kontekstbaserede strukturer, og dermed konstrueres de sociale bevægelser 
ud fra disse konstruerede identiteter. 
Yderligere mener Castells, at de sociale bevægelser dernæst også har en betydning for de 
samfundsmæssige strukturer. Fokus er nemlig som sagt på sociale bevægelsers opståen i 
netværkssamfundet21 som modstand til de gængse samfundsudviklinger. På denne vis mener 
Castells, at sociale bevægelser alle er symptomer på samfundet og til en vis grad yder en 
indflydelse på de sociale strukturer, hvordan og hvorledes vil historien vise. (Castells, 2004, s. 
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73-74) Således kan man kun forholde sig til sociale bevægelser ud fra deres historiske 
kontekst. 
Bourdieu 
Bourdieu bekender sig til en videnskabelig relationisme og dermed en forkastelse af en 
monisme, hvor enten agent eller struktur, samfund eller individ, system eller aktør skulle have 
ontologisk fortrinsret. Bourdieu mener ikke, at socialvidenskaberne behøver at vælge mellem 
de to poler, da den sociale virkelighed ligger i relationerne. (Bourdieu, 2002, s. 27) Bourdieu 
benævner selv sin videnskabsteoretiske retning som en slags strukturalistisk konstruktivisme 
eller konstruktivistisk strukturalisme, hvor den sociale konstruktion bliver objektiveret og 
derfor har strukturel karakter. På denne vis er Bourdieus videnskabsteoretiske standpunkt et 
alternativ til både strukturalisme (objektivisme) og konstruktivisme (subjektivisme), hvor han 
dog må tillægges en stærk overvægt til den strukturelle samfundsanskuelse. (Andersen, 2000, 
s. 359) Dette kan ses i hans citat fra artiklen “The Social Space and the Genesis of Groups” 
fra 1985: 
”The social world is, to a large extent, what the agents make of it, at each 
moment; but they have no chance of un-making or re-making it except on the 
basis of realistic knowledge of what it is and what they can do with it from the 
position they occupy within it”. (Bourdieu, 1985, s. 208) 
Hans feltanalyse har mere karakter af en samfundsvidenskabelig metode end en egentlig teori 
og udstikker ingen faste analytiske rammer, men lægger derimod vægt på vigtigheden af den 
konkrete historisk specifikke kontekst. Feltanalysen og det dertil hørende begrebsapparat 
beskrives i afsnit 3.1 Bourdieu.  
I følge Bourdieu er opfattelsen af verden strukturelt påvirket, hvilket stiller 
samfundsforskningen overfor et epistemologisk problem ved at studere den sociale verden, 
som forskeren selv er en del af. Han mener derfor, at det er vigtigt at reflektere over, hvilken 
position man som forsker indtager i samfundet for at opnå en form for sandhedsideal. Denne 
refleksive sociologi bør objektivere forskerens meninger og holdninger til verden. 
1.6.3 Overordnede videnskabsteoretiske overvejelser 
Vi vil på baggrund af vores problemformulering diskutere vores forhold til subjekt/objekt og 
aktør/struktur problematikkerne samt vores overordnede holdning til ontologi og 
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epistemologi. Med henblik på at klargøre vores forståelse for disse begreber i forhold til vores 
problemstilling. 
Subjekt/objekt 
Diskussionen angående projektets videnskabsteoretiske forhold til subjekt/objekt bunder i, 
hvorledes den samfundsmæssige virkelighed eksisterer objektivt, eller om alt er afhængigt af 
subjektets individuelle opfattelse af virkeligheden.  
Inspireret af Bourdieus subjekt/objekt-opfattelse anerkender vi en objektiv og ikke-diskursiv 
materiel verden samtidig med et klart konstruktivistisk syn på den sociale verden, som til dels 
er diskursivt medieret. Aktører former via magtkampe om diskurser den virkelighed og de 
relationer, som giver den sociale verden sin betydning. Forholdet mellem subjektet og 
objektet er derfor et dialektisk forhold, hvor man på den ene side kan tale om en objektiv 
natur, men på den anden side en subjektiv eller diskursiv opfattelse af naturen og det 
materielle. Virkeligheden kan derfor både være objektivt observerbar og have en subjektiv 
symbolsk betydning. 
Aktør/struktur 
Grundlæggende handler diskussionen omkring forholdet mellem aktør og struktur, om 
hvorledes man videnskabsteoretisk positionerer sig. Dette vil sige, i hvilken grad man 
tillægger aktøren en evne til at ændre de samfundsmæssige forhold eller hvorledes strukturen 
dominerer de samfundsmæssige forhold, samt hvorledes aktør og struktur indvirker på 
hinanden. 
Som tidligere nævnt er aktørers handlinger ud fra vores videnskabsteoretiske holdning 
fremkommet på baggrund af sociale konstruktioner og ligeledes er sociale strukturer sociale 
konstruktioner. Grundlæggende mener vi, at strukturerne er aktørskabte og objektiverede 
gennem den historiske udvikling, hvor aktører gennem vanen og gentagelsen i daglig praksis 
har reproduceret og objektiveret strukturerne. Herved bliver aktører skabere af en struktur, der 
senere tages for givet som objektive forhold. Dette kan ses i tilfældet med aktøren PRI, som 
gennem 71 år har siddet på magten i Mexico og derved til en vis grad har fastholdt og 
reproduceret strukturen. Strukturen påvirker og hæmmer således aktørerne, deres 
handlemuligheder og mentale strukturer. Dvs. den gængse opfattelse af hvordan samfundet 
ser ud. At strukturerne af natur er socialt konstruerede, levner dog aktørerne en mulighed for 
at påvirke strukturerne og dermed ændre den samfundsmæssige udvikling, og strukturer kan 
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således være foranderlige. Det er samfundets sociale strukturer og ændringer i denne, der 
producerer og reproducerer sociale aktører. I vores tilfælde handler det om EZLN som social 
aktør i modstand mod strukturen. 
Hermed mener vi ikke, at aktørerne er helt styrende i forhold til samfundsmæssige ændringer, 
men heller ikke at samfundet består af total styrende strukturer, hvori det 
samfundsforandrende udelukkende ligger i strukturen selv.  
Konkret angående vores problemstilling i Mexico viser historien, at strukturen er hæmmende, 
og at de sociale strukturer til en vis grad reproduceres. Vores fokus er på EZLN i en 
magtkamp med PRI, hvor de vil ændre den mexicanske sociale struktur, og dermed tillægger 
vi dem implicit muligheden for at påvirke den samfundsmæssige ændring. EZLN og PRI er 
de to aktører i et politisk magtfelt, som henholdsvis prøver at forandre og bevare de 
samfundsmæssige strukturer. 
Fokus er som sagt på aktøren EZLN, som i denne sammenhæng både er en del af strukturen 
og et modstandsstykke til strukturen. Det er derfor relevant at analysere, hvilken indflydelse 
aktøren og strukturen har på hinanden, og hvorledes det udspiller sig indenfor denne 
problemstilling. 
Ontologi 
Det ontologiske perspektiv opfattes som genstandsfeltet samt måden dette opfattes på. Således 
handler det om læren om verden og det værende, hvilket betyder spørgsmålet om, hvad 
verden består af. (Fuglsang et al., 2004, s. 29) 
Den sociale virkelighed består af en blanding af objektive relationer og et resultat af vores 
kollektive erkendelse af virkeligheden. Vores genstandsfelt omhandler et socialt fænomen og 
omfatter både en objektiv og en subjektiv opfattelse af fænomenet i den sociale virkelighed. 
Dette betyder, at der fx eksisterer en objektiv forestilling af sociale bevægelser og de sociale 
strukturers påvirkning derpå samt en socialt konstrueret subjektiv forestilling af den sociale 
bevægelse, som afhænger af den diskursive og symbolske fremstilling og opfattelse.  
Den dominerende erkendelse af den sociale virkelighed er det, der fremstår som den 
dominerende samfundsdiskurs’ reificering af sit virkelighedsbillede. Virkeligheden fremstår 
således, som den accepteret er præsenteret, men virkeligheden dækker derfor også over et utal 
af andre fremstillinger. Ukritisk at præsentere den almene fremstilling af virkeligheden er at 
bidrage til det dominerende samfundssyn. At stille spørgsmålstegn ved den almene 
fremstilling er derfor en del af en proces, der kan ændre det dominerende samfundssyn. Ved 
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at afdække eller fremstille de meningsstrukturer og sociale relationer, der ligger bag den 
fremstillede sociale virkelighed, kan den kollektive erkendelse af virkeligheden altså 
problematiseres. 
I forhold til vores problemstilling fremstilles det mexicanske demokratiske system som 
repræsenterende det mexicanske folk, selvom det kan ses som et styre for en lille elite på 
bekostning af den brede befolkning. Anerkendelsen af den mexicanske stat som demokratisk 
og verdenssamfundets dialog med den mexicanske regering, reificerer det mexicanske system 
som et styre for det mexicanske folk. Zapatisternes krav om inklusion i det mexicanske 
samfund fremstiller en anden virkelighed end fremstillingen af det demokratiske Mexico. Ud 
fra EZLN's diskurs ligner det demokratiske system et system, der maskerer ekskluderende 
mekanismer bag formelle demokratiske termer. 
Epistemologi  
Det epistemologiske perspektiv omhandler overordnet, hvordan genstandsfeltet kan studeres. 
Det vil sige læren om det vidende, hvilket omfatter spørgsmål om, hvad vi kan vide om 
verden, samt hvordan og hvad vi kan vide, hvilket også kaldes erkendelsesteori. (Fulgsang et 
al., 2004, s. 30) 
Viden er fortolkningsviden. Dette er dermed ikke sagt, at alle udsagn er lige gyldige, og det 
dermed ender i ekstrem relativisme. Vores viden om den sociale virkelighed stammer fra en 
fortolkning af den diskursivt medierede sociale praksis og vil således til en hver tid være 
præget af internaliserede sociale strukturer. Vores viden er betinget af den sociale 
sammenhæng og de sproglige begreber og videnskabelige værktøjer. Hvad, vi ved, er 
struktureret af de begreber, vi anvender. Teoretisk såvel som i hverdagssproget af 
eksempelvis statistikker og anerkendte forklaringsmodeller. 
Vores viden om EZLN’s indflydelse prøver vi at opnå ved at granske relationernes historiske 
udvikling og ordne dem via videnskabelige værktøj i form af begreber og kategoriseringer. Vi 
benytter begreber til at ordne deres sociale handlemønster ud fra en fortolkning af deres 
handlingsmæssige praksis 
1.7 Operationalisering 
I dette afsnit vil vores overvejelser om operationalisering finde sted. Det vil ske via en 
kronologisk gennemgang af projektets kapitler, hvor sammenspillet mellem empiri og teori 
klarlægges. Endvidere vil der løbende gennem projektet blive uddybet, hvorledes de 
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teoretiske begreber benyttes i forhold til den empiriske fremstilling i de konkrete analyser 
samt hvilken analysestrategi, der følges i kapitlerne.  
Vores projekt er bygget op omkring to analyser bestående af en analyse af den sociale 
bevægelses identitet og en feltanalyse af EZLN’s brug af identitet i modstanden mod 
strukturen. Vi har en forestilling om, at EZLN’s identitet har været grundstenen til en evt. 
opnåelse af indflydelse på den mexicanske struktur, hvilket således binder de to led i 
problemformuleringen sammen. Dette sammenholdes i kapitel 4, som indeholder en 
diskussion af, hvorledes EZLN’s identitet har været udslagsgivende i modstanden mod den 
mexicanske struktur samt i hvilken grad, bevægelsen har opnået indflydelse.   
1.7.1 Kapitel 2: Den sociale bevægelses identitet 
For at kunne besvare problemformuleringen må vi belyse begrebet en social bevægelses 
identitet. Vi mener, at midlet til indflydelse ligger i bevægelsens identitet, og midlerne er 
forankret i måden, hvorpå bevægelsen er opstået. Derfor er det relevant at lave en 
undersøgelse af den sociale bevægelses identitet for videre at kunne klargøre, hvordan EZLN 
har brugt sin identitet i modstand mod den mexicanske struktur. Dette vil ske med brug af 
Meluccis og Castells' teoretiske begreber, som skal belyse EZLN’s forudsætninger og 
rammebetingelser som en socialbevægelse samt den sociale bevægelses ideologiske og 
kollektive handling som er beskrivende for EZLN's identitet. 
Kapitlet består af en teoretisk del og en analyse. Den teoretiske del vil introducere Melucci og 
Castells begreber om sociale bevægelsers identitet for at fremstille, hvad der ligger til grund 
for en social bevægelses identitet, og hvad den indeholder. Dette vil være vores teoretiske 
grundlag for analysen af den sociale bevægelses identitet.  
Vi har valgt de teoretiske begreber ud fra, hvad vi finder relevant i forhold til vores empiri om 
EZLN. For Melucci har vi valgt at bruge hans begreb om mobilisering af sociale bevægelser 
og herunder netværk. Vi har også valgt ideologiens funktion fra Meluccis begrebsverden om 
sociale bevægelser, og herunder tilhører symbolisme og dennes betydning. Vi har desuden 
valgt at bruge Castells’ definition af en social bevægelse og hans identitetsformer i 
netværkssamfundet. Fælles for dem begge benytter vi deres begreber om identitet, 
fjendebillede og mål.   
I analysen tager vi udgangspunkt i empirien, og vi bruger Castells' og Meluccis teoretiske 
begreber til at underbygge og forstå empirien. Analyseafsnittets opbygning og begreber 
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afspejler ikke teoriafsnittet, da den sociale bevægelse skal ses ud fra den kontekst, som den er 
i og dermed ikke fastsættes ud fra teoretiske termer. Opdelingen af analyseafsnittene og 
begrundelsen for samme vil fremgå i indledningen til afsnit 2.2 Analyse af EZLN’s identitet, 
da der skal redegøres for de teoretiske begreber og betydningen af dem, før en opdeling af 
analyseafsnittene kan forklares.  
Vi lægger stor vægt på den historiske kontekst, som EZLN er en del af, og dermed vil de 
empiriske data vægte mest i analysen af den sociale bevægelses identitet, hvor de teoretiske 
termer bliver brugt aktivt og løbende.    
1.7.2 Kapitel 3: Feltanalyse af EZLN’s brug af identitet i modstanden mod 
den mexicanske struktur 
For at vise at EZLN har opnået indflydelse, vil vi lave en feltanalyse ud fra Bourdieus 
sociologiske metode. Det vil sige en analyse af, hvordan magtrelationer og aktørers positioner 
har ændret sig i det magtfelt, som vi analyserer. Kapitlet vil tage udgangspunkt i en 
beskrivelse af Bourdieus metode for at belyse hans begreber i forhold til feltanalysen.  
Herefter følger der en operationalisering for at gøre metoden til vores egen. Da Bourdieus 
begreber skal forklares, før disse kan operationaliseres, vil den dybdegående 
operationalisering finde sted her. Her vil det fremgå, hvordan vi konkret vil bruge 
feltanalysen i forhold til vores problemstilling. Indledningen til vores feltanalyse består af en 
præsentation af vores to aktører i feltet EZLN og PRI. Efterfølgende beskriver vi feltet, som 
omfatter den mexicanske struktur bestående af Mexicos økonomiske, politiske, kulturelle og 
sociale udvikling, som har ført til den dominerende diskurs og de handlerammer, aktørerne 
opererer indenfor.      
Vi har i analysen valgt at tage udgangspunkt i tre specifikke perioder i konflikten:  
1.Oprør og anerkendelse 1.jan. 1994 - San Andrés-forhandlingerne i okt. 1995. 
2.San Andrés-forhandlingerne i okt. 1995 – Suspendering af forhandlingerne i aug. 1996. 
3.Suspendering af forhandlingerne i aug. 1996 – Ændringen af regeringsmagten i juli 
2000 
 
I perioderne vil vi ud fra empirien klarlægge magtpositionerne for vores to aktører i feltet, 
EZLN og PRI. Vi vil undersøge om, der sker en ændring i positionerne fra periode til periode. 
Vi vil bruge Bourdieus begreb kapital, som belyses i afsnit 3.1 Bourdieu, til at belyse 
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magtrelationerne, positionerne og handlingsmønstrene i konfliktens forløb. Denne metodiske 
analyse skal vise, om EZLN’s identitet spiller en afgørende rolle i magtkampen PRI og EZLN 
imellem. Til sidst vil vi i en opsummering samle op på handlingsforløbet ved brug af 
Boudieus begreber. 
1.7.3 Kapitel 4: Diskussion og afslutning. 
Dette kapitel vil indeholde en diskussion af, hvilket omfang EZLN’s identitet har været 
udslagsgivende i kampen mod den mexicanske struktur, og om EZLN har opnået indflydelse 
på den mexicanske struktur. Derfor fungerer kapitlet som diskussion og besvarelse af vores 
problemformulering og munder ud i projektets samlede konklusion.   
Der følger ikke en operationalisering til dette kapitel, da kapitlet består af en diskussion med 
udgangspunkt i vores to analyser. Der er derfor ikke noget reelt forhold mellem empiri og 
teori, da kapitlet er baseret på vores analyser. Derved skal det medtages, at der godt kan 
forekomme ny empiri, der viser en udvikling.  
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Formålet med dette kapitel er at belyse EZLN’s identitet, og hvilke komponenter denne 
indeholder. Kapitlet introducerer Alberto Melucci og Manuel Castells' teoretiske begreber om 
sociale bevægelser. Disse begreber bruges i analysen til at underbygge empirien om EZLN, 
hvilket metodisk er en sammenfletning af empiri og analyse. Som forklaret i metoden tager 
analysen således udgangspunkt i både empiriske og teoretiske elementer. 
Analysen i kapitlet skal bruges videre til at kunne belyse, hvordan EZLN har brugt sin 
identitet i kampen mod den mexicanske struktur i kapitel 3 og 4. Dette kapitel skal hermed 
fremstille den grundlæggende forståelse for EZLN's identitet for hermed at være grundlaget til 
en videre feltanalyse af EZLN's indflydelse på den mexicanske struktur.  
2.1 Teori om en social bevægelses identitet 
Dette afsnit indeholder en overordnet introduktion til vores to teoretikere Melucci og Castells' 
begreber om sociale bevægelser. Teorierne er beskrevet ud fra, hvilke af deres teoretiske 
begreber, vi finder relevante i forhold til vores problemstilling. Dvs. at vi har valgt og fravalgt 
flere begreber, som teoretikerne berører, da disse ikke er relevante for vores problemstilling. 
Det har betydet, at vi især har fravalgt meget af Castells teori, da denne også tager 
udgangspunkt i terroristgrupper.     
 
Både Alberto Melucci og Manuel Castells tager udgangspunkt i Alain Touraines typologi22 
om sociale bevægelser, der definerer sociale bevægelser ud fra tre principper: (Castells, 2004, 
s. 74, Melucci, 1996, s. 350) 
•Identitet: definition af aktøren selv.  
•Fjendebillede: identifikation af en modstander, som en aktør som står i vejen for den 
sociale bevægelses opnåelse af deres ønskede krav og mål, hvilket medfører et direkte 
modstridende forhold mellem aktørerne. 
•Mål eller vision: defineret som det, der direkte kæmpes for samt legitimering og 
generalisering af kampen for netop de mål og værdier, som den sociale bevægelse 
kæmper for.  
 
                                                
22
 Typologi: en systematisk klassifikation af typer på grundlag af deres forskellige egenskaber el. særtræk. 
(Politikens Nudansk Leksikon, 2002)  
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Meluccis viderebygning af denne typologi omhandler dannelsen af en kollektiv identitet ud 
fra handling samt hvordan og hvorledes, der opstår en mobilisering af sociale bevægelser. 
Yderligere omhandler Meluccis teori ideologi og symbolisme i forhold til dannelsen af sociale 
bevægelsers kollektive identitet. Dette uddybes i afsnit 2.1.1, hvor Meluccis teoretiske 
begreber bliver introduceret. 
Castells derimod bygger i langt højere grad videre på Touraines typologi ud fra sociale 
bevægelsers opståen på baggrund af samfundsstrukturerne i netværkssamfundet. Hans fokus 
er på dannelsen af forskellige former for identiteter og deres ændring samt sociale 
bevægelsers identitet i forhold til kollektive fællesskaber. Dette bliver uddybet i afsnit 2.1.3 
om Castells' teoretiske begreber. 
2.1.1 Melucci 
Alberto Melucci har en omfattende begrebsverden om sociale bevægelser, og vi har kun valgt 
at fremdrage de af hans teoretiske begreber, vi finder relevante i forhold til forståelsen af 
EZLN's identitet.  
Overordnet er det dog vigtigt, at klargøre Meluccis grundliggende tilgang til sociale 
bevægelser. Fundamentalt opfatter Melucci kollektiv identitet som værende den sociale 
bevægelse og betegner den sociale bevægelse som en proces, der handler om at blive en social 
aktør. Identitet er altså ikke et statisk træk, men en proces der ændrer sig over tid. I denne 
sammenhæng karakteriserer Melucci identitet som bestående af definitioner af midler, mål og 
handlingsområder, der eksisterer i en konfliktsituation udsprunget fra et system af sociale 
relationer og holdninger. Således bliver den kollektive identitet den fremtrædende faktor, 
gennem hvilken sociale aktører positionerer sig i forhold til hinanden samt fastsætter regler og 
rammer for opretholdelsen af den sociale bevægelse. (Hobson, 2003, s. 276, Melucci, 1991, s. 
8-10, 40) 
Hermed tydeliggøres det, at Meluccis opfattelse af sociale bevægelser grundliggende handler 
om konstruktionen af sociale bevægelsers kollektive identitet. Ud fra dette har vi valgt at 
fremhæve Meluccis teoretiske begreber angående mobilisering samt ideologi, og herunder 
symbolisme, som forstående for den sociale bevægelses kollektive identitet.  
Mobilisering 
Melucci mener helt centralt, at sociale bevægelser opstår ud fra en række mobiliserende 
faktorer, der betegnes som deltagelse, undertrykkelse og social kontrol. Deltagelse opstår ud 
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fra en forandring i samfundet, der har gjort, at aktørerne er fanget mellem én kollektiv 
identitet og et nyt system af sociale relationer og forhold. Aktørerne har således større 
mulighed for at påbegynde en mobilisering, da de har et eksisterende netværk inden for deres 
sociale position i samfundet, der kan bruges som kommunikationsnetværk. Yderligere 
besidder aktørerne fælles interesser og værdier. Truslen bliver således forandringen, der vil 
ødelægge deres eksisterende, fælles identitet. (Melucci, 1996, s. 295-296, Melucci, 1991, s. 
45-47) Deltagelse opstår hermed ud fra, at aktørerne finder ud af, at der er andre, som er udsat 
for samme situation. Denne fælles situation styrker den individuelle opbakning for kollektiv 
handling. Det betyder, at sociale bevægelsers mobilisering grundlæggende dannes som 
modstykke til det politiske systems undertrykkelse og sociale kontrol. (Melucci, 1996, s. 301)  
Melucci nævner også, at mobiliseringsgraden afhænger af det politiske systems måde at 
involvere og åbne kanalerne for indflydelse. I den forbindelse pointeres det, at en social 
bevægelse er karakteriseret ved, at den opererer både indenfor og udenfor det institutionelle 
system. (Melucci, 1996, s. 302) Det er således vigtigt i forhold til mobiliseringen, at 
dannelsen af kollektiv handling sker både indenfor og udenfor det repræsentative politiske 
system for herved at skabe repræsentationskanaler, der er mere effektive for aktørerne uden at 
omstyrte de offentlige kanaler. (Melucci, 1996, s. 307-308) 
Endvidere fremhæver Melucci, at væsentligt for sociale bevægelsers mobilisering er en 
globalisering af forholdene. Dvs. at en social bevægelse kan opstille værdier, der henvender 
sig globalt og ikke kun til én social bevægelse. (Melucci, 1996, s. 307-308) Melucci taler i 
forlængelse af dette om vigtigheden af eksisterende netværk og de muligheder, der er i 
opbyggelsen af nye netværk for at udvide det politiske fokus. Her kan kampen hæves til et 
højere niveau, hvor der fokuseres på globale, undertrykkende tendenser, og herved kan der 
opnås støtte fra flere aktører. (Melucci, 1996, s. 359) 
Ideologi 
Melucci definerer ideologi som et sæt af symbolske rammer, som kollektive aktører bruger til 
at repræsentere deres egne handlinger overfor sig selv og andre indenfor et system af sociale 
relationer. (Melucci, 1996, s. 349) 
Ideologien kan ifølge Melucci have to funktioner. Den første funktion bygger på ideologi som 
integration, hvilket går på opretholdelse af normer og værdier. Dette drejer sig om rituelle 
handlinger som samlingspunkt for den sociale bevægelse i form af sproglige koder og 
påklædning for at skabe videreførelse af gruppens identitet og ideologi. (Melucci, 1996, s. 
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352-353, Melucci, 1991, s. 50-51) Her spiller symbolismen en vigtig rolle i form af de 
referencer og symboler, der ligger i en speciel kodeks såsom en særlig lingvistisk facon at 
udtrykke sig på, en fælles måde at gå klædt, specielle ceremonier etc. Alt dette er med til 
opretholdelsen af en speciel organisationskultur, som samtidig virker identitetsfremmende og 
integrerende. (Melucci, 1996, s. 353) Symbolismen kan yderligere være med til at danne en 
diskursiv ramme ud fra ideologien, der både opstiller regler og angriber et fjendebillede i en 
verbal kamp om den symbolske repræsentation af virkeligheden. (Melucci, 1996, s. 357) 
Det andet aspekt er, hvorledes ideologi udøves som strategisk funktion ved at udvide den 
sociale bevægelses indflydelse inden for det politiske system samt at udvide bevægelsens 
basis af medlemmer og opnå støtte fra udefrakommende organisationer, der ikke direkte er 
involveret i konflikten. Alt dette er med til at skabe en forbedring af den sociale bevægelses 
position indenfor det omkringliggende miljø. (Melucci, 1996, s. 352, 355) 
Melucci påpeger yderligere, at det i forhold til ideologi drejer sig om delegitimering af 
fjendebilledet samt skabelse og opretholdelse af legitimitet for den sociale bevægelse. I denne 
sammenhæng pointerer Melucci, at der er tale om en social konflikt, der involverer to 
modstridende aktører, der kæmper for de samme symbolske eller materielle ressourcer, som 
de begge finder værdifulde. (Melucci, 1996, s. 355, Melucci, 1991, s. 42) 
2.1.2 Opsummering 
Sociale bevægelser mobiliseres altså som modstykke til f.eks. et politisk systems 
undertrykkelse og sociale kontrol. Dette ses hos zapatisterne i deres angreb på et repressivt 
politisk system uden åbne indflydelseskanaler (se afsnit 2.2.2 Undertrykkende faktorer i 
Chiapas) Mobiliseringen af den sociale bevægelse forstærkes ved at gøre problemstillingen 
universel og dermed udvide netværk og konfliktens fokus, hvilket sker, når EZLN udvider 
kampen fra blot at være mod regeringspartiet til også at omhandle det mexicanske demokrati 
og neoliberalismen (se afsnit 2.2.4 Fjendebillede). 
Ideologien har to afgørende funktioner for den sociale bevægelse, en integrerende og en 
strategisk. Her bruges bl.a. symbolik til at skabe en fælles sammenhæng og opbakning i 
civilsamfundet. EZLN fremstiller sig på denne vis som én enhed gennem deres uniforme 
anonymitet med maskerede ansigter, og de mange kommunikeer anslår den fælles diskursive 
linie (se afsnit 2.2.3 Historicitet og symbolisme og afsnit 2.2.5 Ideologi). Inddragelsen af 
andre sociale bevægelser i f.eks. netværk og konferencer er et led i EZLN’s flade 
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demokratiske struktur og har været med til at skabe zapatisternes omfattende netværk (se 
afsnit 2.2.5 Ideologi og 2.2.6 Modstandsidentitet til projektidentitet). 
2.1.3 Castells 
Ligesom Melucci tager Castells udgangspunkt i Alain Touraines typologi. Dog mener 
Castells, at sociale bevægelser skal forstås ud fra deres egne termer. Dvs. sociale bevægelser 
er, hvad de siger, de er. Deres praksis er deres selvdefinition, og dermed prøver Castells ikke 
at afsløre en ægte bevidsthed eller struktur i bevægelsen. (Castells, 2004, s. 73-74) 
Castells tillægger sociale bevægelsers identitet stor betydning. Identiteten betegner han som 
mening baseret på kulturelle kendetegn, der har forrang overfor andre former for mening. 
Castells hævder i den forbindelse, at alle identiteter er konstruerede, og at byggematerialerne 
bl.a. kommer fra historie, geografi, biologi, produktive og reproduktive institutioner, kollektiv 
hukommelse, påvirkning fra magtapparater og religiøse forestillinger. Konstruktionen er altså 
afhængig af konteksten og indeholder magtrelationer. (Castells, 2004, s. 6-7) 
Kilderne til identitet kan ifølge Castells opdeles i tre former, som er følgende: 
4.Legitimeret identitet: udspringer fra de dominerende sociale institutioner, som genererer 
civilsamfundet. Det vil sige organisationer, institutioner, strukturerede og organiserede 
sociale aktører, som reproducerer den identitet, der rationaliserer en strukturel 
dominans.  
5.Modstandsidentitet: skabes af dominerede grupper og benævnes som den mest 
betydningsfulde identitetsskabelse i netværkssamfundet. Denne identitetsform fører til 
skabelsen af fællesskaber i kollektiv modstand til undertrykkere. Castells betegner det 
som ”de ekskluderedes eksklusion af de ekskluderende”. 
6.Projektidentitet: Her skabes identiteten gennem et projekt for et anderledes liv. Måske 
på basis af en undertrykt identitet, der søger at redefinere sin position i samfundet og 
hermed transformerer samfundets struktur. (Castells, 2004, s. 8) 
 
Her er det vigtigt at nævne, at disse identiteter ikke er statiske størrelser, men f.eks. kan ændre 
sig fra modstandsidentitet til projektidentitet. Castells opstiller en hypotese om, at 
konstruktionen af identitet i netværkssamfundet frem for i det moderne og senmoderne opstår 
som lokal modstand og ikke på basis af civilsamfundet. (Castells, 2004, s. 11) Castells mener, 
at sociale aktører, der er i opposition til individualiseringen i det globaliserede netværk, finder 
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meningsskabelse i kulturelle fællesskaber. Disse kulturelle fællesskaber karakteriserer han på 
baggrund af tre elementer: Reaktion til eksisterende sociale trends, defensiv identitet og at de 
er kulturelt konstitueret. (Castells, 2004, s. 68-69) 
Endvidere mener Castells ikke, at etnicitet i sig selv er identitetsskabende, men kan indvirke 
som en forstærkende faktor. De kulturelle fællesskaber er en reaktion mod globaliseringen og 
fleksibilitet samt krise i eksisterende samfundsnormer. Når verden bliver for stor og 
ukontrollerbar søger sociale aktører at begrænse verden til deres størrelse og rækkevidde. De 
kulturelle fællesskaber fremkommer således som kilder til identitet ved at bryde ud af de 
civilsamfund og statsinstitutioner, som de bunder i. Deres styrke ser Castells bl.a. i deres 
lokale karakter og kollektive ansvarsfølelse. (Castells, 2004, s. 70)  
2.1.4 Opsummering 
Ligesom Melucci ser Castells altså ikke kollektive identiteter som statiske størrelser men 
nævner netop, at de kan ændre karakter. Ændringen kan observeres hos EZLN fra en 
modstand mod det siddende regime, til et projekt for en anden samfundsorden (se afsnit 2.2.6 
modstandsidentitet til projektidentitet). Yderligere mener Castells, at sociale bevægelser 
danner deres identitet i modstand til samfundsstrukturen eller ændringer i denne, hvilket der 
gives udtryk for med EZLN’s oprør mod en 500 år gammel undertrykkende samfundsstruktur 
(se afsnit 2.2.3 Historicisme og symbolisme). 
2.2 Analyse af EZLN’s identitet 
Dette afsnit omhandler analysen af EZLN’s identitet. Overordnet opfatter vi EZLN’s identitet 
som værende grundlæggende for den sociale bevægelses handling og derigennem 
bevægelsens modstand mod den mexicanske struktur. Derfor vil dette afsnit indeholde en 
analyse af de træk, som vi finder centrale for forståelsen af EZLN’s identitet som social 
bevægelse. Dette vil ske ved en gennemgang af det, vi finder centralt for EZLN’s identitet. 
Gennemgangen er opdelt i underafsnit, som vi har fundet relevante for EZLN, og som alle er 
dele af en social bevægelses identitet. Således er udvælgelsen af underafsnit i analysen sket 
ud fra både empiriske og teoretiske elementer af forståelsen af EZLN's identitet, hvilket er 
uddybet i metodeafsnittet 1.4.  
Analysen har vi valgt at opbygge ud fra vores egen forståelse af, hvordan EZLN som social 
bevægelse er opstået og har udviklet sig. Selvom de enkelte afsnit til dels overlapper hinanden 
og derfor ikke umiddelbart kan analyseres uafhængigt af hinanden, mener vi alligevel, at 
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analysen følger en rød tråd. Vores fokus er på den sociale bevægelse EZLN, og vi finder det 
derfor nærliggende først at se på, hvem EZLN er, og hvordan bevægelsen er opstået ud fra 
undertrykkende faktorer. Efterfølgende har vi et afsnit om EZLN’s historicitet, der er tæt 
forbundet med de undertrykkende faktorer. Her vil det også fremgå at EZLN bruger 
symbolisme til at illustrere situationen i Chiapas samt relationen til historiske begivenheder. 
Ovenstående afsnit giver en grundlæggende forståelse af EZLN’s opståen, men skal ligeledes 
ses i relation til det fjendebillede, som vi efterfølgende vil berøre. Dernæst vil vi analysere 
EZLN’s ideologi, som er et udtryk for bevægelsens kollektive handling og som har relation til 
fjendebilledet, da denne repræsenterer EZLN’s ideologiske modsætning. EZLN’s brug af 
fjendebillede og ideologisk handling har medført, at bevægelsen har udviklet sig fra 
modstandsidentitet til projektidentitet, hvor EZLN formår at opstille et globalt fjendebillede 
og derigennem har opbygget netværk. Gennemgående for analysen er det, at vi for hvert afsnit 
går dybere ned i en forståelse af EZLN’s identitet. Afsluttende for analysen vil vi konkludere 
på underafsnittene for at klargøre en samlet forståelse af EZLN’s identitet.  
Vi arbejder i analysen abduktivt ved løbende at inddrage begreber fra Meluccis og/eller 
Castells teorier i en sammenfletning med empirien. I denne sammenhæng er det vigtigt at 
pointere at Castells også indgår som empirisk kilde i analysen, da han direkte har forholdt sig 
til EZLN som sociale bevægelse.  
2.2.1 EZLN 
Den zapatistiske oprørsbevægelse består hovedsagligt af indianske stammer, tzeltales, 
tzotziles og choles samt andre i Chiapas. Medlemmerne af bevægelsen kommer fortrinsvis fra 
indianske samfund, der blev etableret i Lacandonjunglen efter 1940. Hertil blev indianerne 
forvist af regeringen under en social krise, hvor de indianske bønder blev jordløse efter at 
være blevet udstødt fra godsplantager. (Castells, 2004, s. 77) Selvom EZLN især består af 
indianere, er fællesskabet mest funderet i det at være bonde. De indianske stammer har ikke 
traditionelt fælles interesser, men fællesskabet er dannet om en kollektiv historisk arv. Der er 
således tale om udnyttelsen af eksisterende netværk, der indvirker på indianernes deltagelse, 
hvilket ifølge Melucci er en mobiliseringsfaktor for skabelsen af den sociale bevægelse. 
(Melucci, 1996, s. 295- 296)  
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EZLN brugte i sin opstartsfase erfaringer fra tidligere netværk og mobiliseringer. 
Eksempelvis har tidligere FLN23-medlem Subcommandate Marcos24 medvirket i marxistiske 
guerillakrige, og han har en universitetsgrad i kommunikation og sociologi, som er en vigtig 
ressource for EZLN. (Harvey, 1998, s. 9, Castells, 2004, s. 79) Ydermere har tilstedeværelsen 
af ressourcer, erfaring og et udbygget netværk været med til at styrke mobiliseringen og 
ligeledes skabt sympati for EZLN’s sag i dele af den mexicanske befolkning. Der er også 
andre revolutionære intellektuelle at finde i zapatisternes rækker, da flere intellektuelle tog til 
Chiapas (efter nederlag i urbane revolutionære initiativer) for at skabe tillid og base blandt 
landets mest undertrykte. (Castells, 2004, s. 79) 
Som tidligere nævnt bygger EZLN’s fællesskab ikke kun på den indianske arv, men også på 
bondetraditionen, og ifølge Castells er etnicitet i sig selv ikke en identitetsskabende faktor for 
sociale bevægelser, men kan være et forstærkende element. (Castells, 2004, s. 68-69) I 
konstruktionen af bevægelsens sammenhold bliver der altså trukket på en fælles kultur, 
historie og situation. Nogle faktorer der er umiddelbart observerbare, som den sociale 
position, men også faktorer, der er socialt konstruerede til at forstærke opbakningen til den 
kollektive handling. (se afsnit 2.2.3 Historicitet og symbolisme) 
At EZLN ikke bare er opstået af sig selv, men bl.a. på baggrund af marginalisering og 
undertrykkelse, vil fremgå af næste afsnit. EZLN definerer selv sin kamp som kampen for 
overlevelse, arbejde, jord, mad, beboelse, uddannelse og lægehjælp samt opnåelsen af frihed, 
retfærdighed og demokrati. (I6)  
2.2.2 Undertrykkende faktorer i Chiapas 
Der er 3,2 mio. indbyggere i Chiapas heraf er ca. 600.000 indianere. Chiapas er Mexicos 
fattigste delstat, men indeholder nogle af Mexicos største ressourcer og produktioner: 70 % af 
landets kaffeproduktion, 21 % af landet olieproduktion, 47 % af landets naturgas og 37 % af 
landets vandkraft. (Den store danske encyklopædi, 1996, s. 154) Chiapas er derfor 
ressourcemæssigt en af Mexicos rigeste delstater, og det paradoksale er, at over halvdelen af 
befolkningen lever under FN's fattigdomsgrænse. (I7)  
Fattigdommen i Chiapas afspejles også i den ulige fordeling af jord i området. 1 % af 
jordejerne ejer halvdelen af jorden i delstaten. Dette og underbetaling, feudale tilstande og 
                                                
23
 FLN: Fuerzas de Liberación Nacional, ”De nationale befrielsesstyrker”. Byguerillagruppe, hvis centrale enhed 
blev opbrudt i 1970’erne. (Harvey, 1998, s. 9) 
24
 Nuværende Subcommandante i EZLN.  
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mangel på jord har bidraget til store konflikter i området. De indianske stammer har tradition 
for ejidos, der som nævnt i afsnit 1.1 Prolog omhandler retten til fælles jordeje, der blev 
indskrevet i forfatningen i 1917 og fjernet ved indtrædelsen i NAFTA 1994. (Den store 
danske encyklopædi, 1996, s. 154)  
Delstaten Chiapas var især central for NAFTA pga. de naturressourcer, der er i delstaten. For 
at den økonomiske og politiske elite kunne få kontrollen over naturressourcerne, måtte den 
kollektive indianske jordfordeling afskaffes. (Andersson et al., 2001, s. 45) 
Endvidere er flere af de grundlæggende rettigheder, som en mexicaner har, ikke tilstede for 
befolkningen i Chiapas. Dette fremstår ved, at der statistisk set regnes med, at 67 % af 
befolkningen i Chiapas er underernærede, og at ca. 1,5 mio. ikke har adgang til lægehjælp. I 
forhold til uddannelse når 75 % af børnene aldrig til mere end, hvad der svarer til 1. klasse, og 
der er generelt meget få og dårlige skoler, hvor der kun er undervisning til og med 3. klasse. 
Dette svarer til, at 60 % af børnene i skolealderen ikke modtager undervisning. (I7, I1) Dette 
skal ses i sammenhæng med, at der historisk har været en tendens til at anse indianerne som 
anden eller tredjerangsborgere, hvilket er en racisme, der har rødder tilbage til erobringen af 
det Aztekiske Imperium i det 16. århundrede. (Olesen, 2002, s. 132)  
Der er således flere undertrykkende faktorer til stede i Chiapas. Ejendomsret og retten til at 
arbejde kan ikke praktiseres af alle i Chiapas, hvilket kunne være grundlaget for den udbredte 
fattigdom i området. Dernæst er der mangel på flere forfatningsmæssige rettigheder så som 
skolegang, sundhedspleje osv., som er med til at marginalisere og undertrykke folket i 
Chiapas. Det er sådanne undertrykkende faktorer, der ifølge Melucci danner grundlaget for 
mobilisering af en social bevægelse. (Melucci, 1996, s. 301)  
Ud fra Castells' forståelse af sociale bevægelsers identitet, er EZLN opstået som 
modstandsidentitet. Indianerne i Chiapas blev ekskluderet fra det resterende samfund, da de 
blev forflyttet til Lacandonjunglen i 1940’erne under den sociale krise. (jf. 2.2.1 EZLN) 
Ekskluderingen og de undertrykkende faktorer har ført til en mobilisering og 
identitetsskabelse, der fungerer som kollektiv modstand mod undertrykkerne, hvor EZLN 
repræsenterer en fattig og marginaliseret social gruppe i den mexicanske befolkning.  
Endvidere forstærkes EZLN’s mobiliserende faktorer af historien, da indianerne er et produkt 
af 500 års kamp mod undertrykkende magter helt fra kolonitiden og frem til i dag. (jf. 1.2 
Problemfelt) EZLN opfatter dermed sit oprør og kamp som udsprunget af de 
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samfundsmæssige forhold, der har skabt denne undertrykkelse af de indianske bønder i 
Mexico gennem historien. Således er historiciteten vigtig for en analyse af EZLN’s identitet. 
2.2.3 Historicitet og symbolisme 
Indianerne i Chiapas er i høj grad knyttet til deres historiske rødder, som til dels skaber og 
ligger til grund for deres egen selvopfattelse og identitet. Den sociale bevægelse opfatter sin 
historie som lig med den mexicanske historie, da EZLN fremhæver de samme historiske 
begivenheder og helte, som den besiddende politiske magt gør. Dermed tydeliggør 
zapatisterne, at de er en del af den mexicanske nation med alt, hvad det indebærer herunder 
også nationens historicitet. (Holloway, 1998, s. 28) Dette kommer f.eks. til udtryk i og med, at 
zapatisterne hævder, at bevægelsens oprør stammer helt tilbage fra koloniseringen af Mexico. 
(Mertes, 2004, s. 9) 
I forhold til EZLN’s kamp om rettigheder og jord bliver denne historicitet brugt gentagende 
gange. Et vigtigt historisk element er Emiliano Zapatas kamp for jordbesiddelse under den 
mexicanske revolution, og denne historiske frihedskæmper bliver bevidst brugt i en 
identitetsmæssig sammenhæng, hvilket også afspejler zapatisternes navn taget fra samme. 
(Holloway, 1998, s. 26) Den historiske symbolik skaber ifølge Melluci en fælles identitet, 
som på samme tid integrerer individerne i en social bevægelse som EZLN, men også virker 
som et identitetsfremmende element. (Melucci, 1996, s. 353) Brugen af Zapata som symbol er 
vigtig, da det symboliserer en menigmands kamp for et bedre liv i form af ret til at dyrke sin 
egen jord, og fordi det er et symbol, der oprindeligt blev brugt af den mexicanske regering. 
Emiliano Zapata var, inden EZLN’s brug af symbolet, ensbetydende med regeringens lovning 
om jordreformer som statens institutionelle forpligtigelse til de mexicanske bønder. EZLN har 
formået at gøre Zapata til symbol på PRI’s svigt i forhold til de mexicanske bønder og symbol 
på kampen for fundamentale krav om jordreformer og rettigheder til den indianske 
befolkning. (Collier, 1999, s. 158)   
Subcomandante Marcos er et eksempel på brugen af symbolik i bevægelsen. Marcos er i sin 
ydre fremtræden meget lig frihedskæmperen Emiliano Zapata, som bliver gengivet mange 
steder i det sydlige Mexico i form af kunst på mure og facader på offentlige bygninger. Ved at 
optræde med tildækket ansigt offentligt bliver han set som en silhuet af den historiske helt, 
der kæmpede de svages kamp. (Holloway, 1998, s. 19-21, Castells, 2004, s.82-83) Ikke kun 
Subcommandate Marcos, men flere af EZLN’s medlemmer gør brug af anonymitet ved 
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tildækkede ansigter. Dette har gjort, at selve skimaskerne er blevet et symbol og en speciel 
kodeks, der automatisk bliver forbundet med zapatistbevægelsen.     
Et andet vigtigt identitetsfremmende middel er oprettelsen af en speciel kodeks i form af en 
speciel sproglig facon at udtrykke sig på. Dette kommer til udtryk i de kommunikeer, som 
EZLN har udsendt. Kommunikeerne har en speciel poetisk og historisk karakter og stammer i 
høj grad fra Subcommandante Marcos. Sådan en speciel lingvistisk stil kan ifølge Melucci 
virke som et identitetsgrundlæggende og fremmende element. (Melucci, 1996, s. 353) 
EZLN’s kommunikeer gentager på den vis kampens elementer på et sprog, der på tider virker 
historiefortællende og altså ikke er et elitært ekspertsprog. Kommunikeernes velformulerede 
karakter betyder at budskabet er blevet optaget af dele af civilbefolkningen verden over, når 
kommunikeerne er blevet spredt via Internettet og radioudsendelser. De fængende slogans har 
vækket genklang hos anti-globaliseringsbevægelser verden over og har en stor del af æren for 
opmærksomheden på EZLN. (Olesen, 2002, s. 221- 223) 
Ud over de to førnævnte eksempler bruger EZLN også geografiske steder som symboler. 
EZLN inddrager civilbefolkningen i debatter på disse geografiske steder. Det kan være de 
kongresser, som blev afholdt på det sted i Lacandonjunglen, hvor de gamle helte under den 
mexicanske borgerkrig holdt deres forhandlingsrunder. Stedet er udformet som et skib, som 
blev døbt Aguascalientes efter den by, hvor den revolutionære konstitution blev underskrevet 
i 1917. (Andersson et al., 2001, s. 122) Her er altså tale om en symbolsk handling, som binder 
sig til historiske begivenheder.  
EZLN’s identitet er dermed i høj grad funderet på et historisk grundlag, som også Castells 
fremhæver som en af byggestenene for en kollektiv identitet. (Castells, 2004, s. 6-7) Dette til 
dels fiktive historiske sammenhold knytter den ellers forskellige indianerbefolkning sammen i 
en over 500 års lang slægts og lidelseshistorie. EZLN aktualiserer det historiske sammenhold 
mod udefrakommende undertrykkere fra koloniseringens conquistadorer til udenlandske 
selskaber i NAFTA. Ved at bruge symboler fra koloniseringen og borgerkrigen bliver kampen 
mod undertrykkelsen en historisk kamp, der konstruerer et fælles sammenhold på tværs af 
forskellige indianske sprog og traditioner. Brugen af historie og symboler kan altså, som 
tidligere nævnt, ses som en social konstruktion af bevægelsens identitet, der knytter 
bevægelsen sammen om en fælles historisk og aktuel kamp. 
EZLN bruger også historiciteten og symbolismen, når bevægelsen bliver presset eller ender i 
en situation, som ikke er fordelagtigt. Det kan eksempelvis være de utallige gange militære 
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styrker har angrebet Chiapas. (se afsnit 3.4. Analyse af konfliktens handlingsforløb) I sådanne 
tilfælde bliver forskellige scenarier brugt i en diskursiv facon, hvor EZLN påkalder sig som 
værende svage, der er blevet undertrykt i 500 år, og at fjenden fører en beskidt kamp. Denne 
diskursive brug ses i EZLN’s deklarationer og kommunikeer og har til formål at få reetableret 
en mere lige kamp med modstanderen, selvom modstanderen PRI har langt større ressourcer 
end EZLN. Det er muligt for en social bevægelse i følge Melucci at gøre kampen mere lige 
ved at etablere et usympatisk fjendebillede (dette uddybes i næste afsnit) af bevægelsens 
opponent. (Melucci, 1996, s. 354) Det er blandt andet dette formål EZLN’s deklarationer har, 
og det kommer til udtryk i EZLN’s første deklaration fra 1993, hvor EZLN hævder om sig 
selv:  
”We have been denied the most elemental preparation so they can use us as 
cannon fodder and pillage the wealth of our country.”  (I8) 
Citatet er en kommentar om den daværende regering PRI og de historiske regimer i Mexico i 
forhold til den indianske befolkning.  
Symbolismen og historiciteten er således et gennemgående træk i bevægelsens handlinger og 
er med til at præge EZLN’s identitet og virker samtidig som et integrerende element. EZLN 
har altså oparbejdet en kultur i bevægelsen, som har rødder i historien og er med til at skabe 
deres unikke identitet.  
2.2.4 Fjendebillede 
Sociale bevægelser opstår ikke kun pga. undertrykkelse i et gnidningsfrit rum, men i relation 
til andre aktører. Herfra identificeres et direkte fjendebillede for, at den sociale bevægelses 
mobilisering kan finde sted. Dermed er en generel situation af utilfredshed eller frustration 
ikke nok til, at mobilisering kan forekomme. (Melucci, 1996, s. 301)  
EZLN’s fjendebillede kan karakteriseres som regeringspartiet PRI, der fremstår som 
opretholder af strukturen og barriere i kampen for at få ændret den struktur, der medfører 
undertrykkelse og marginalisering af det indianske folk. (I9) Strukturen er domineret af 
neoliberalismen, der fungerer som reproduktion af 500 års kolonisering og undertrykkelse af 
den indianske befolkning. PRI og neoliberalismen, som er materialiseret i NAFTA og de 
liberale reformer, fremstår derfor som en og samme fjende. PRI bliver hermed forgangsmand 
for de ekskluderende konsekvenser, som den økonomiske modernisering medfører. (Castells, 
2004, s. 80-81) 
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Som tidligere nævnt kan en social bevægelse, ifølge Melucci, fremstille sin fjende usympatisk 
for at gøre kampen lige. EZLN fremstiller her PRI som udemokratisk, og at de gennem 
korruption har kunnet føre elitarisme i 71 år. EZLN fremfører også, at PRI har reetableret de 
institutionaliserede magtstrukturer, der var før den mexicanske revolution. Konsekvensen har 
været, at Mexico er et demokrati, der bygger på et effektivt populistisk system af netværk, 
familiekontakter og personlig loyalitet. (Castells, 1997, s. 287) Skabelsen af et usympatisk 
fjendebillede kan desuden føre til legitimering af den sociale bevægelses kamp og 
delegitimering af fjendens. Denne diskursive kamp forekommer i næste afsnit. 
Legitimering og delegitimering 
Den sociale bevægelses legitimering af sig selv og delegitimering af fjenden rummer et 
vedvarende spil, hvor diskursive udsagn har til formål at dreje social interaktion til 
bevægelsens fordel og underminere magthaverens position. (Melucci, 1996, s. 355) 
EZLN og PRI’s kamp om legitimitet foregår netop på det diskursive plan. Efter det voldelige 
oprør i 1994 (jf. 1.2 Problemfelt), hvor EZLN satte spørgsmålstegn ved det mexicanske 
demokrati, besvarede PRI protesterne med et forsøg på at give civilsamfundet en bestemt 
opfattelse af EZLN. Regeringen fornægtede oprøret og påstod, at zapatisterne var en lille 
gruppe mennesker, der var specialiseret i vold. (Andersson et al., 2001 s. 120)  
På samme måde erklærede EZLN i deklarationen fra 1993 krig mod den mexicanske hær pga. 
500 års kamp og undertrykkelse. EZLN mente, at den mexicanske hær var grundstenen bag 
det diktatur, der blev ført af PRI. (Andersson et al., 2001 s. 120, I8) Her er eksempler på, at 
begge aktører bruger negativt ladede ord om hinanden i en diskursiv kamp, hvor det gælder 
om at vinde civilbefolkningens opbakning. 
EZLN har formået at vinde sympati gennem et symbolsk sprogbrug ved på den ene side at 
fremstille PRI som værende udemokratiske og illegitime. Samt på den anden side at 
legitimere sig selv som sociale bevægelse ved at identificere sig selv som førende af den 
menneskelige og således rigtige form for demokrati. På denne vis kan delegitimeringen også 
fungere på et ideologisk plan. EZLN angriber f.eks. neoliberalismen som PRI’s ideologi og 
fremhæver den zapatistiske samfundsalternativ som en mere jordnær og sympatisk 
demokratimodel, hvor der er kontakt med den sociale base. 
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2.2.5 Ideologi  
Sociale bevægelsers ideologi er yderst væsentlig for forståelsen af deres identitet, da ideologi 
ifølge Melucci drejer sig om de symbolske rammer for kollektive aktørers fremstilling af 
deres egen handling. Den kollektive handling er af Melucci defineret som direkte at være den 
sociale bevægelses kollektive identitet. (Melucci, 1996, s. 349) Endvidere fastslår Castells, at 
sociale bevægelsers praksis er deres selvdefinition. (Castells, 2004, s. 73-74) Dette betyder 
altså, at ideologien er en del af bevægelsens identitet, som kommer til udtryk via ideologiske 
handling. 
EZLN’s ideologi havde oprindeligt et marxistisk/leninistisk ideologisk fundament, som 
intellektuelle havde medbragt til Chiapas i 1980’erne. Efter at have levet med indianerne i 
adskillige år udviklede det revolutionære, teoretiske grundlag sig, da det blev sammenblandet 
med den indianske identitet og levevis. Dette betød, at den avantgardistiske tilgang, hvor de få 
skal lede de mange, forsvandt, og bevægelsen blev i stedet opbygget og funderet omkring det 
folk, revolutionen skulle dannes omkring. Denne ideologi om flad struktur er i høj grad blevet 
præget af den indianske selvopfattelse og identitet, hvor en kulturhistorisk arv afspejler 
dagligdagens levevis og lokalsamfundets organisering, hvilket dermed også gør sig gældende 
i EZLN's handlinger. Fællesskabets bånd og den flade beslutningsstruktur hænger sammen 
med deres organisering af jord i form af ejidos, hvor indianerne i fællesskab dyrker jorden. 
(Collier, 1999, s. 153)  
Denne ideologiske udvikling giver udtryk for, at EZLN omfatter både historisk kontinuitet og 
forandring i forhold til deres ideologiske handling. Den sociale bevægelse begyndte som 
Emiliano Zapata Guerilla Nucleus i Lacandonjunglen d. 17. nov. 1983. Som tidligere nævnt 
havde bevægelsen på dette tidspunkt en stærk marxistisk/leninistisk tilgang, og Marcos har 
udtalt, at de brugte kampteknik inspireret af Che Guevara. (Holloway et al., 1998, s. 127) 
Dette har efterfølgende ændret sig, da EZLN siden oprøret i 1994 udelukkende har ført et 
ikke-voldeligt oprør, som dermed giver udtryk for deres pacifistiske ideologi. Dette markerer 
således en ændring fra deres oprindelig ideologiske grundlag.  
For Zapatisterne ændrede mødet med lokalbefolkningen i Lacandonjunglen kursen for 
bevægelsens ideologiske handlemåde, da den indianske befolkning lagde vægt på regionalt 
oprør og lokalsamfundet baseret på den indianske demokratiske kultur. (Holloway et al., 
1998, s. 128 og Olesen, 2002, s. 127) Mødet med den indianske befolkning har yderligere 
medført, at EZLN har fokuseret på at lytte frem for at give ordrer, hvilket udtrykkes i EZLN’s 
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”preguntando caminamos”, der direkte oversat betyder spørgende vi går. Dette princip bygger 
på en handlingsproces frem for et direkte mål. Det vil sige, at EZLN ser forandringen i 
samfundet kommende ud fra kampen om retten til rettigheder for indianerne i Mexico. Altså 
som en start, der skal føre frem til videre forandring af strukturen i Mexico. (Olesen, 2002, s. 
128)  
Den indianske befolknings koncept ”mandar obedeciendo”, hvilket ordret oversat betyder at 
lede adlydende, blev grundlæggende helt centralt for zapatisternes styringsform og kan i 
vestlige termer forklares som direkte demokrati, hvor ledelsen står til ansvar overfor 
lokalsamfundet. (Holloway et al., 1998, s. 129-30)  
Endvidere sker EZLN's ideologiske handlemåde i praksis via lokalsamfundets demokratiske 
dialog og diskussion af lokale problemer for at opnå konsensus, hvilket er en tradition for 
lokalsamfundet. Således ændredes EZLN's opbygning fra en militær vertikal struktur til en 
lokal demokratisk flad struktur i 1988, og derefter voksede og spredte EZLN sig hurtigt. 
(Holloway et al., 1998, s. 133, 143) 
Hermed kan man overordnet se en udvikling og ændring indenfor den sociale bevægelses 
ideologiske handlemåde fra en direkte topstyret mindre bevægelse til en mere flad 
demokratisk opbygget social bevægelse med udgangspunkt i lokalsamfundet, hvilket er 
kendetegnet for EZLN's ideologi, som betegnes zapatismo. 
Generelt for oprørsgrupper i Latin Amerika på det tidspunkt var de militære og politiske 
organisationer, der skulle føre folket til socialisme. (Holloway et al., 1998, s. 127) EZLN 
skiller sig hermed ud fra andre latinamerikanske sociale bevægelser, da de ikke er en 
guerillagruppe med en særlig social base, men at bevægelsen og lokalsamfundet er den 
sociale bevægelse, da konceptet lede adlydende betyder, at bevægelsens beslutninger er taget 
af lokalsamfundet. (Holloway et al., 1998, s. 130)  
Således består EZLN både af et politisk fællesskab og et lokalsamfund i oprør – en blanding 
af politisk samfund og civilsamfund. Dette samspil mellem det politiske samfund og 
civilsamfundet passer også overens med den sociale bevægelses mål. EZLN vil nemlig ikke 
overtage magten, men de vil gerne bidrage til at returnere magten tilbage til samfundet, som 
de ser som et komplekst netværk af horisontale former for solidaritet. (Holloway et al., 1998, 
s. 131)  
EZLN har selv udtalt, at deres solidariske handlemåde omhandler kollektivt arbejde, 
demokratisk tænkning samt at adlyde og følge flertallet, hvilket er mere end blot en tradition, 
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idet det ses som den eneste mulighed for overlevelse, modstand, værdighed og oprør. 
(Holloway, 1998 et al., s. 32) Dette giver udtryk for den indianske befolknings selvopfattelse, 
som i høj grad hænger sammen med deres kamp for værdighed og anerkendelse af indianske 
rettigheder. 
Zapatisternes ønske blev hermed et nyt politisk system og dermed en ændring af strukturen i 
Mexico med mere direkte demokrati og større magt til folket samt dialog mellem 
civilsamfund og det politiske styre. (Holloway et al., 1998, s. 155-56)  
EZLN's ideologi betegnes overordnet som zapatismo, hvor praktiseringen af direkte 
demokrati ud fra en flad demokratisk struktur, som er funderet i den lokale base samt 
inddragelsen af civilsamfundet er den grundlæggende handling. Den sociale bevægelses 
ideologiske handlingsmåde giver hermed udtryk for EZLN's kollektive fremstilling af dem 
selv og deres praksis samt deres værdier og tankegang, hvilket hermed udgør rammen for 
bevægelsens identitet. 
Ideologiens integrerende og strategiske funktion 
Ifølge Melucci kan ideologien have flere forskellige funktioner. Vigtigst er her den 
integrerende funktion, der hjælper bevægelsen med at fremstå som et hele og den strategiske 
funktion, hvor ideologien får relation til omverden. (Melucci, 1996, s. 352) 
Ideologiens integrerende funktion gør, at medlemmer i bevægelses ideologi kan se 
fællesskabet tydeligere i bevægelsen og sikrer medlemmers fortsatte støtte til bevægelsen. 
(Melucci, 1996, s. 300)  
Dette ses f.eks. i den konsensusprægede demokratimodel beskrevet ovenfor, der giver 
medlemmer en reel følelse af medbestemmelse og står i kontrast til regeringens fjerne 
hovedsæde i Mexico City. 
Den samlende kollektive identitetsfølelse viser sig også i den zapatistiske ideologi som; 
”Todos somos Marcos”: vi er alle Marcos og sloganet “para todos todo, para nosotros nada”: 
alt til alle, intet til os. (Andersson et al., 2001, s.211) Dette afspejler at de forskellige 
indianerstammer der før var forskellige fra hinanden, nu samles om en mytisk figur, der 
repræsenterer fællesskabet, hvor de alle er forenet i et slægtskab mod en fælles ekskluderende 
fjende. Det ritual, der giver en repræsentant for EZLN autoritet fremhæver, at repræsentanten 
ophører med at være sig selv, men bliver til alle og repræsenterer hele bevægelsen. 
(Andersson et al., 2001, s. 284-285) 
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Som tidligere beskrevet kan et specielt kodeks i form af en speciel lingvistisk facon, en 
speciel måde at gå klædt, specielle ceremonier osv. ifølge Melucci være med til 
opretholdelsen af en speciel organisationskultur, som samtidig virker identitetsfremmende og 
integrerende. (Melucci, 1996, s. 353) EZLN’s symbolik med det poetiske sprog.( jf. 2.2.3 
Historicitet og symbolisme) er altså med til at slå værdier og normer fast i bevægelsen og at 
stabilisere den kollektive ideologi gennem ceremonier og ritualer. På denne måde fastholder 
en social bevægelse som EZLN ifølge Melucci en vis kontinuitet og konsekvens i ideologien 
på trods af eventuelle interne spændinger. (Melucci, 1996, s. 352-353) Også den tidligere 
nævnte brug af tildækkede ansigter er med til at integrere medlemmer ved at udviske de 
individuelle træk og fremstille bevægelsen som en kollektiv enhed. 
Ideologiens strategiske funktion bruges af EZLN både til at opnå opbakning fra andre 
organisationer, der ikke er direkte involveret i konflikten og til at stille modstanderen i dårligt 
lys og sig selv i et bedre (jf. 2.2.4 Fjendebillede). Zapatisterne taler på vegne af minoriteter, 
og således er der mange andre undertrykte og marginaliserede i verden, der kan identificere 
sig med problemstillingen, der derved bliver et globalt anliggende. (Mertes, 2001, s. 6-7) 
Ideologien appellerer altså til flere end bare de indianske bønder i Chiapas, og zapatista-
sloganet: ”en verden med plads til mange verdener” skaber også grundlag for en samlet 
opstand for alle, der er utilfreds med deres position i samfundet. På denne måde bliver 
ideologien anvendt som et middel i konflikten mod PRI, da EZLN mener, at PRI står for et 
ekskluderende samfund pga. neoliberalismen, og der derfor ikke er plads til den oprindelige 
indianske befolkning. 
Ifølge Melucci kan ideologien være et strategisk middel til at maksimere resultatet af de 
handlinger, bevægelsen udøver. På denne måde kan EZLN formå at udvide det politiske 
perspektiv, bevægelsen handler indenfor i det politiske system. Udvidelsen af dette spektrum 
har til formål at udvide den politiske rækkevidde, så større indflydelse nemmere kan opnås. 
(Melucci, 1996, s. 352-355) Således betegner den argentinske samfundsforsker Luis 
Lorenzano EZLN’s mål som udvidelse af mobiliseringen, organiseringen og oprøret for alle 
udnyttede og undertrykte i Mexico. (Holloway et al., 1998, s. 126-127) 
Denne strategiske funktion kan f.eks. ses i de radioudsendelser, EZLN udsender til de mange 
samfund i Chiapas. Disse udsendelser forbinder kampen for jord og frihed med andre mere 
basale dagligdagsopgaver som f.eks. arbejde i marken og korrekt børneopdragelse. 
(Barmeyer, 2003, s. 127) Radioudsendelserne når ud til befolkningsgrupper, der lever uden 
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for rækkevidde af regeringens radio og tv-kanaler og formidler den zapatistiske dagsorden på 
spansk såvel som indianske sprog. (I10) Den zapatistiske bevægelse har vist sig dygtige til at 
bruge medierne til at få deres budskab ud og på den måde appellere til befolkningens 
opbakning, og i Castells’ ”Power of Identity” kategoriseres zapatisterne som ”the first 
informational guerrilla movement”. (Castells, 2004, s. 82) Det sted, hvor det tydeligst ses, at 
EZLN udbreder sine ideologiske budskaber, er i de deklarationer, der udsendes i 
landsdækkende aviser og på Internettet. Disse fungerer både til at gøre opmærksom på den 
sociale bevægelse og den situation, som den befinder sig i, og til gentagne gange at slå de 
generelle mål og kriterier, bevægelsen vil opnå, fast. (Andersson et al., 2001 s. 212-274) 
Herigennem er zapatisternes ideologi blevet udbredt også internationalt og har vækket 
genklang hos andre sociale bevægelser som de italienske Tutti Bianchi og Ya Basta, som 
begge er blevet inspireret af den ikke-voldelige tilgang til politisk protest. (Higgins, 2001, s. 
894) Den internationale opbakning stammer for det meste fra zapatistbevægelser, anti-
globaliseringsbevægelser og menneskerettighedsorganisationer. (I11)  
Således bliver bevægelsens ideologi slået fast både internt i bevægelsen og til omverden, med 
fokus på, hvorfor der kæmpes og mod hvad. Der skabes således opmærksomhed om 
bevægelsen, hvilket er grundlaget for opbyggelse af netværk, der kan udbrede 
problemstillingen yderligere. 
2.2.6 Fra modstandsidentitet til projektidentitet 
Som tidligere nævnt er EZLN opstået på baggrund af en ekskludering fra det resterende 
samfund og samfundets undertrykkende faktorer. Dette har ført til en mobilisering og 
identitetsskabelse, der fungerer som kollektiv modstand mod undertrykkerne, hvor EZLN 
repræsenterer en yderst fattig og marginaliseret social gruppe i den mexicanske befolkning. 
Derfor har vi kategoriseret EZLN’s opståen som modstandsidentitet ud fra Castells begreber 
om identitet. 
Som nævnt i afsnit 2.1.3 Castells er Castells identitetsbegreber ikke statiske størrelser, men 
kan f.eks. ændre sig fra modstandsidentitet til projektidentitet. I modsætning til 
modstandsidentitetens ekskluderende defensive karakter står EZLN’s krav om inklusion i det 
mexicanske samfund og en fundamental ændring af den mexicanske demokratiske struktur. 
Nok er EZLN opstået som modstandsidentitet, men bevægelsen har videreudviklet sig til at 
være projektidentitet, hvor identiteten skabes gennem et projekt for et anderledes liv, der 
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søger at redefinere sin position i samfundet og hermed transformere samfundets struktur. 
(Castells, 2004, s. 8) Denne ændring hos EZLN kan ses i, at de fundamentale krav har 
udviklet sig til også at omhandle autonome kommuner. Et krav der ikke før er blevet fremført 
på samme vis i Chiapas. Fem år efter zapatistoprøret var autonomi25 det centrale emne i et 
referendum for autonomi, der blev sendt ud til afstemning i Mexico og andre dele af verden, 
hvor over 3 millioner deltog. (Collier, 1999, s. 161-162) 
EZLN er ikke kun en reaktion mod de eksisterende samfundsnormer, men bevægelsen vil 
også omdefinere disse, så Mexico bliver ”en verden med plads til mange verdener”. Gennem 
en forbedring af de indianske folks forhold herunder en lige deltagelse i et mere demokratisk 
system, søger EZLN fundamentalt at ændre det mexicanske samfund. Kampen er endvidere 
blevet udvidet til at omhandle hele den neoliberale økonomiske kurs, som den mexicanske 
regering har ført gennem mere end tyve år. Det overordnede mål er altså ikke længere bare at 
sætte fokus på indianere som en marginaliseret minoritet, men at flytte fjendebilledet af 
neoliberalismen fra Chaipas til nationalt niveau. Endvidere har EZLN i projektet om et bedre 
liv løftet problemstillingen til et mere globalt orienteret niveau. Dette ses tydeligt hos EZLN, 
der opstiller neoliberalismen som et globalt fjendebillede og herigennem har formået at 
tiltrække flere aktører i kampen ved at hæve denne op på et transnationalt niveau. Melucci 
beskriver betydningen af dannelsen af nye netværk for en social bevægelses mobilisering, da 
han mener, at det er centralt at have netværk med egenskaber og ressourcer til at formulere og 
beherske kampen. (Melucci 1996, s. 306- 309) 
Internettet har haft en afgørende betydning for EZLN’s evne til at formidle sit budskab ud til 
et bredere publikum og dermed trække kampen op på et højere niveau. Internettet har vist sig 
som et magtfuldt redskab for EZLN, da det er et medie, der er nemt og billigt at bruge og er 
frigjort fra magthavernes censur. EZLN har dermed været i stand til at formidle 
hverdagsoplevelser og andre budskaber uden nogen restriktioner. (Castells, 2004, s.82-84, 
Holloway et al., 1998, s.81-82) 
EZLN’s projektidentitet og ideologi har i samspil med Internettets fordele resulteret i 
etableringen af et omfattende netværk af organisationer, hjemmesider og serverlister omkring 
EZLN. EZLN og deres identitetsforståelse er dermed blevet omdrejningspunktet i et 
transnationalt solidaritetsnetværk af forskellige aktører, der har kunnet identificere sig med 
EZLN og deres mål. (Castells, 2004, s.82-84, Holloway et al., 1998, s.81-82) 
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 Autonomi: Det at bestemme over egne anliggender. Dvs. en høj grad af selvbestemmelse uden dog at have 
fuld selvbestemmelse. (Politikens Nudansk Leksikon, 2002) 
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I netværket er der tale om et meget løst og uformelt netværk uden en fast struktur. Det 
centrale i netværket handler om distribution og udveksling af information, idet det er 
information, der holder netværket sammen. (Olesen, 2002, s. 63) 
Den transnationale/ikke mexicanske del af netværket er tæt og uadskillelig forbundet med 
aktører på det lokale og nationale niveau i Chiapas og Mexico, da information primært bliver 
formidlet af organisationer i Chiapas-området. (Olesen, 2002, s. 64-66) På lokalt og nationalt 
niveau spiller bl.a. FZLN26 en vigtig rolle i distributionen af information i form af daglige e-
mails til de ikke-mexicanske dele af netværket. Netværket lokalt og nationalt er sammensat af 
et væld af forskellige organisationer, hvor Enlance Civil, CIEPAC og Melel Xojabal kan 
nævnes som nærliggende eksempler på organisationer, der er placeret i Chiapas, og som 
ligeledes er en del af det transnationale netværk. Organisationerne bringer informationen 
videre i form af nyhedsbreve og nyhedsopdateringer gennem e-mails. (Olesen, 2002, s.64-66) 
Den ikke-mexicanske del af netværket består ligeledes af mange forskellige organisationer, 
websides og serverlister, der er bredt ud over det meste af kloden. Eksempler på 
organisationer her er Global Exchange, Mexico Solidarity Network (MSN), International 
Service for Peace (SIPAZ), af websides som YA BASTA! og serverlister som Chiapas95. 
Netværkets informations kampagne er stilet mod individer uden for netværket i form af lokale 
og nationale politikere, forretningsfolk og offentligheden generelt. (Olesen, 2002, s. 64)  
EZLN har således gennem et samspil mellem kampen om et bedre liv og Internettets 
fremkomst været medvirkende til at hæve konflikten til et globalt plan og har derigennem fået 
mulighed for at trække på nogle udefrakommende ressourcer. Det globale niveau gør ifølge 
Melucci, at flere finder det fordelagtigt at identificere sig med bevægelsen. (Melucci, 1996, s. 
359)  
Dermed har EZLN’s overgang fra modstandsidentitet til projektidentitet, gjort det muligt for 
andre sociale aktører at genkende sin egen kamp i zapatisternes, hvilket har medført en 
opbygning af netværk verden over. Bevægelsens alternative til det eksisterende samfund og 
sloganet ” en verden med plads til mange verdener”, har altså gjort mulighederne for 
international sympati større. Bevægelsens position i samfundet har dermed forandret sig fra at 
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 FZLN: Frente Zapatista Liberación Nacional, Den nationale zapatistiske befrielsesfront. Politisk organisation 
uafhængig af EZLN, men skabt på baggrund af zapatiatiske ønsker udtrykt i ” Consulta nacional e internacionl” 
i 1995 og med idealet om ”mandar obediciendo” (se 2.2.5 ideologi) som politisk princip. (Harvey, 1998, s. 208-
210) 
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være opstået som modstand mod det strukturelle statiske system, til at være en bevægelse der 
er organiseret i civilsamfundet og dermed virker indenfor strukturerne. 
2.3 Delkonklusion 
Dannelsen af EZLN's identitet udspringer grundliggende fra den sociale bevægelses 
undertrykkelse og marginaliserede position i Chiapas, som førte til en modstand mod den 
mexicanske struktur for at opnå rettigheder for den indianske befolkning i Mexico. Disse 
mobiliserende faktorer, der førte til skabelsen af den sociale bevægelse EZLN, hænger 
sammen med EZLN's mål og fjendebillede.   
EZLN’s direkte modstander er regeringspartiet PRI, som er den aktør, der står i vejen for 
bevægelsens opnåelse af deres mål angående inklusion af den indianske befolkning i det 
mexicanske samfund samt direkte krav om basale menneskerettigheder for indianerne i 
Chiapas. Den sociale konflikt mellem EZLN og PRI bygger på et modstridende forhold, hvor 
PRI igennem deres neoliberale ideologi er stor fortaler for NAFTA, som ikke kan forenes 
med den zapatistiske tankegang om indianske rettigheder og kollektiv eje af jorden i Chiapas. 
Således bliver EZLN's overordnede fjendebillede neoliberalismen, hvis styring i Mexico er 
repræsenteret af regeringspartiet PRI. 
EZLN’s kollektive handling er kendetegnet ved symbolsk brug, som har udspring i Mexicos 
historiske rødder, hvor EZLN's kamp bl.a. fremstilles som en 500 års kamp mod strukturen i 
Mexico. Symbolismen og historiciteten spiller således i høj grad ind i forhold til EZLN's 
fremstilling af dem selv som social bevægelse for at skabe sympati og støtte for til kampen 
mod strukturen. EZLN har således formået aktivt, at konstruere en social forestilling om 
fælles undertrykkelse og kamp, der har skabt et sammenhold i bevægelsen der ikke historisk 
var grundlag for, grundet indianernes forskellige kulturer. Vi mener, at denne sociale 
konstruktion, skal ses som et forsøg på en aktørbaseret modstand mod strukturen. Efter vores 
opfattelse kan konstruktivismen i denne forbindelse diskuteres i forhold til dens 
strukturerende virkning. På den ene side kan man, som Bourdieu, tale om konstruktionens 
strukturerende virkning gennem objektivering og internalisering af strukturer, samtidig vil vi 
påstå, at Castells’ konstruktivisme mere skal ses som aktørens konstruktion af fx identitet. 
Grundliggende for forståelsen af EZLN's identitet er en forståelse af deres ideologi, som 
danner den symbolske ramme for EZLN’s handlinger som kollektive aktører. Således beror 
EZLN's identitet i høj grad på deres ideologiske handling. 
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EZLN's ideologi er kendetegnet ved en flad demokratisk struktur, som er præget af en anti-
avantgardistisk ledelsesform. Dette fremgår af det zapatistiske udtryk ”mandar obedeciendo” 
om at lede adlydende, hvor det gælder om at opnå konsensus blandt lokalbefolkningen. Dette 
giver udtryk for en identitet, som bygger på praktiseringen af direkte demokrati ved at 
inddrage civilsamfundet i deres kamp mod den mexicanske struktur. Samspillet med 
civilsamfundet kommer yderligere til udtryk med den zapatistiske udtalelse ”preguntando 
caminamos”, der betyder spørgende vi går. Med dette mener EZLN at de ikke har en endelig 
løsning, men ved at spørge og ved at inddrage civilsamfundet, kan der ske en forandring og 
ændring af situationen i Chiapas og strukturen i Mexico. 
Afsluttende er det vigtigt at fremhæve, hvorledes EZLN's identitet har ændret sig fra 
modstandsidentitet med udgangspunkt i et lokalt oprør om bedre rettigheder for indianerne i 
Mexico til at være en projektidentitet, som handler om kampen for et bedre samfund og en 
mere retfærdig struktur, altså en verden med plads til mange verdener. EZLN’s ideologi bliver 
hovedsagligt fremført via Internettet, hvilket er en måde at viderebringe deres budskab samt 
en måde at inddrage civilsamfundet på. Denne brug af Internettet har medført en opbyggelse 
af netværk lokalt, nationalt og internationalt, som har givet den sociale bevægelse 
international bevågenhed samt støtte og sympati fra andre aktører. Castells tillægger 
zapatisternes kommunikationsstrategi så stor betydning at han benævner dem ”The first 
informational guerilla movement”. (Castells, 2004, s. 83) 
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I kapitel 3 vil vi analysere magtrelationerne mellem aktørerne EZLN og PRI for at undersøge, 
hvorledes EZLN bruger sin identitet i modstaden mod strukturen.  
Vi vil med inspiration fra Bourdieu udarbejde en feltanalyse om aktørerne EZLN og PRI's 
handlinger gennem konflikten i Chiapas i tidsperioden fra 1994 til 2000. Således vil vi 
undersøge ændringerne i magtrelationerne mellem EZLN og PRI for videre at forklare i 
hvilken grad, EZLN har opnået indflydelse på den mexicanske i diskussionen i kapitel 4. 
Kapitlet vil starte med en præsentation af Bourdieu’s begrebsapparat, hvorefter vi vil klargøre 
en operationalisering af denne metode. Herefter vil vi foretage vores feltananlyse af EZLN's 
brug af identiet i modstand mod den mexicanske struktur. Denne del vil starte med en 
præsentation af aktørerne EZLN og PRI og en afgrænsning af feltet efterfulgt af den konkrete 
feltanalyse af tidsperioden 1994 til 2000, som er opdelt i tre tidsperioder indenfor konflikten 
bestående af før, under og efter forhandlingerne mellem aktørerne. Her vil vi udvælge 
begivenheder, som er udslagsgivende for udvikling af konflikten. 
3.1 Bourdieu 
Bourdieus feltanalyse søger at afdække sociale felters modstridende positioner og de sociale 
mekanismer, der bestemmer den givne sociale praksis. Den kan benyttes til historisk konkrete 
analyser samfundsforandringer.(Fuglsang et al., 2004, s. 45, 255) Feltanalysen er ikke en 
konkret teoretisk model, men en sociologisk metode til at afdække de strukturer i den sociale 
verden, der udgør det sociale univers og de mekanismer, der sørger for at de bliver 
reproduceret eller forandret.(Bourdieu et al., 2002, s. 19) 
Feltanalysen har et stærkt konfliktperspektiv og fokuserer på magtrelationer og 
magtstrukturer. For at kunne benytte Bourdieus feltanalyse til at placere og undersøge 
magtrelationerne mellem EZLN og PRI er det vigtigt at forstå metodens centrale begreber; 
felt, kapital og habitus. 
Disse tre begreber kan være vanskelige at forklare hver for sig; 
”Begreber som habitus, felt og kapital kan godt defineres, men kun inden for 
rammerne af det teoretiske system, de udgør tilsammen – ikke taget hver for sig”. 
(Bourdieu, 2002, s. 83) 
Vi vil dog forsøge at forklare de tre begreber en efter en for herigennem introducere 
Bourdieu’s tankerrækker og forståelse af samfundets drivkrafter og konflikter. Vi mener, at 
Bourdieu’s metode her kan hjælpe os til at forstå forandringer i samfundsstrukturer. 
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3.1.1 Felt 
Bourdieu lægger vægt på, at den sociale verden består af relationer. Disse relationer skabes 
via aktørernes positioner, binding ved denne position samt magtkampe ved positioneringerne. 
Ved en analyse af disse magtkampe om fordelagtige positioner kan der metodisk konstrueres 
et felt, der analytisk illustrerer de objektive relationer mellem de forskellige aktørers 
positioner. (Bourdieu, 2002, s. 84) 
Feltet er altså en videnskabeligt konstrueret størrelse, et værktøj til at anskueliggøre 
relationerne mellem relevante aktørers positioner i et multidimensionelt magtfelt. Feltet er en 
scene, hvor der løbende udspiller sig en konflikt og en rivalisering om hhv. at fastholde eller 
ændre styrkeforholdet i feltet. Kampen gælder ikke bare de attraktive positioner i feltet, men 
også kampen om hvilke kapitaler (ressourcer), der skal opfattes som legitime, og hvilke regler 
der skal være gældende i feltet. Derfor har et felt en historisk dynamik og fleksibilitet, der 
skabes af spændingerne mellem de forskellige kræfter, der står over for hinanden i feltet. 
Formen og opsplitningen af det overordnede magtfelt er af afgørende betydning, da en 
ændring af en kapitals relative værdi ændrer det overordnede felts struktur. (Bourdieu et al., 
2002, s. 29, 88-89, Andersen et al., 2000, s. 357)  
Feltets afgrænsning er en svær men praktisk nødvendig handling, da feltet ellers kunne 
defineres i en uendelighed.  
”… feltet formuleres altid inden for rammerne af feltet selv og derfor kan man 
ikke a priori komme med noget svar.” (Bourdieu et al., 2002, s. 87)  
Feltet er således det rum, hvor effekterne af feltet kan konstateres, og en afgrænsning kan 
derfor kun bestemmes empirisk. De kræfter, der strukturerer feltet, er dem, der definerer de 
specifikke kapitaler og deres indbyrdes styrkeforhold. Kapitalerne er derfor tæt forbundet med 
det at definere feltet. Samtidig giver begrebet kapital også kun mening i forhold til et givent 
felt. (Bourdieu et al., 2002, s. 88-90)  
”En kapital eksisterer og fungerer kun i relation til et felt. Den giver ejermanden 
magt i feltet, det vil sige rådighed over de konkrete og symbolske produktions- og 
reproduktionsmekanismer, hvis spredning udgør strukturen i feltet, og som giver 
ret til at fastsætte reglerne for feltets funktionsmåde og til at tilegne sig de goder, 
der produceres i det.” (Bourdieu et al., 2002, s. 89) 
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3.1.2 Kapitaler 
Bourdieus kapitalbegreb er det, der udgør det teoretiske grundlag for hans relationelle 
magtbegreb. Kapitalerne er forskellige ressourcer eller egenskaber og forudsætninger for at 
påvirke det, der sker, i et givent felt. Aktørernes forskellige positioner repræsenterer 
forskellige kapitalsammensætninger, og forskellene mellem kapitalerne er det, der udgør 
styrkeforholdet mellem de modstridende positioner i feltet. (Fuglsang et al., 2004, s. 246-247) 
Således fortolker vi, at de tre primære kapitalformer i følge Bourdieu drejer sig om 
økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital. Disse repræsenterer hhv. økonomiske 
materielle ressourcer, de ressourcer, en aktør kan trække på som resultat af at tilhøre en 
gruppe eller et netværk og de ressourcer, der følger med uddannelse, kulturelle færdigheder 
og evnen til at kunne begå sig i den legitime kulturs koder. Den sociale kapital kan 
eksemplificeres, som de ressourcer man har og som resultat af at indgå i fællesskaber, 
netværk, organisationer etc. At man således kan trække på forbindelser fra tilhørsgrupper. Et 
eksempel vil være, at den enkelte bonde i Chiapas har forøget sin sociale kapital ved at indgå i 
EZLN, som derefter har opnået resonans både nationalt såvel som internationalt. Den 
kulturelle kapital kan ses som et forsøg på at dominere og kontrollere den kulturelle kapital. 
Denne dominering kan være PRI’s ensretning af skolesystemer, der bl.a. udelukker 
undervisning i indiansk kultur og historie. Uddannelsessystemet optager en speciel rolle i 
Bourdieus sociologi, da det reproducerer systemet og sorterer i distribueringen af kulturel 
kapital.(Andersen et al., 2000 s. 349) Udover de tre primære kapitalformer er der den 
symbolske kapital, som opfattes som en overordnet kapitalform, der sammenfatter 
sammensætningen af de tre andre kapitalformer i henhold til deres legitimitet og vægtning i et 
specifikt felt. 
De forskellige kapitaler har altså forskellig vægt afhængig af hvilket felt, de indgår i. De 
modstridende positioners kapitalsammensætninger kan således kun anvendes i relation til 
hinanden. En del af kampen i feltet består netop i at kunne definere eller redefinere 
styrkeforholdet mellem de forskellige kapitaler og på den måde forskyde magtstrukturen i 
feltet. (Bourdieu et al., 2002, s. 94) 
Bourdieu taler om en hermeneutisk cirkel i forbindelsen med konstruktionen af feltet. På den 
ene side skal man for at kunne beskrive feltet vide hvilke kapitalformer, der er dominerende. 
Da kapitalformerne er konstitueret i feltet, skal man også vide noget om feltets særlige logik 
for at kunne placere de centrale kapitalformer (Bourdieu et al., 2002, s. 94)  
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3.1.3 Habitus 
Habitus er forbindelsen mellem de sociale strukturer og de mentale strukturer. Habitus er det 
syn og den forståelse af verden, der bestemmer den enkeltes ageren, og er konstitueret af de 
kapitalformer den enkelte besidder. Altså den enkeltes sociale position. (Fuglsang et al., 2004, 
s. 372) Habitus er en strukturerende mekanisme, der opererer indefra i individerne, som er et 
resultat af en internalisering af eksterne strukturer, der udmønter sig i et bestemt 
handlingsmønster eller handlingsrationale. (Bourdieu et al., 2002, s. 112-113) 
Habitus genererer rational adfærd, men overskrider grænserne for det individuelle, da der er 
tale om en praktisk rationalitet, der er en integreret del af et historisk betinget system af 
sociale relationer. Individer i den samme sociale gruppe har altså et fælles adfærdsmønster på 
grund af deres fælles position i samfundsstrukturen, der er tildelt via kapitaler. Habitus 
muliggør både kreativitet og opfindsomhed i mødet med et specifikt felt, men er begrænset af 
et bestemt sæt strukturer, der er aflejringer af de sociale strukturer, der har produceret habitus 
i første omgang. (Bourdieu et al., 2002, s. 30, 120, 256- 257) 
Dette handlingsrationale eller handledisposition er altså begrænset af erfaringer fra specifikke 
sociale omstændigheder og er derfor foranderlige afhængig af tid og sted. (Fuglsang et al., 
2004, s. 254)  
3.1.4 Samspillet mellem felt, kapital og habitus 
Bourdieus begreber dækker således over konfliktfyldte processer (felter) og 
magtsammenhængene i processen via relationerne mellem feltets positioner (kapitaler) samt 
de konkrete handlinger i processen (habitus), hvilket betyder, at der er en tæt sammenhæng 
imellem begreberne felt, kapital og habitus. (Fuglsang et al., 2004, s. 245) 
Bourdieu bruger i ”Refleksiv Sociologi” analogien om et kortspil for at forklare om sine til 
tider vanskelige begreber og sammenhængen imellem dem. Han sammenligner et felt med et 
kortspil. Dog er der den undtagelse i modsætning til spil, at felterne ikke følger bevidste og 
eksplicit udtrykte regler. Derimod er disse felter bestemt af klare lovmæssigheder og 
adfærdsregler. (Bourdieu et al., 2002, s. 85-87)  
Aktørerne i alle felter kæmper om en belønning eller en præmie og har samtidig alle 
investeret noget i spillet. Der er ikke indgået nogen kontrakt om spillets regler, og det er ikke 
usædvanligt, at aktørerne/spillerne ureflekteret har accepteret spillet. Afhængigt af spillet 
varierer kortenes og trumfkortenes værdi, ligesom kapitalers værdi varierer fra felt til felt. 
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Endvidere kan man sige, at de bestemte kapitaler kun har værdi, fordi det særlige trumfkort 
kan bruges i dette spil. På baggrund af dette er det derfor to sider af samme sag at definere 
feltet og dets tilhørende kapitaler. (Bourdieu et al., 2002 s. 85-86) 
Mange af konflikterne i feltet handler om at ændre de regler, som man spiller efter fx ved at 
ændre vekslekurserne mellem de forskellige kapitalformer for dermed at kunne tilkæmpe sig 
en bedre position. (Bourdieu et al., 2002, s. 87) 
Den enkelte aktørs spillestil og strategi (habitus) afspejler altså aktørernes øjeblikkelige 
magtposition (kapitalvolumen og vekselkurs). Den tidsmæssige udvikling, der har ført til en 
fordeling af kapital, har dog også indflydelse på spillestilen. På samme vis bestemmer den 
sociale position i samfundet en aktørs habitus. (Bourdieu et al., 2002, s. 86)  
3.1.5 Feltanalysen 
Ved hjælp af de teoretiske begreber kan feltanalysen benyttes til at opstille og analysere et 
specifikt felt, hvor der stilles skarpt på de mange modsætningsfyldte sammenhænge. 
Analysemodellen muliggør at undersøge en konflikt og synliggøre de historisk konkrete 
sociale mekanismer og fremanalysere de magtrelationer, der giver dem gyldighed. (Fuglsang 
et al., 2004, s. 248) Det er i kravet om historicitet i analysen af institutionsstrukturer og 
politiske diskurser, at Bourdieus feltanalyse er forskellig fra socialkonstruktivistisk 
diskursanalyse. (Fuglsang et al., 2004, s. 253) 
Det er vigtigt at adskille de symbolske strukturer og objektive sociale strukturer. De sociale 
forskelle og modstridende synspunkter er en del af konflikten, mens det egentlige 
analyseobjekt er den strukturelle fordeling af ressourcer og dermed de sociale magtrelationer. 
(Fuglsang et al., 2004, s. 249-250) Feltanalysen er altså ikke bare en beskrivelse af magtspillet 
og konflikterne men skal afdække og synliggøre de modstridende positioner i et afgrænset 
udsnit af den sociale virkelighed. Således bliver det teoretiske analyseobjekt de sociale og 
symbolske magtrelationer. (Fuglsang et al., 2004, s. 251) 
Ved at objektivere feltets modstridende diskurser og de derfra kommende politiske handlinger 
og handlingsrationaler kan analysen afdække magtstrukturer, der ofte ikke er åbenlyse. For 
eksempel kan sprog og politisk diskurs ses som et socialt magtmiddel eller symbolsk vold, der 
viser sig i, at mennesker ikke erkender optagelsen af en bestemt habitus. Situationen bliver 
ikke anerkendt som vold, fordi den ikke opfattes som vold men som et legitimt naturligt 
forhold. (Fuglsang et al., 2004, s. 255
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I den analytiske model er det vigtigt at skelne mellem: (Fuglsang et al., 2004, s. 257) 
•Den konkrete proces. Altså det objektivt observerbare i form af empiriske 
iagttagelser. Handlesammenhænge. 
•Den teoretiske feltkonstruktion. De sociale og symbolske magtrelationer. Det der 
skaber dynamikken/forandringen i feltet. 
•Feltets grundlæggende modstridende interesseorienteringer. Positionernes sociale 
betydning. Værdiorientering og interesser. 
 
3.2 Operationalisering af feltanalysen 
Afsnittet skal redegøre for vores brug af feltanalysen som analytisk værktøj. Bourdieus 
feltanalyse er ikke en teori i sig selv, men en metodisk ramme understøttet af nogle teoretiske 
begreber. Da feltanalysen lægger vægt på den historisk konkrete situation, skal feltanalysen 
tilpasses den konkrete problemstilling. Vores analyse er derfor inspireret af Bourdieus 
feltanalyse, hans samfundsforståelse og dertilhørende begreber.  
 
Vores felt er et politisk konfliktfelt, der omhandler zapatistoprøret i Chiapas og deres krav til 
regeringspartiet PRI. I vores analyse præsenterer vi først vores to hovedaktører i feltet i afsnit 
3.3.1 præsentation af aktørerne EZLN og PRI, der repræsenterer de to modstridende 
interesseorienteringer. 
Herefter afgrænser vi feltet ved at beskrive den politiske, den økonomiske, den kulturelle og 
den sociale udvikling i Mexico for at kunne anskueliggøre de vigtige kapitaler og fordelinger 
af ressourcer i feltet, der danner relationelle positioner aktørerne imellem. Dette er vores 
feltkonstruktion og positionering af magtrelationer. (se afsnit 3.3.2 Feltet) 
Tidsperioden for vores feltanalyse går overordnet fra 1994 til og med regeringsskiftet i 2000, 
men konflikten udspiller sig principielt fra oprøret i 1994 og frem til suspenderingen af 
forhandlingerne mellem de to aktører. Således omfatter vores feltanalyse tidsperioden fra før, 
under og efter forhandlingerne i byen San Andrés, så vi kan anskueliggøre den historiske 
udvikling i konflikten. 
Hermed har vi opdelt feltanalysen i tre tidsperioder som værende: 
•Oprør og anerkendelse 1. jan. 1994 – Starten på San Andrés-forhandlingerne i okt. 1995. 
I denne periode er de vigtige faktorer det konkrete oprør og regeringens modsvar samt 
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den diskursive kamp som fører til en anerkendelse af EZLN som social bevægelse 
med optakt og accept af dialog og forhandling mellem aktørerne i konflikten. 
•San Andrés-forhandlingerne i okt. 1995 – Suspendering af forhandlingerne i aug. 1996. 
Denne periode omhandler de konkrete forhandlinger i San Andrés i Chiapas mellem 
EZLN og PRI. Her opstilles en række forhandlingspunkter, hvor den første af disse 
omhandler indianernes rettigheder. Under forhandlinger inddrager begge aktører 
forskellige mæglingspartnere, og der udarbejdes et konkret lovforslag og en 
forhandlingsaftale underskrives af begge aktører. Forhandlingerne suspenderes af 
EZLN, da PRI ikke implementerede aftalen.  
•Suspendering af forhandlingerne i aug. 1996 – Ændring af regeringsmagten i juli 2000. 
Denne periode berør, hvorledes begge aktører prøver at kæmpe for deres krav under 
forhandlinger samt andre tiltag under konflikten bl.a. den diskursive kamp om den 
legitime samfundsopfattelse og påvirkningen af politikken i Mexico. Yderligere 
inddrages, hvilken indflydelse EZLN har haft på forandringen af den politiske diskurs, 
som eventuelt kan ses som afgørende for PRI's tab af regeringsmagten. 
 
I udarbejdelsen af feltanalysen har vi valgt at lave en opdeling af vores empiri om konflikten 
for at kunne tolke på de konkrete begivenheder og modstridende synspunkter for at kunne 
afdække de bagvedliggende sociale magtrelationer. Vores kategorisering af empiri og 
fortolkning bygger på nogle grundelementer, som er følgende: konkrete handlinger og aftaler, 
krav der stilles, inddragede parter, skift i magtpositioner og underliggende interesser. Disse 
elementer bliver brugt som et værktøj til opbygningen af analysen af de tre perioder og skal 
dermed ikke ses som et bærende skelet, men skal nærmere ses som nogle faktorer, som har 
hjulpet os til at reflektere over centrale udviklingstendenser i de gældende perioder. 
For hver periode har vi yderligere skelnet mellem PRI og EZLN. De førnævnte 
grundelementer er således ikke den måde vores analyse fremstilles i projektet men det 
analytiske værktøj, som vi har benyttet os af for at komme bag om de konkrete begivenheder. 
Analysen af konfliktens handlingsforløb fremstiller perioderne kronologisk som nævnt i 
tidslinien med en løbende analyse af udviklingen og en delkonklusion på hver enkel periode. 
Der samles op på de tre perioder i en opsummering til slut i kapitlet. 
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3.3 Aktører og afgrænsning af felt 
Begreberne fra Bourdieus metode vil vi i dette afsnit bruge til at analysere udviklingen af 
magtrelationerne mellem de to aktører, som forklaret i operationaliseringen af feltanalysen 
ovenfor. Vi vil således skabe et felt, hvor vi positionerer vores aktører EZLN og PRI i en 
politisk struktur. Ved konstruktionen af dette magtfelt prøver vi at definere de relevante og 
dominerende kapitalformer og derudover belyse, hvordan disse har udviklet sig indenfor 
feltet. Vi vil altså klarlægge om, der har været en udvikling til fordel for hhv. den ene eller 
anden aktør set over tid. Afsnittet vil indeholde:  
•Kort præsentation af aktørerne EZLN og PRI samt deres bevæggrund. 
•Afgrænsning af feltet i relation til konflikten; bestående af den historiske udvikling 
økonomisk, politisk, kulturelt og socialt. 
3.3.1 Præsentation af aktørerne EZLN og PRI  
For at kunne analysere magtrelationerne og positionerne i feltet er det nødvendigt at 
præsentere de overordnede involverede aktører i konflikten. Dvs. den sociale bevægelse 
EZLN og det politiske parti PRI. 
EZLN 
Ud fra delkonklusionen i kapitel 2 fremhæves det, at kendetegnet ved EZLN's identitet, er 
bevægelsens ideologiske handlinger. Altså hænger EZLN’s identitet sammen med deres 
ideologiske samfundsideal om et direkte demokrati, der bygger på de zapatistiske 
demokratiske principper om at holde kontakten til civilsamfundet og handle i 
overensstemmelse med den sociale bases ønsker. Kampen for de indianske folks værdighed 
og rettigheder er en del af en kamp for en alternativ samfundsstruktur. 
Vi opfatter EZLN’s handlemønster som deres aktive brug af deres identitet og mener, at dette 
har stor lighed med Bourdieus habitusbegreb, da identiteten i stor udstrækning også er 
karakteriserende for bevægelsens handlinger. Det, der kendetegner EZLN’s handlemønster, er 
deres brug af deres identitet, som kommer til udtryk i det ikke-voldelige oprør, deres 
symbolske handlinger i form af fx delegitimering af PRI og deres konstante inddragelse af 
civilsamfundet i form af consultas, internatafstemninger etc. 
Vi betragter således EZLN’s vigtige kapitaler som den sociale kapital, der bl.a. er blevet øget 
gennem zapatisternes virke på Internettet (se afsnit 2.2 6 fra modstandsidentitet til 
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projektidentitet) og en slags kulturel kapital i form af en evne til at bringe fokus på emner som 
demokrati og indianeres rettigheder. At EZLN har udvidet deres sociale kapital betyder ikke, 
at de automatisk er blevet mere magtfulde, da mange af organisationerne i netværket er 
sociale bevægelser og græsrodsorganisationer forbundet med anti-globaliseringsbevægelsen, 
der ikke traditionelt er magtfulde organisationer. Zapatisternes økonomiske kapital er meget 
begrænset, og politisk kapital har de så godt som kun i form af protest i civilsamfundet, men 
der er ikke tale om reel politisk indflydelse. 
PRI  
Forgængeren til PRI blev dannet efter den mexicanske revolution, hvor forskellige 
revolutionære grupper samledes sig i 1929 til partiet Partido Nacional Revolucionario, PRN 
(det nationale revolutionære parti), som blev stiftet af den daværende præsident Plutarco Elías 
Calles. Dette parti blev i 1942 omdannet til Partido Revolucionario Institutional (PRI), og 
partiet har siden 1929 og frem til 2000 haft regeringsmagten. (Andersson et al., 2001, s. 24-
29) 
PRI’s udgave af et demokratisk styre blev formet i 1930’erne. Præsidenten sad for en 6-årig 
periode uden mulighed for genvalg, men præsidentens efterfølger blev udpeget af den 
eksisterende partielite for herefter at blive legitimeret i et manipuleret valg. På grund af den 
eksisterende struktur er PRI’s styre blevet kaldt det perfekte diktatur. (Weinberg, 2000, s. 57, 
Andersson et al., 2001, s. 25, Camp, 1996. s. 104) 
Lázaro Cárdenas blev præsident i 1934, hvilket medførte en venstredrejning af den 
mexicanske politik. Her blev endnu et varigt træk ved PRI-styret etableret nemlig en stærk 
korporativisme, hvor forskellige samfundsgrupperinger såvel som erhvervs og 
interesseorganisationer blev inkorporeret i statsapparatet (Camp, 1996, s.125-146). Cárdenas 
gennemførte den landbrugsreform, der i artikel 27 var fastsat 17 år tidligere, hvor over 18 
millioner hektar hacienda-jordområder blev brudt op i ejidos. Olieindustrien og jernbanenettet 
blev nationaliseret, og staten blev medejer af al minedrift. (Weinberg, 2000, s. 31-32, 
Andersson et al., 2001, s. 24-25) 
PRI har ud over at inkorporere samfundsgrupper i statsapparatet formået at konsolidere sin 
politiske magt i 71 år gennem et kompliceret system af nepotisme i den politiske rekruttering. 
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Således kunne samtlige camarillas27 i PRI’s sidste regeringsperiode spores med rødder, der 
gik 8–10 præsidentperioder tilbage i tiden. (Camp, 1996, s. 114-115) Fra begyndelsen af 
firserne under præsident De la Madrid (1982-1988) begyndte der at tegne sig et nyt billede af 
PRI i form af et stigende uddannelsesniveau i regeringen. Denne udvikling, der betød at 
regeringen i højere og højere grad bestod af universitetsuddannede med speciale i jura eller 
økonomi ofte fra udenlandske universiteter, blev betegnet som skabelsen af det mexicanske 
teknokrati. Således var der i Salinas regering (1988-1994) 70 % af politikerne, der havde en 
universitetsuddannelse og mange af dem endda en doktorgrad. (Camp, 1996, s. 118-121) En 
typisk mexicansk politikker under teknokratiet kan betegnes som højtuddannet inden for jura 
eller økonomi på universitet i Mexico City, udenlandsk universitetsophold, social baggrund i 
middel- eller øvre middelklasse, en karriere inden for det nationale bureaukrati, specielt 
økonomiske institutioner og bosat i en af Mexicos centrale storbyer. (Camp, 1996 s.122) Lige 
siden 1986 har de mexicanske regeringsledere været uddannet i USA og har ført en politik, 
som ligger meget tæt op af Verdensbanken og IMF’s neoliberale agenda. (Interview med 
Miguel Pickard. Se bilag)  
PRI har altså formået at opbygge et statsapparat, hvor de har sikret sig næsten enerådende 
politisk bestemmelse, store økonomiske ressourcer og en yderst veluddannet administration. 
Ifølge Bourdieus kapitalbegreber har regeringspartiet en stærk politisk, økonomisk og kulturel 
kapital. Selv den sociale kapital kan siges at være stærk i form af regeringens net af politiske 
interessefæller og statsapparatets inkorporering af samfundsinteresser. 
Endvidere skal det fremhæves, at vinderen af valget i juli 2000 blev National Action Party 
(PAN). PAN blev af mange set som en ny start i konflikten efter mange års korrupt ledelse af 
PRI. Dog hører PAN til på den politiske højrefløj, og da PRI stadig har i flertal i den 
mexicanske kongres (Higgins, 2001, s. 895, 897), kunne der udledes, at PAN viderefører den 
samme politik, som PRI havde ført i de forrige regeringsperioder.  
3.3.2 Feltet 
For at klargøre, hvad vores felt indeholder, har vi valgt at redegøre kort for Mexicos 
historiske udvikling økonomisk, politisk, kulturelt og socialt med fokus på den betydning, 
som historien har haft for konflikten mellem de to aktører i den mexicanske struktur.  
                                                
27
 Camarilla: en gruppe personer, som deler samme politiske interesser og benytter hinanden til at øge sine 
chancer indenfor det politiske lederskab. En slags politisk klike. Camarillaerne er i Mexico af essentiel betydning 
for den politiske rekrutteringsproces. (Camp, 1996, s. 114)  
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Den økonomiske udvikling 
Det centrale for den økonomiske udvikling i forhold til konflikten påbegyndes i 1980'erne 
med indførslen af en neoliberalistisk økonomisk strategi.  
I kølvandet på de internationale oliekriser indtraf Mexicos finansielle krise under præsident 
Miguel de la Madrid i 1982, som i samarbejde med de internationale låneinstitutioner startede 
Mexicos neoliberale økonomiske politik med omfattende privatiseringer og liberalisering. 
Yderligere blev Mexico i 1986 medlem af GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 
hvilket betød endnu et skridt på vej mod en neoliberalistisk proces med fokus på 
internationalisering og åbning af det mexicanske marked. (Weinberg, 2000, s. 64-67)  
Grundet den nye neoliberale agenda samt den økonomiske krise i 1982 så den mexicanske 
regering sig nødsaget til at optage lån i IMF og dermed følge et stramt økonomisk program. 
Mexico gik således fra at være en af de mest lukkede økonomier i verden til måske den mest 
åbne på kort tid. Den politisk-økonomiske diskurs er altså gået fra at handle om beskyttelse af 
hjemmemarkedet gennem subsidiering og protektionisme til at handle om frihandel, vækst, 
privatisering, kapitalens fri bevægelighed og dermed tiltrækning af udenlandsk risikovillig 
kapital. (Brix et al, 2004, s. 18-24) 
På trods af de nævnte privatiseringer og afnationaliseringer var det først i 1992, den 
mexicanske regering ændrede på ejido-systemet nedfældet i den mexicanske konstitutions 
artikel 27. Denne ændring af artikel 27 betød, at den ellers umistelige kollektive ejendomsret 
til jorden, som fungerede som et slags socialt sikkerhedsnet, hvor alle havde mulighed for et 
subsistenslandbrug, blev slækket betydeligt. Det blev nu tilladt at sælge, udleje eller pantsætte 
jordstykkerne, og den øvre grænse for besiddelse af jord blev hævet betragteligt. (Weinberg, 
2000, s. 64-67) Kulminationen på denne liberaliseringsproces kom i 1994, hvor Mexico 
indtrådte i frihandelsaftalen NAFTA sammen med USA og Canada. (Harvey, 1999, s. 169-73)   
Den politiske udvikling  
Mexico er officielt set et demokrati i lighed med det amerikanske politiske system ud fra 
modellen om den føderale stat. Frem til år 2000 har det været det samme parti, PRI, der har 
siddet ved magten i 71 år. Systemet er derfor af mange blevet karakteriseret som et 
elitedemokrati. (Handelman, 1998, s. 50-51) 
Der blev skabt en tradition, hvor hver præsident udpegede sin efterfølger og selv forsvandt fra 
den politiske scene uden efterfølgende at kunne blive kritiseret eller gået efter i sømmene. De 
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efterfølgende præsidenter fornyede hele den politiske administration, og på den måde roterede 
den politiske elite i et system med gode personlige belønninger. Den omfattende korruption 
sikrede også en stærk kollektiv disciplin. At forbryde sig mod de indbyrdes regler ville betyde 
eksklusion fra så godt som alle betydningsfulde erhverv i landet. (Castells, 1997, s. 286-287)  
Nøglen til den indenlandske stabilitet skal findes i PRI-systemets indviklede system af 
forbindelser til civilsamfundet i form af inkorporeringen af folkelige sektorer, specielt de 
store fagforeninger. Uofficielt var valgfusk også et nødvendigt værktøj til at bibeholde 
magten. Men for det meste vandt PRI på et effektivt populistisk system af netværk, 
familiekontakter og personlig loyalitet. PRI er på den måde en repræsentant for et politisk 
system, der afspejler selve samfundsstrukturen i Mexico i 1900-tallet. (Castells, 1997, s. 287) 
Under Salinas (1988-1994) blev der blødt op på den politiske dominans af forholdet mellem 
forskellige grupper og regeringen og gav mere plads for et pluralistisk politisk miljø. (Camp, 
1996, s. 143) 
Den kulturelle udvikling 
Der skete i Mexico generelt men i Chiapas i særdeleshed et skift i samfundsopfattelsen i løbet 
af sidste halvdel af 1900-tallet. Skiftet betød en ændring i indianeres opfattelse af sig selv fra 
bonde til indianer, fra klasseopfattelse til identitet og fra individuelle menneskerettigheder til 
kollektive rettigheder for indianerbefolkningen. (Collier, 1999, s. 160) 
Udviklingen kan spores tilbage til 1968, hvor regeringen havde knust studenteroprøret i 
Mexico City. Venstreorienterede fra studenterkredsene begyndte at demonstrere i rurale 
regioner i stedet, hvor Emiliano Zapata aldrig før var forbundet med bønders trænge kår. Her 
blev ideen om Zapatismo udbredt, som en måde at holde regeringen ansvarlig for 
gennemførelsen af de landbrugsreformer, der var underskrevet, men aldrig var blevet 
gennemført. (Collier, 1999, s. 157-158, Andersson et al., 2001, s. 40, 46-47, Camp, 1996, 
s.143) 
Regeringens økonomiske kurs blev ændret fra at have programmer, der skulle sørge for 
økonomisk hjælp til bønderne til programmer, hvor landbrugsjorden blev en del af det 
økonomiske liberaliseringsprogram, og bønderne blev herefter set som en mobil 
arbejdsstyrke, hvilket skabte en ændring i de indfødte indianske gruppers selvopfattelse. 
Udviklingen var med til at ændre indianeres syn på sig selv som bønder til at være indianere 
af identitet. (Collier, 1999, s. 158) 
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I 1980’erne begyndte diskussionen omkring menneskerettigheder at komme frem i Mexico, 
hvilket f.eks. kan ses i oprettelsen af Mexican Academy for Human Rigths i 1984. Dette førte i 
det følgende årti til en stigende aktivisme omkring rettigheder i Mexico. I Chiapas drejede det 
sig i høj grad omkring indianeres rettigheder, da det var der, de fleste overtrædelser af basale 
rettigheder skete. (Collier, 1999, s. 159-160)  
Den sociale udvikling  
Den sociale udvikling hænger nøje sammen med den kulturelle udvikling. Forflytningen af 
indianske folk skabte en ny underklasse i Chiapas, som blev genstand for såvel 
studenterrevolutionens intellektuelle samt den katolske kirke i starten af 1970’erne. 
(Andersson et al., 2001, s. 40-47) Dette betød, at bondebevægelserne i Chiapas blev styrket 
gennem 1970’erne i en kamp om jordrettighederne. Disse rettigheder blev kanaliseret gennem 
de juridiske processer i en bureaukratisk labyrint til fordel for den jordbesiddende overklasse. 
(Andersson et al., 2001, s. 41) 
Den katolske kirke var i 1974 medarrangør af den første indianske kongres i Chiapas28, der 
blev startskuddet til forskellige former for social organisering i Chiapas på tværs af etniske og 
sproglige grupper. (Collier, 1999, s. 61-70, Andersson et al., 2001, s. 38) Dette førte sammen 
med kirkens kurser i politisk økonomi, historie mm. i indianske landsbyer til, at 
civilbefolkningen i Chiapas i 1970’erne og 1980’erne stillede større krav om indiansk 
inklusion bl.a. juridisk og økonomisk. (Collier, 1999, s. 70-78, Andersson et al.,  2001, s. 44-
46) De forskellige sociale netværk skabte en platform for organisering og information blandt 
den indianske befolkning i Chiapas. (Andersson et al., 2001, s. 47) 
Opsummering 
Den samfundsmæssige udvikling i relation til konflikten mellem EZLN og PRI peger altså i to 
overordnede retninger. På den ene side er der tale om en udvikling af et autoritært politisk 
styre, der dominerer den politiske dagsorden hovedsagligt ud fra et økonomisk neoliberalt 
ideal. På den anden side sker der en stigende interesse for den marginaliserede indianske 
befolkning, der er blevet overset på den politiske og socioøkonomiske scene.  
Den neoliberale økonomi har gennem privatiseringer og udliciteringer været med til at slække 
statsapparatets styring af vigtige samfundsinstitutioner i det fri markeds navn. Udviklingen, 
der kulminerede med indgåelsen af NAFTA, har forringet de økonomiske kår for den 
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 Primer Congreso Indígena de Chiapas 
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indianske befolkning bl.a. ved at reformere retten til at eje jord. Dette har sammen med den 
sociale og kulturelle udvikling ført til en større grad af organisering blandt Mexicos fattige 
samt et øget fokus på menneskerettigheder og undertrykkelse af de indianske folk. Vi mener, 
at det større fokus på overtrædelse af menneskerettighederne i Mexico har gjort overtrædelsen 
af denne mere risikabel for den mexicanske stat, hvis økonomiske udvikling er afhængig af 
udenlandsk investering, og derfor også er afhængig af Mexicos internationale omdømme. 
Der har altså været en ændring i styrkeforholdet mellem de bestemmende kapitaler i det 
politiske felt mellem PRI og EZLN. Regeringens politik har slækket deres sociale kapital, idet 
udviklingen til et teknokrati har betydet, at partiet har mistet en del af forbindelsen til 
vælgerne. (Camp, 1996, s. 118) EZLN har til gengæld repræsenteret denne sociale kapital, og 
sammen med at den kulturelle udvikling, som har bragt fokus på menneskerettigheder, har 
dette skabt plads til EZLN’s kamp for en anderledes verden. Dette sagt, er der stadig tale om 
et felt, hvor PRI repræsenterer enorme ressourcer både økonomisk, politisk, kulturelt og 
socialt, mens EZLN repræsenterer en stigende men dog marginaliseret social og kulturel 
kapital. 
3.4 Analyse af konfliktens handlingsforløb 
Det er altså indenfor det ovennævnte politiske felt konflikten mellem EZLN og PRI udspiller 
sig. Analysen er som tidligere nævnt delt op i tre tidsperioder: før, under og efter San Andrés-
forhandlingerne og følges op af en opsummering på hele konfliktens forløb. 
3.4.1 Oprør og anerkendelse 1. jan. 1994 - San Andrés-forhandlingerne i 
okt. 1995 
Denne periode omhandler tidsperioden fra oprøret 1. jan. 1994 til begyndelsen på San 
Andrés-forhandlingerne i okt. 1995. I denne periode var de vigtige faktorer det konkrete oprør 
og regeringens modsvar samt den diskursive kamp, som førte til en anerkendelse af EZLN 
som social bevægelse med optakt og accept af dialog og forhandling mellem aktørerne i 
konflikten. 
De inddragede parter i perioden var EZLN, PRI, biskop Samuel Ruíz García, som mægler 
mellem de to aktører i konflikten. Senere i forløbet i denne periode blev mæglingsgrupperne 
CONAI og COCOPA dannet. Begge blev involveret som mæglere og eksperter i dialogen 
mellem EZLN og PRI.  
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Nytårsmorgen 1994 trådte EZLN ind på den mexicanske og internationale scene. I et 
kommuniké, der indeholdte den første deklaration fra 1993 erklærede EZLN krig mod den 
mexicanske hær og 500 års undertrykkelse samt den økonomiske udvikling i Mexico. 
Deklarationen indeholdte 11 grundlæggende krav fra EZLN til den mexicanske stat. Kravene 
var retten til arbejde, land, bolig, mad, bedre sundhedsforhold, uddannelse, uafhængighed, 
frihed, demokrati, retfærdighed og fred. (Andersson et al., 2001, s. 120) 
EZLN indtog med våben adskillige centrale byer i delstaten Chiapas i det sydlige Mexico, 
herunder byerne San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano og Las Margaritas. 
(Collier, 1996, s. 1, Harvey, 1999, s. 6) EZLN mente, at den mexicanske hær var grundstenen 
bag det diktatur, der blev opretholdt af PRI. (Andersson et al., 2001, s. 120) 
Dagen for oprøret havde symbolsk værdi, da Mexico indtrådte i NAFTA d. 01.01.94. EZLN 
viste hermed, at deres kamp bliver kæmpet på to niveauer. Der kæmpes nationalt i Mexico om 
sociale ydelser og demokratiske rettigheder og internationalt mod neoliberalismen, som 
betyder et mere frit marked og mindre stat. Indtrædelse i NAFTA viste, at PRI havde en klar 
neoliberal agenda, hvilket er den agenda EZLN gjorde oprør imod. NAFTA havde endvidere 
medført, at ejidos effektivt blev afskaffet i Mexico, og at landbruget nu skulle konkurrere på 
det frie marked. Meget af den førhen kollektive jord blev privatiseret, og regeringen stoppede 
uddelingen af jord til de indianske bønder. Priserne på landbrugsvarer blev presset i bund pga. 
et mere konkurrencedygtigt USA, hvilket medførte, at flere bønder måtte forlade hjem og 
produktion29. (Andersson et al., 2001, s. 62) Indtrædelse i NAFTA forstærkede således de 
undertrykkende faktorer i Chiapas, da det var i denne delstat, at ejidos var mest udbredt. 
Indianernes fælles organisering blev i særdeleshed undermineret, og ideologien om fælles 
ejendomsret over jorden blev marginaliseret.   
Som modsvar til zapatisternes oprør satte PRI den mexicanske hær ind i området, hvilket 
resulterede i åben krig. Dog varede den væbnede konflikt kun tolv dage, før zapatisterne trak 
sig tilbage til Lacandonjunglen. (Andersson et al., 2001, s. 120, Camp, 1996, s. 130)  
Krigen i Chiapas var en krig i et industrialiseret og moderne land, hvilket skabte international 
og national bevågenhed. Modsvaret fra PRI medførte også, at EZLN fik civilsamfundets 
opbakning i form af massedemonstrationer i Mexico City med krav om, at den mexicanske 
regering skulle trække sine styrker ud af Chiapas. Demonstrationerne blev organiseret på eget 
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 Omkring 850.000 mennesker har forladt mexicanske landsbyer pga.  faldende majspriser. (Anderson et al., 
2001, s. 62) 
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initiativ af grupper i det civile samfund. Herefter stod det klart for EZLN, at bevægelsen ikke 
kunne vinde en væbnet krig mod regeringen. Kampen skulle i stedet vindes gennem dialog 
med civilsamfundet. (Andersson et al., 2001, s. 56) 
Der kan således ses en sammenhæng mellem civilsamfundets protester og PRI’s handlinger, 
da præsident Salinas udtalte på dagen for demonstrationerne i Mexico City, at han var villig 
til indgå en fredelig løsning på konflikten i Chiapas. (Andersson et al., 2001, s. 120)  
Dele af det civile samfund har fra starten af konflikten bakket op om EZLN’s kamp, hvilket 
har betydet, at EZLN har kunnet bruge civilsamfundet til at presse PRI i 
forhandlingssituationer og den konkrete konfliktsituation i Chiapas. Vi finder, at brugen af 
dette civilsamfund gør, at EZLN er i stand til at højne deres statur blandt befolkningen, og 
dermed stiger deres sociale kapital.  
Fra d. 21. februar og frem til d. 2. marts 1994 afholdtes de første forhandlinger mellem EZLN 
og regeringspartiet PRI med biskop Samuel Ruíz García som mægler mellem parterne. Dette 
møde markerede starten på et langt og kompliceret forhandlingsforløb, hvilket resulterede i, at 
EZLN blev anerkendt som forhandlingspartner af PRI. Forhandlingerne tog udgangspunkt i 
34 økonomiske, politiske og sociale krav formuleret af EZLN. Kravene berørte forholdene i 
Chiapas og specielt de indfødtes situation, men stillede også nationale spørgsmål om 
udbredelse af demokratiske og frie valg i Mexico. (Andersson et al., 2001, s. 120-121, I12) 
Regeringen afviste imidlertid at forhandle, da de mente, at problemstillingerne i de 34 krav 
ikke direkte var relateret til Chiapas, og derfor måtte der forhandles på ny. PRI forsøgte at 
begrænse oprørets årsager som værende en problematik, der kun gjaldt fire kommuner i 
Chiapas. (Andersson et al., 2001, s. 121) EZLN mente derimod, at problemstillingen var 
national, hvilket viste en klar uenighed om konfliktens niveau.   
EZLN henvendte sig herefter til deres bagland for at rådslå om problemerne i 
forhandlingerne. Dette er kendetegnende for EZLN’s arbejdsform, hvor den sociale 
bevægelse skal opnå konsensus for at tage beslutninger på den indianske befolknings vegne. 
(jf. 2.2.5 Ideologi) 
 Herefter valgte EZLN at udstede sin anden deklaration fra Lacondonjunglen, hvori de afviste 
forhandlingsprincipperne. Få måneder senere afbrød EZLN alle kontakter med regeringen 
grundet militærets stigende undertrykkelse og øgede tilstedeværelse i Chiapas. I forlængelse 
heraf opfordrede biskop Samuel Ruíz García til dannelsen af en plural, national 
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mæglingskommission (CONAI30), som blev anerkendt af både EZLN og regeringen. 
(Andersson et al., 2001, s. 126, I12) 
I den anden deklaration opfordrede EZLN endvidere til afholdelsen af en National 
Democratic Convention31, hvor bevægelsen for første gang udtrykte et ønske om 
civilsamfundets deltagelse i debatten om Mexicos fremtid. Opfordringen konkretiseredes d. 5. 
august, hvor konventet blev afholdt i Lacandonjunglen med over 6000 deltagende. (I13, I14) 
Konventets fokus var demokratisering i Mexico, og statuerede EZLN’s første initiativ til at 
inddrage internationale netværk i diskussionen om sociale forhold i Chiapas og Mexico. Dette 
illustrerede EZLN’s evne til at inddrage parter og udbrede diskussionen til et bredere forum. 
1. december 1994 tiltrådte Ernesto Zedillo som ny præsident af Mexico og lovede i den 
forbindelse et totalt stop af militære aktioner i Chiapas fra regeringens side. Der gik dog kun 
syv dage inden våbenhvilen på ny blev brudt fra regeringens side, hvilket betød, at overgreb 
på den indianske befolkning på ny var en realitet. (I15)  
Denne militære offensiv afspejlede et internationalt finansielt pres, da Mexico i slutningen af 
1994 gennemgik en økonomisk krise, hvorfor regeringen var interesseret i udenlandske 
investeringer i landet. Konflikten i Chiapas havde i mellemtiden skræmt udenlandske 
investorer væk fra området, og derfor blev PRI rådet af Chase Manhattan Bank til at stoppe 
oprøret: 
”Även om EZLN inte hotar landets stabilitet, ser många av investerarna det så. 
Den mexikanska regeringen bör eliminera zapatistarmén för at bevisa sin 
kontroll över det nationella territoriet.”  (Andersson et al., 2001, s. 124-125)  
Få uger senere igangsatte EZLN en ny ikke-voldelig offensiv, hvor de med hjælp fra 
lokalbefolkningen indtog administrationen af 38 kommuner i Chiapas på en nat, og det 
nyindtagene område blev hermed en del af det autonome oprørsterritorium. (I15, I16) 
Det har været vigtigt for EZLN at fremstå som værende ikke-voldelige i kampen mod 
undertrykkelse, da legitimiteten fra civilsamfundet kun kunne opnås denne vej. EZLN brugte 
dermed sin identitet til at opstille et fjendebillede af PRI. På denne vis bliver bevægelsen 
styrket samtidig med, at PRI fremstår som værende overgribende.  (jf. 2.2.4 Fjendebillede)  
I starten af 1995 udsendte EZLN sin tredje deklaration fra Lacandonjunglen, som udtrykte et 
ønske om et nyt og bedre system, der kun kunne opnås via demokrati, retfærdighed og frihed 
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 CONAI: Comisión Nacional de Intermediación. (Andersson et al., 2001, s. 307) 
31
 National Democratic Convention (CND): Et forum som EZLN afholder, hvor de invitere alle til en national 
dialog, under temaet demokrati, retfærdighed og frihed. (Andersson, et al., 2001, s. 224) 
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for alle mexicanere. I samme forbindelse erklærede EZLN unilateral våbenhvile. (Andersson 
et al., 2001, s. 125) PRI’s voldelige offensiv og EZLN’s ensidige våbenhvile skabte sympati 
for zapatisterne og deres undertrykkelse. Dette kunne være grundlaget for, at PRI gik tilbage 
til forhandlingsbordet, og vi kan således slutte, at EZLN formåede uden voldelige aktioner at 
presse PRI til forhandling. 
15. januar 1995 blev forhandlingerne således genoptaget mellem EZLN og PRI, hvor CONAI 
indgik som mægler. EZLN og PRI blev enige om at arbejde for en holdbar våbenhvile og 
genåbning af forhandlingsrunderne. (I17, I14) 
Regeringen udstedte i mellemtiden en arrestordrer på EZLN’s ledelse og indledte en massiv 
militær offensiv i og uden for Chiapas, hvilket var et klart brud på våbenhvilen. (Harvey, 
1999, s. 207, Andersson et al., 2001, s. 125, I16) Der var altså ikke overensstemmelse mellem 
PRI’s handlinger, da de på den ene side genoptog forhandlingerne om holdbar våbenhvile og 
på den anden side forstærkede den militære offensiv i Chiapas. Dette medførte en massiv 
protest fra civilsamfundet, som resulterede i tre kæmpe demonstrationer i Mexico City samt 
yderligere demonstrationer på verdensplan. (Harvey, 1999, s. 208, Andersson et al., 2001, s. 
125)  
EZLN trak sig ind i Lacandonjunglen uden at svare igen med voldelige midler, og militæret 
indså, at ledelsen af bevægelsen ikke var til at fange. Dog fortsatte regeringen med den 
militære offensiv, hvilket resulterede i, at 20.000 EZLN sympatisører måtte flygte op i 
bjergene i Chiapas. (Harvey, 1999, s. 208, Andersson et al., 2001, s. 125) 
Som følge af den militære fiasko underskrev regeringen The Law for Dialogue, 
Reconciliation, and a Just Peace in Chiapas32, der opfordrede til genåbning af 
fredsforhandlinger og stop for militære operationer, så længe dialogen stod på. Ligeledes blev 
der opfordret til dannelsen af endnu en mæglingskommission (COCOPA33), der var 
kommission for fred og enighed. (Andersson et al., 2001, s. 125, I16) 
Den nyimplementerede lov var grundlaget for, at EZLN ville indgå i forhandlinger med PRI 
igen. Der var dog stadig uenighed om, at diskussionen skulle føres på lokalt eller nationalt 
plan. PRI insisterede på, at konflikten var begrænset til de fire kommuner i Chiapas, og 
regeringspartiet afviste diskussion af mere vidtrækkende nationale tiltag. Omvendt fastholdte 
EZLN, at problematikken var et nationalt, såvel som lokalt anliggende. Pga. disse 
                                                
32
 The Law for Dialogue, Reconciliation, and a Just Peace in Chiapas blev underskrevet af kongressen. Denne 
gav lovlige rammer for beskyttelse under fredsforhandlinger. (Andersson et al., 2001 s. 104) 
33
 COCOPA: Comisión de Concodia y Pacificación. (Andersson et al., 2001 s. 307) 
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uoverensstemmelser blev mæglingskommissionerne CONAI og COCOPA inddraget i 
forhandlingerne. Forhandlingerne løb fra april til juni 1995 og drejede sig om retningslinier til 
fremtidige forhandlinger om konkrete tiltag i Chiapas, som uddybes i næste tidsperiode. 
(Andersson et al., 2001, s. 121 og 126)  
Det er vigtigt for EZLN hele tiden at inddrage civilsamfundet, og derfor ville EZLN forhøre 
sig nationalt og internationalt blandt civilbefolkningen om opbakningen til EZLN’s fremtidige 
kurs og forhandlinger. (Stephen, 2002, s. 170) EZLN udsendte dermed en diskussion på 
Internettet, hvor mexicanere og verdens befolkning havde mulighed for at stemme om 
bevægelsens grundlæggende krav. EZLN afholdte d. 27. august 1995 La Consulta Nacional e 
Internacional (afstemningen) med deltagelse af over 1,2 millioner mexicanere samt over 
100.000 personer fra andre lande. 97,5% erklærede sig enige med EZLN grundlæggende krav, 
og 92,7% erklærede sig enige i, at alle demokratiske kræfter i Mexico burde forene sig i en 
bred social og politisk opposition med henblik på at kæmpe for disse mål. (I18, Andersson et 
al., 2001, s. 139)  
Afstemningen var tegn på en stigende tilslutning til kampen for bedre vilkår og demokrati, da 
dette var den største tilslutning EZLN havde fået i konflikten hidtil.   
På baggrund af den gennemførte afstemning fremlagde EZLN d. 10. september forslag til, 
hvad omdrejningspunktet skulle være for de fremtidige forhandlinger med PRI. Forslaget tog 
udgangspunkt i seks hovedtemaer; indianernes rettigheder og kultur, demokrati og 
retfærdighed, velfærd og udvikling, forsoning i Chiapas, kvinders rettigheder i Chiapas og 
endelig et ophør af alle fjendtligheder. Dette skulle dermed danne rammen for seks opdelte 
forhandlingsrunder i San Andrés-forhandlingerne mellem EZLN og regeringspartiet PRI. 
(Andersson et al., 2001, s. 99-105, I16) 
Delkonklusion 
Indianernes ideologi om fælles jordeje er historisk forankret. Denne kollektive tanke blev 
negligeret af den neoliberale diskurs fra PRI, som blev yderligere forstærket ved indtrædelse i 
NAFTA. PRI’s økonomiske kurs er et udtryk for, at det økonomiske perspektiv overskygger 
det sociale. PRI har et klart fokus på markedsøkonomien og den tilhørende struktur, der gør 
PRI i stand til at opretholde sin position i feltet. Positionen i magtfeltet opretholdes via en 
tilstedeværelse af den økonomiske og politiske elite. 
Til trods for denne altomfattende økonomiske diskurs har EZLN haft gennemslagskraft til at 
blive anerkendte som forhandlingspartner af PRI. Dette er sket pga. EZNL’s udvidelse af 
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konflikten fra lokalt til nationalt plan, og dermed har den sociale bevægelses formået at sætte 
en ny dagsorden for konfliktens omfang. Endvidere via aktiv inddragelse af civilsamfundet 
samt de militære overgreb i Chiapas har EZLN fået befolkningens opbakning og derigennem 
legitimitet til kampen for demokratiske rettigheder Mexico, hvorved EZLN opnået meget 
social kapital, at de nu kan gøre sig gældende på den politiske scene. Med denne legitimitet 
har EZLN formået at presse PRI til forhandling. Vi mener dermed, at der nu ses et tydeligt 
mønster i PRI’s handlinger. Når der har været demonstrationer fra befolkningen i Mexico og 
verden, har PRI været villig til at forhandle.   
Afslutningsvis kan vi konkludere, at en ny aktør i større grad er trådt ind i feltet, da EZLN har 
fået en plads i det politiske forum i Mexico. Den store sociale accept bevægelsen har opnået, 
deres værdier samt den måde måden at operere på, som i øvrigt står i total modsætning til 
PRI’s, har været udslagsgivende for denne anerkendelse. 
3.4.2 San Andrés-forhandlingerne i okt. 1995 – Suspenderingen af 
forhandlingerne i aug. 1996 
Denne periode omhandler de konkrete forhandlinger i San Andrés i Chiapas mellem EZLN og 
PRI. Ud fra EZLN's afstemning d. 27. aug. 1995 blev der opstillet seks forhandlingspunkter, 
hvor den første af disse omhandlede indianernes rettigheder og kultur. Under forhandlingerne 
inddragede begge aktører de forskellige uafhængige mæglingsgrupper COCOPA og CONAI, 
som primært består af politikere. Der udarbejdedes en konkret forhandlingsaftale angående 
første del af forhandlingerne om indianernes rettigheder og kultur, som blev underskrevet af 
begge aktører. De videre forhandlinger af de resterende fem forhandlingspunkter blev dog 
suspenderet af EZLN, da PRI ikke implementerede San Andrés-aftalen. 
 
Fra d. 18. til d. 22. okt. 1995 blev den første forhandlingsrunde i San Andrés afholdt angående 
indianernes rettigheder og kultur. De involverede aktører fra EZLN, PRI, COCOPA og 
CONAI skulle i arbejdsgrupper diskutere forhandlingens emner.34  EZLN medbragte op mod 
100 forskellige eksperter bestående intellektuelle, aktivister og repræsentanter fra sociale, 
kulturelle samt indianske organisationer, som skulle bistå EZLN under forhandlingerne. 
Eksperterne havde også til formål at gøre de ellers meget lukkede forhandlinger mere 
                                                
34
 Emnerne var rettigheder i forhold til fællesskab og autonomi, garanti for retfærdighed for den indianske 
befolkning, indianernes politiske deltagelse og repræsentation, de indianske kvinders situation, rettigheder og 
kultur, kommunikationsadgang samt promovering og udvikling af indiansk kultur. 
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offentlige. Vi mener at det specielt var kravet om autonome kommuner, der skabte et naturligt 
skel mellem regeringens og EZLN’s mål. Autonomien kunne ikke gives fra regeringens side, 
da man derved ville give afkald på adgangen til mange af de naturressourcer Chiapas 
besidder. Forhandlingerne blev vanskeliggjort, da regeringen anholdte Fernando Yañez 
Muñoz under beskyldninger for at være en højtstående leder i EZLN. Dette markerede endnu 
et brud på The Law for Dialogue and Reconciliation. Selvom han kort efter blev løsladt efter 
pres fra COCOPA, var forholdet mellem EZLN og PRI spændt. Forhandlingerne blev dog 
genoptaget i dagene mellem d. 13. og 18. nov. 1995. (I19, I20) 
Udenfor forhandlingerne blev konflikten tilspidset i takt med, at den militære tilstedeværelse i 
Chiapas øgedes. I samme forbindelse udstedte EZLN deres fjerde deklaration fra 
Lacandonjunglen, hvori de opfordrede til dannelsen af The Zapatista Front of National 
Liberation, FZLN. Denne uafhængige politiske organisation skulle i højere grad fungere som 
et politisk organ med det formål at koordinere kampen for demokrati, frihed og retfærdighed. 
(Holloway, 1998, s. 14) FZLN var et konkret initiativ skabt på baggrund af Consulta nacional 
e internacional, som blev afholdt fem måneder tidligere af EZLN. (I20) Dette er efter vores 
mening et konkret eksempel på, at civilsamfundet i høj grad har en stemme i EZLN.  
Allerede inden San Andrés-aftalen blev underskrevet, gik EZLN i gang med at danne 
autonome kommuner i Chiapas, som skulle fungere sideløbende med de konstitutionelle 
kommuner og indgå som den civile del af zapatisternes struktur. Det er et samfund, der 
fungerer som modstand mod regeringen og er åbnet for civilsamfundets deltagelse, søgen om 
hjælp og råd. Personer og organisationer med forankring i civilsamfundet indgår som 
rådgivere i de autonome kommuner og er med i arbejdet om retten til autonomi og 
selvbestemmelse. (Andersson et al., 2001, s. 100-101) Efterfølgende indledte regeringen via 
politi, militær og paramilitære styrker35 en intensiv krig i Chiapas som modsvar på EZLN's 
oprettelse af de autonome kommuner. (Andersson et al., 2001, s. 104, I16)  
I januar måned 1996 i San Cristobal de las Casas afholdt EZLN The National Indigenous 
Forum, hvor repræsentanter for mange indianske grupper i Mexico havde mulighed for at 
diskutere og komme med forslag til de fortsatte forhandlinger mellem EZLN og PRI. 
(Andersson et al., 2001, s. 126-127, I16) Vi anser således EZLN, som higende efter at 
inddrage civilsamfundet i forhandlinger af konflikten. EZLN's handlingsmønster er herved 
                                                
35
 Paramilitær: Militære enheder organiseret uden om Mexicos egentlige militær. (Politikkens nudansk leksikon, 
2002) I projektet drejer det sig i høj grad om væbnede styrker, der er relateret til godsejere i Chiapas eller 
uofficielt til det nationale politi og militær.  
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fortsat bygget op omkring den sociale bevægelses grundlæggende tanke om dialog og 
inddragelse af civilsamfundet, hvilket afspejler deres ideologiske handlemåde i form af 
sloganet ”mandar obedeciendo”. Dette slogan skal ses som et billede på den flade direkte 
demokratiske struktur, der er en central del af EZLN's identitet. (jf. kap. 2) 
16. februar 1996 underskrev EZLN og PRI en aftale angående nationale reformer, der 
omhandlede de indfødtes rettigheder og kultur, som følge af første forhandlingspunkt i San 
Andrés-forhandlingerne. I aftalen blev EZLN og PRI enige om de indfødtes rettigheder 
angående, hvad der skulle gælde konkret i Mexico samt hvilke forfatningsmæssige forslag til 
ændringer, der skulle foretages i det mexicanske parlament. (Andersson et al., 2001, s. 100-
101, I20) Aftalen omhandlede overordnet retten til rettigheder, selvbestemmelse og autonomi 
i forhold til intern styring og den politiske, sociale, økonomiske og kulturelle organisering for 
den indianske befolkning, samt den nationale lovgivnings accept af dette. Det grundlæggende 
krav gennem hele aftalen omhandlede hovedsaligt kravet om autonomi.36  (I21)  
Commandante David fra EZLN fremhævede dog efterfølgende, at aftalen ikke skulle ses som 
en underskrivelse af permanent fred, men snarere som en meget tynd aftale nedfældet på 
papir, da den først skulle gennemgå behandlinger i parlamentet. (I20) 
I marts måned 1996 begyndte EZLN og PRI anden del af San Andrés-forhandlingerne, der 
omhandlede demokrati og retfærdighed. Tidligt på måneden offentliggjorde EZLN en liste på 
over 125 personer og organisationer, som skulle bistå dem i de kommende forhandlinger. 
Rådgiverne repræsenterede en meget bred vifte af forskellige niveauer i samfundet fra 
organisationer, journalister, forfattere med flere. (I20, I22) Denne brede inddragelse skete som 
et modtræk mod de lukkede forhandlinger og skal efter vores overbevisning ses som endnu et 
forsøg på at åbne dialogen op for civilsamfundet. Det viste sig imidlertid hurtigt, at der ikke 
var grundlag for en konstruktiv dialog, da PRI nægtede at diskutere nogen af EZLN’s forslag. 
PRI fastholdte, at konflikten udelukkende var et lokalt problem og afviste al diskussion ud fra 
et nationalt perspektiv. (I20, I22)  
PRI forsøger ud fra vores fortolkning at negligere EZLN’s krav og status som national 
forhandlingspartner, hvilket klart var uforeneligt med EZLN’s mål og ideologi. Den 
diskursive kamp blev således intensiveret. PRI's var ikke interesseret i at hæve niveauet, da 
der her ligger store ressourcer i forhold til EZLN's globale støtte og sympati. PRI's 
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 Autonomikravet omfattede bl.a. den territoriale ret, ansvar for styring og beskyttelse af naturressourcerne samt 
kollektiv ret til brugen af disse. Derudover fremhævedes der i aftalen ønsket om promovering af indiansk kultur, 
traditioner og sprog, indførelse af en multikulturel uddannelse med inddragelse af indiansk historie ol. (I21) 
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fastholdelse af det lokale perspektiv gør sig ligeledes gældende i forhold til det internationale 
fokus og bevågenhed overfor konflikten, da regeringen ved at hævde, at konflikten er lokalt 
funderet undgår indblanding fra internationale instanser. Handelsaftaler og lign. med fx EU 
og NAFTA ville givet have været vanskeligere at opnå, hvis Mexico stod overfor en national 
konflikt. Så ud fra et økonomisk perspektiv er PRI altså interesseret i at fremstille konflikten 
som et lokalt anliggende. 
Regeringspartiet PRI skulle som aftalt implementere første del af San Andrés-aftalen i 
forfatningen. I denne sammenhæng blev COCOPA godkendt af både EZLN og PRI til at lave 
et forslag til de konstitutionelle ændringer. EZLN accepterede COCOPA’s forslag i 
slutningen af 1996, mens præsident Zedillo på vegne af regeringen besvarede forslaget med et 
nyt forslag. EZLN forkastede dette forslag, da det på mange områder ikke afspejlede San 
Andrés-aftalen.37 (Collier, 1999, s. 174, I20) Sideløbende forværredes konflikten og 
mulighederne for opnåelsen af et konkret resultat på grund af en markant intensivering af 
politiangreb mod indianske bondegrupper i Chiapas. (I20) 
På trods af de dårlige udsigter til at opnå resultater ad dialogens vej fortsatte EZLN med at 
kæmpe ved hjælp af de diskursive midler og ved at appelere til civilsamfundet. På den 
baggrund afholdte de i juli 1996 The First Intercontinental Encounter for Humanity and 
Against Neoliberalism i Aguacalientes i Chiapas med deltagelse af næsten 5000 personer fra 
42 forskellige lande.  I løbet af en uge blev der diskuteret forskellige emner med relation til 
den globale kamp mod neoliberalisme, og der blev i denne sammenhæng også rettet kritik 
mod den mexicanske regering. (I22, I20) 
Mødet markerede et afgørende punkt i EZLN’s historie, da de hermed for alvor trak deres 
kamp op på et internationalt niveau og frigjorde sig for det partikulære i deres kamp til fordel 
for et mere globalt fokus. EZLN fremhævede således at kampen er global og at der findes 
ligesindede andre steder i verden. 
Efterfølgende stoppede forhandlingerne om demokrati og retfærdighed i august 1996, uden at 
der blev opnået enighed mellem de to aktører. PRI pressede på for at man gik videre til andre 
emner og diskussioner, hvilket blev afvist af EZLN på grund af San Andrés-aftalens 
manglende implementering. (I20) Afvisningen viser efter vores mening, at EZLN er 
konsistente i deres forhandlingsstrategi, og at bevægelsen har en vis styrke til at stå fast på 
                                                
37Dette gjaldt især PRI's definition af indianere, retten til territorium, det indianske samfunds legale status og 
muligheden for at opbygge autonome multietniske kommuner. EZLN mente, at regeringens forslag bestod af 
diskriminerende og racistiske forestillinger. (Andersson et al., 2001, s. 103-104, I23) 
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deres forhandlingskrav. Sammenbruddet i forhandlingen mellem de to parter markerede 
afslutningen af de konkrete San Andrés-forhandlinger i Chiapas. (I24) 
Delkonklusion 
Forløbet for San Andrés-forhandlingerne er kendetegnet ved en faktisk forhandlingsproces, 
hvor der også fremkom et konkret resultat, nemlig underskrivningen af det første af 
forhandlingspunkterne i forhandlingen om indianeres rettigheder og kultur. 
Forhandlingsforløbet og de sideløbende begivenheder tegner et billede af EZLN som 
forhandlingsvillige, mens PRI ses som mindre villige til at opnå et forhandlingsresultat og 
samtidig er undertrykkende via deres brug af militære styrker i Chiapas. Dette til trods er et 
konkret punkt under forhandlingerne blevet underskrevet, selvom det ikke er blevet 
implementeret. Dette mener vi har givet EZLN en mere solid plads i feltet, grundet PRI's 
accept af EZLN som forhandlingspartner. 
Overordnet kan EZLN's handlingsmønster gennem San Andrés-forhandlingerne 
karakteriseres som byggende på den sociale bevægelses grundlæggende tanke om dialog og 
inddragelse af civilsamfundet, som igen er helt centralt for EZLN's identitet. Med brugen af 
netværk lokalt, nationalt og internationalt har EZLN formået af skabe støtte og sympati under 
forhandlingerne om indianernes rettigheder. Denne inddragelse af civilsamfundet har medført 
en akkumulation af den sociale kapital, der således har været medvirkende til det endelige 
resultat af forhandlingerne. Helt konkret var det EZLN, som fremsatte forhandlingspunkterne 
under dialogen med PRI. Yderligere fortsatte EZLN med at inddrage civilsamfundet både 
inden – og udenfor Mexico gennem afholdelse og oprettelse af adskillige møder, konferencer 
og komiteer i forbindelse med San Andrés-forhandlingerne. 
EZLN's konkrete krav om forhandling af rettigheder for den indianske befolkning omfatter 
grundlæggende krav om autonomi, hvilket for EZLN omhandler mere end 
samfundsstrukturen i Mexico, da der er tale om et ønske om et anti-hierarkisk alternativ til det 
repræsentative demokrati i Mexico. Kravet om autonomi i Chiapas er også et ønske om 
demokrati og accept og inddragelse af indianske kulturer. Således er autonomi blevet 
grundforudsætningen for de indianske bønders overlevelse som etnisk folk med egne 
traditioner. Dette symboliseres klart i deres udtalelse om et ønske om en verden med plads til 
mange verdener.  
Konfliktens karakter blev derfor søgt begrænset til en lokal konflikt af PRI, hvilket også ville 
begrænse EZLN's nationale og internationale gennemslagskraft. PRI prøvede dermed at 
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begrænse tilgangen til EZLN's sociale kapital og de ressourcer, der måtte tilkomme dem vha. 
inddragelsen af ligestillede aktører(jf. kapitel 2). 
Dette viser to dybt forskellige fremstillinger af konflikten, hvor der konkret kæmpes om retten 
til styringen af delstaten Chiapas samt legitimeringen af den overordnede samfundsopfattelse 
i Mexico. Der er således tale om to modstridende handlingsrationaler og krav fra de to aktører 
under forhandlingerne i San Andrés. 
EZLN's mest grundliggende forhandlingskrav om autonomi står i direkte modstrid til PRI's 
politiske agenda mht. fx udnyttelse af det sydlige Mexicos naturressourcer (Pickard, 2004, 
Higgins, 2001, s. 901), hvilket viser hvor uforlignelige de to forhandlingspartnere er. 
3.4.3 Suspendering af dialogen i 1996 – Ændringen af regeringsmagten i 
2000 
I denne periode var den konkrete San Andrés-forhandling suspenderet, men der var dog stadig 
forhandlinger om implementeringen af aftalen om indianernes rettigheder. Sideløbende har 
der været en diskursiv kamp om, hvad der konkret blev aftalt, hvad forhandlingsforløbet har 
været, og hvilken rolle de to aktører har haft før sammenbruddet. Der foregik altså en 
diskursiv kamp om dialogens forløb og dermed også en diskursiv kamp om, hvem der 
repræsenterer den mest legitime samfundsopfattelse. Et afgørende element i denne periode var 
ligeledes de sideløbende handlinger/initiativer de to aktører har benyttet sig af og hvilket 
handlingsrationale de repræsenterer. 
 
Suspenderingen af San Andrés-forhandlingerne skete d. 5. sept. 1996, da EZLN trak sig fra 
forhandlingerne med regeringspartiet PRI efter en omfattende konsultation af civilsamfundet i 
Chiapas. Dette skete på grund af præsident Zedillo’s ”State of the Union” (I25), som 
indeholdt udtalelser om dannelsen af nye relationer aktørerne imellem uden overhovedet at 
inddrage den underskrevet San Andrés-aftale. (Collier, 1999, s. 174) 
EZLN krævede fem minimumskrav opfyldt for at fortsatte forhandlingerne med PRI: 
•Frigivelse af alle formodede EZLN fanger. 
•Et forhandlingshold fra regeringens side med beslutningskraft respekterende EZLN. 
•Installationen af en ”Implementation and Verification Commission”, samt omgående 
implementering af indgåede aftaler i San Andrés-forhandlingerne. 
•Seriøse og konkrete forslag fra regeringens side i kommende forhandlinger om 
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demokrati og retfærdighed. 
•Afslutning på den systematiske forfølgelse af indianske kommuner i Chiapas fra 
militæret og politiets side, samt fjernelse af Guardias Blancas38 (I24, I20) 
I de følgende måneder var der løbende forhandlinger mellem EZLN, CONAI, COCOPA og 
Implementation and Verification Commission i et forsøg på at udforme konkrete forslag, der 
skulle føre til implementeringen af de underskrevne punkter i San Andrés-aftalen. 
I slutningen af november fik COCOPA af både EZLN og regeringen mandat til at udforme et 
endeligt forslag, som begge aktører havde mulighed for at tilslutte sig. Dette resulterede i, at 
både regeringen og EZLN underskrev forslaget d. 29. november 1996, på trods af at flere af 
de oprindelige aftalepunkter blev udeladt. (I24, I26) 
Hermed var der endeligt dannet grundlag for, at man kunne komme videre i forhandlingerne. 
Regeringspartiet PRI skiftede dog efterfølgende holdning og ville ikke længere godkende 
forslaget. COCOPA tog som konsekvens af dette initiativ til et møde med præsident Zedillo, 
som de opfordrede til at godkende forslaget, for at alle forhandlingerne i San Andrés ikke 
skulle falde på gulvet. 11. januar 1997 modtog COCOPA svar fra præsident Zedillo i form af 
et ændret forslag, der direkte udelod punkterne fra San Andrés-forhandlingerne. Forslaget 
blev på det kraftigste afvist af EZLN. (I24,I26)   
Der tegner sig dermed et billede af PRI, som en aktør med dobbelt agenda, eller i bedste fald 
med meget omskiftelige standpunkter. Set i kontekst af dette, samt med tanke på de for PRI 
væsentlige værdier der er på spil i konflikten, kan man argumentere for at PRI havde et ønske 
om at forhandlingerne ikke skulle lykkes. Dette kan ses ud fra PRI’s afvisning eller revidering 
af indgåede aftaler. Ser man endvidere på PRI’s handlingsmønster på den militære front, er 
den meget omskiftelig og bærer præg en dobbeltsidet taktik. Perioden er præget at et politisk 
magtspil, hvor zapatisterens egentlige ønsker og mål er blevet begrænset af stilstanden i 
konflikten.   
I forlængelse af ovenstående situation var der i de følgende fire en halv måned en massiv 
eskalering i den militære tilstedeværelse i Chiapas samt adskillige rapporterede episoder om 
voldelige overfald fra militærets, politiets og de paramilitæres side mod forskellige grupper i 
Chiapas. Disse overfald resulterede i mange døde og sårede samt flere eksempler på 
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 Guardias blancas  er paramilitære enheder fra de store rancher i Mexico. De er trænet af sikkerhedsstyrkerne 
og hæren (I27) 
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uretmæssige anholdelser af formodede zapatister. I samme periode blev over 150 familier 
voldeligt udvist fra deres hjem, med mange sårede til følge, uden at der var et voldeligt svar 
fra EZLN’s side. (I26, I28) På trods af forsikringer om det modsatte vedblev PRI med at 
foretage militære angreb i Chiapas, hvilket zapatisterne har kaldt ”den stille krig”. Det er altså 
tale om en udmagrende konflikt, der udkæmpedes på flere fronter og ikke udelukkende 
omhandlede den officielle version med politiske forhandlinger. 
Man kan dermed ane forskellige strategier, hvor dialogen i høj grad er blevet benyttet af 
EZLN til at inddrage civilsamfundet, mens regeringen nærmere har trukket tiden ud og 
samtidigt benyttet den til en massiv militarisering af Chiapas.  
Kampen om den demokratiske diskurs i det mexicanske samfund tog en overraskende 
drejning ved det føderale midtvejsvalg d. 6. juli samme år. Denne dag markerer en historisk 
dag, da PRI for første gang i 71 år mister sit absolutte flertal i Champers of Deputies39. (I26, 
I28) Således tyder meget på, at EZLN med sit oprør og efterfølgende inddragelse af 
civilsamfundet har formået at få skabt en ny dagsorden i Mexico og rystet et-parti-styret PRI.  
Præsident Zedillo benyttede valgresultatet til at argumentere for, at der med den nye 
demokratiske situation i landet ikke længere var plads til radikale kræfter uden for 
valgurnerne og rettede dermed en direkte trussel mod EZLN. (I26) 
I starten af november måned 1997 angreb den paramilitære gruppe ”Paz y Justicia”40 en 
konvoj hvori biskopperne Samuel Ruíz García og Raúl Vera Lopéz fra mæglingsgruppen 
CONAI befandt sig, og tre blev såret i angrebet. Dagen efter i senatet holdte PRD41 senatoren 
Guillén en tale, hvor han krævede en omfattende undersøgelse og samtidig nævnte alle navne 
i den paramilitære gruppe. Denne uheldige drejning for regeringen fik dem til at sende et 
hemmeligt dokument til COCOPA, hvor de fremlagde, at de gerne ville genoptage 
forhandlingerne med det samme.  Dette blev dog afvist af EZLN, så længe de fem 
minimumskrav ikke var opfyldt.  (Weinberg, 2000, s.168-169, I26, I28) 
Det øgede fokus på konflikten øgede samtidig opmærksomheden på den enkelte aktørs 
strategi og metode. Som ovenstående eksempel viser, har det betydet mindre spillerum for 
PRI. Førhen var det meget sandsynligt at denne episode ville være forbigået i en vis form for 
ubemærkethed, men bliver nu draget frem i dagens lys og har resulteret i et presset PRI. 
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 Det Revolutionære Demokratiske Parti i Mexico 
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22. december, 1997, kulminerede den stigende terror mod formodede zapatister i flere dele af 
Chiapas i form af omkring 70 svært bevæbnede paramilitære styrker udførte en fem timers 
lang massakre i byen Acteal, hvor de dræbte 45 mennesker heraf hovedparten kvinder og 
børn. Som konsekvens blev indenrigsministeren og guvernøren i Chiapas tvunget til at gå af, 
men samtidigt blev hæren sat i alarmberedskab og intensiverede hermed sin tilstedeværelse i 
regionen. (I26, I28, Weinberg, 2000, s. 169-171) Den stille krig begyndte at kunne høres både 
national og internationalt, hvilket medførte, at regeringspartiet PRI på flere områder var 
tvunget i defensiven. Paradoksalt nok benyttede den føderale regering 1. januar massakren 
som undskyldning til at kræve en total afvæbning af alle væbnede grupper i Chiapas, hvilket 
endnu engang var et brud på ”Law for Dialogue, Reconciliation, and a Just Peace in 
Chiapas”, der i realiteten førte til et militært forsøg på at afvæbne EZLN, mens de 
paramilitære styrker ufortrødent fortsatte med den militære offensiv. På trods af denne 
optrapning af konflikten fastholdte EZLN sin søgen efter en politisk og fredelig løsning og 
gik ikke til modangreb. (Weinberg, 2000, s. 174, I26). Vi mener, at EZLN endnu engang 
handlede i overensstemmelse med din identitet, da de bevidst valgte at udføre kampen på et 
ikke voldeligt plan. Ved at bevægelsen holdt kampen på et diskursivt niveau og ikke greb til 
voldelige metoder, har de vundet sympati hos civilbefolkningen og deres sociale kapital blev 
efter vores mening forstærket på denne vis. 
23. januar 1998 afholdte præsident Zedillo en tale, hvori han langede kraftigt ud efter EZLN 
og påstod, at hans regering aldrig havde brugt militær magt i Chiapas. Zedillo mente derimod 
at det var EZLN, der ønskede en voldelig løsning samt at det var regeringspartiet, der ønskede 
at genforhandle San Andrés-aftalen. Dette blev dog hurtigt kategoriseret som fejlagtigt af 
ledere i både PRD, CONAI og COCOPA. (I26, Andersson, et al., 2001, s. 134)  
Kampen om diskursen blev ligeledes ført via EZLN’s omfattende netværk på Internettet. Ved 
brug af Internettet blev EZLN’s opfattelse af stridspunkterne i konflikten blotlagt og en 
informationsmodvægt til den siddende regering blev langsomt en realitet. Regeringens 
overgreb kom dermed til offentlighedens kendskab også selv om mange medier ikke fandt 
konflikten værd at dække. (Olesen, Information, d. 25 jan, 2001 s. 8) 
I februar og marts 1998, i forbindelse med forskellige forslag fra PRI’s side, iværksatte 
regeringenspartiet samtidig en storstilet kampagne både nationalt og internationalt med det 
formål at overbevise offentligheden om, at deres reformforslag var i overensstemmelse med 
San Andrés-aftalen, samt at det var EZLN, der ikke ønskede dialog og fred men benyttede sig 
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af voldelige trusler. Samtidig med denne kampagne kom der adskillige verbale angreb mod 
både COCOPA, som regeringspartiet PRI beskyldte for at være nytteløs og CONAI, som blev 
beskyldt for at være i ledtog med EZLN. (I26, Weinberg, 2000, s. 181) 
Sideløbende med omtalte kampagne optrappedes volden markant i Chiapas. I området ved 
Aguacalientes tredobledes luftangrebene, og der var rapporter om tungt artilleri, som blev 
flyttet ind i Lacandonjunglen. I denne periode og frem til slutningen af juni 1998 forekom der 
rapporter om adskillige overgreb fra statspolitiets, hærens og de paramilitæres side. Der skete 
i perioden hundredvis af anholdelser, udvisninger af talrige udenlandske observatører og 
menneskerettighedsforkæmpere.  Kommuner blev besat af militæret i samarbejde med 
paramilitære styrker. Familier blev forvist fra deres hjem, hvilket betød, at der nu var 19.000 
mennesker, der var blevet internt forflyttet fra deres hjem i Chiapas. (I26, Andersson et al., 
2001, s. 135-136, Weinberg, 2000, s. 178-179)  
PRI formåede dermed at presse EZLN på to fronter ved både at føre en mediekampagne 
nationalt og internationalt, sideløbende med at de militært satte hårdt mod hårdt. Et evt. 
modsvar fra EZLN ville hurtigt kunne udlægges negativt af PRI og bruges som en 
delegitimering af EZLN. 
Som konsekvens af den udvikling der fandt sted i konflikten, valgte biskop Samuel Ruíz 
García d. 7. juni 1998 at fratræde fra mæglingsgruppen CONAI og beskyldte regeringen for at 
umuliggøre et hvert forsøg på fred. Resten af gruppen blev kort efter opløst af sig selv og gav 
udtryk for samme holdning som Ruíz. (I26, I29, Andersson et al., 2001, s. 136) 
8. juli 1998 offentliggjorde regeringen en ny fredsplan, der dog mere havde karakter af en 
trussel. Hovedbudskabet var, at EZLN skulle aflevere deres våben til autoriteterne mod fuld 
personlig sikkerhed. Som svar brød EZLN deres tre en halv måneds lange tavshed ved 
gennem nogle korte breve og et langt essay, at gøre det klart, at de havde mistet al tillid til 
regeringens såkaldte ønske om dialog. Få dage senere udsendte EZLN den 5. deklaration fra 
Lacondonjunglen, hvori de igen udtrykte deres ønske om fred og intention om at inddrage 
civilsamfundet i debatten om San Andrés-forhandlingerne. (I26) 
Fredsplanerne blev dog ikke genoptaget og generelt var 1998 præget af forfølgelse af 
medlemmer af EZLN.42 I starten af september måned afholdte Zedillo i kongressen sin 4. tale 
til nationen. Han ikke nævte situationen i Chiapas, men udtalte at Mexico ikke villle tolerere 
udenlandsk intervention i nationale affærer. (130) 
                                                
42En lokal menneskerettighedsorganisation kunne således i august berette om 57 henrettelser, seks politiske mord 
og 185 udvisninger af udlændinge i løbet at de sidste 6 måneder. (I29) 
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Forfølgelsen af indianerne fortsatte dermed og Zedillo har altså på dette tidspunkt erkendt, at 
der er et problem i Chiapasregionen. De mange rapporter fra 
menneskerettighedsorganisationer blev overhørt og konflikten blev samtidig optrappet og et 
evt. grundlag for fremtidige forhandlinger bliver obstrueret. Dette kan bl.a. ses, da 29 EZLN 
delegerede ankommer til San Cristobal til deres første konfrontation med det civile samfund i 
over et år. En del af konvojen blev imidlertid stoppet på vejen, og EZLN fordømte denne 
handling. (I30)   
EZLN vendte her tilbage til civilsamfundet. Ved at appellere til befolkningen i San Cristobal 
skærpede EZLN kampen, som også fra regeringens side var på et meget højt niveau. 
Forfølgelserne af EZLN-medlemmer og både retsmæssige og påståede sympatisører var på et 
maksimum i denne periode. Dette kan bl.a. ses ud af en Amnesty International rapport udgivet 
i 1999, som beskriver en systematisk krænkelse af menneskerettigheder i hele Mexico og 
specielt i Chiapas. (I31) Den internationale verden havde altså fået øjnene op for problemerne 
i regionen. Dette medførte bl.a. at regeringen optrappede deres mediekampagner, som tegnde 
et andet billede af EZLN. Kampagnerne var bl.a. avisartikler der beskrev, hvordan nogle 
EZLN-medlemmer nu havde nedlagt våbnene og overgivet sig til regeringens varetægt, da de 
ikke længere kunne sympatisere med EZLN’s idelogi og mål. Medierne dækkede sådanne 
episoder meget og dette er efter vores vurdering et klart tegn på at kampen om at delegitimere 
modstanden blev intensiveret. Episoden blev afvist af EZLN, som fastholdte at de EZLN-
medlemmer, som øjensynligt skulle være hoppet af, ikke var og havde aldrig været 
medlemmer af bevægelsen. (I32)  
Perioden var generelt præget at det billede af konflikten, som PRI og EZLN ville vise 
omverdenen. PRI brugte de af regeringen kontrollerede medier til at vise verden en side af 
sagen, mens EZLN brugte deres omfattende civile engagement til at gøre opmærksom på 
deres side af sagen. (Andersson et al, 2001, s. 150) EZLN’s engagement viste sig fx i det store 
arbejde bevægelsen udførte op til National Consultation on Indigenous Rights and Culture, 
som inddragede næsten hele bevægelsen og udmøntede sig i en afgivelse af stemmer fra ca. 
2.5 mio mexicanere d. 21 marts 1999. (I32) 
Presset fra regeringens side fortsatte med flere militære overgreb i Chiapasregionen. Mange af 
overgrebene havde ifølge regeringen til formål at hæmme narkotikahandel, som primært 
skulle udgå fra netop Chiapasregionen. (I32) Der har periodevis været militære aktioner fra 
paramilitære styrker, der under dække af at optrevle narkotrafik, forsøgte at fremprovokere en 
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militær aktion fra EZLN. På denne måde kunne EZLN forfalde til voldelige aktioner og 
regeringen ville vinde legitimitet. (Weinberg, 2000, s. 155-159) EZLN's autonome kommuner 
have imidlertid gjort det ulovligt at drikke spiritus og indtage narkotika, og dette kan ses som 
et modsvar på PRIs forsøg på en delegitimering af EZLN. (Weinberg, 2000, s. 159) 
Volden fortsatte op til præsidentvalget i juli 2000, hvor den siddende regering, PRI, for første 
gang i 71 år mistede magten. Vinderen af valget blev Vicente Fox og hans National Action 
Party (PAN). Fox proklamerede at han var villig til at genoptage forhandlingerne og som han 
så problemerne ville det ikke tage lang tid at opnå et stabilt grundlag for fred i Chiapas 
(Higgins, 2001, s. 885). 
EZLN så dette som en stor chance for at udtrykke problemerne forbundet med Chiapas 
regionen og allerede i december viste bevægelsen sig igen på det politiske landkort ved at 
annoncere March for Indigenous Dignity. Marchen blev udført at ubevæbnede zapatistledere 
og havde Mexico city som mål. Marchen skabte med det samme omtale og det kunne ikke 
undgås at problemerne mht. Chiapas blev rykket frem på regeringens agenda. (Higgins, 2001, 
s. 885) EZLN brugte altså igen ikke-voldelige midler for at få omtale og opmærksomhed. 
Bevægelsen udnyttde igen sympatien og opmærksomheden fra omverdenen til at hævde sin 
status som forhandlingspartner.  
Marchen blev en stor succes og da den nåede Mexico city blev den mødt af ca. 200.000 
mennesker, som var mødt op for at hylde delegationen af zapatistiske ledere. (Higgins, 2001, 
s. 896) Sammen med marchen fremlagde EZLN tre forslag, som skulle teste den nye 
regerings velvillighed overfor fremtidige forhandlinger.43  
 (Higgins, 2001, s. 896) Fox-regeringen mødte de indledende krav, og et møde mellem 
EZLN-delegationen og kongressen blev en realitet. Fredsplanerne så nu lovende ud. Dog stod 
det en måned efter mødet klart at den lov, som San Andrés-aftalerne skulle munde ud i lå så 
langt fra det originale udkast, at EZLN så sig nødsaget til at afbryde forbindelsen med 
regeringen. Fokus op til EZLN’s møde med kongressen blev endvidere præget af en 
mediekampagne, hvor PAN fremstod som en garant for fred, dog uden at berøre den egentlige 
implementering af San Andrés-aftalen. (Higgins, 2001, s. 896-897) 
                                                
43
 Forslagene var en frigivelse af alle politiske fanger, en tilbagetrækning af tropper fra 7 af de 257 militære 
positioner i Chiapas og endelig en lovmæssig implementering af de aftaler, som blev indgået og underskrevet 
under San Andrés-dialogerne. 
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Delkonklusion 
Denne periode var i høj grad præget af at fokus blev fjernet fra EZLN’s egentlige mål og kom 
i højere grad til at dreje sig om den konkrete stilstand i forhandlingen. De grundlæggende 
krav, som var opstillet af EZLN, for at forhandlingerne kunne fortsætte, blev igennem hele 
perioden tilsidesat af PRI. EZLN var altså fastlåst i nogle grundlæggende krav, som gjorde at 
forhandlingerne ikke drejede sig om EZLN’s overordnede mål, men derimod en diskussion af 
hvad der allerede er aftalt  i San Andrés-aftalen. De konstruktive forhandlingsrunder var i 
denne periode erstattet med en dobbeltsidethed fra PRI’s side, som fjernede fokus fra EZLN’s 
reelle ønsker.  
Stilstanden i konflikten blev udnyttet af PRI, som ved at mobilisere mere militær og strategisk 
føre krig med paramilitære styrker i Chiapas regionen, udmarvede grundlaget for yderligere 
dialog med EZLN. Samtidig med denne militære offensiv, hvis målsætning var at presse 
EZLN til at opgive kampen, blev der af PRI ført en diskursiv kamp i medierne både nationalt i 
Mexico og internationalt i form af kampagner o. lign. PRI prøvede med deres 
mediekampagner mod EZLN at delegitimere organisationen og dens rolle i det mexicanske 
samfund. Denne udvikling viser, at PRI prøvede at drage fordele af den sociale kapital som 
normalt besiddes af EZLN, ved netop at appellere til den almene befolkning, som før kun var 
mål for EZLN's handlinger.  
EZLN var som førnævnt låst fast i situationen og kunne ikke handle anderledes end de plejer 
vha. inddragelse af civilsamfundet og oplysning til omverdenen om konflikten. Kampen 
fortsatte altså på et diskursivt plan om forståelsen af demokrati. PAN’s overtagelse af 
regeringsmagten viste en åbning, som EZLN udnyttede til at inddrage civilsamfundet i deres 
sag. PAN trak dog ligesom PRI på deres medieapparat, som viste nogle overflødige sider af 
konflikten. I mediekampagnerne fremstod PAN som en løsning snarere end en del af 
problemet mht. konflikten i Chiapas. Denne fremtræden holdte dog ikke stik, da PRI i sidste 
ende vred San Andrés-aftalerne, så de ikke omhandlede de problemstillinger som først aftalt. 
PAN forholdte sig altså til konflikten på samme måde som PRI gjorde. Ved et vise ét billede 
til omverdenen kunne regeringspartiet fjerne det egentlige fokus, og føre en anden politik 
under facaden. 
Overgangen fra PRI til PAN bevirkede ikke en særlig ændring i magtpositionerne, hvor det 
nye regeringsparti med succes har formået at fastholde den position i feltet, som den indtog 
før regeringsskiftet. Dog har EZLN via deres kontakt med civilsamfundet opnået et nyt fokus 
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på demokratiopfattelsen i Mexico. Således er der også fra omverdenens side opstået ny 
opmærksomhed på fremtidens mexicanske regeringsapparat. 
3.5 Opsummering af de tre perioder 
Analysen af de tre perioder før, under og efter forhandlingsforløbet, har givet os et billede af 
de to aktørers handlingsrationaler, både i og uden for de konkrete forhandlinger. EZLN har 
gennem hele perioden benyttet sig af sin identitet og dermed ideologi og metode, til at skabe 
opbakning for sin sag.  
I perioden inden San Andrés-forhandlingerne formåede EZLN at trække debatten fra et lokalt 
til nationalt niveau, primært gennem inddragelse af civilsamfundet i en national konsulation 
og opnåede dermed legitimitet til at kæmpe for demokratiske rettigheder i hele Mexico. At 
EZLN blev anerkendt som forhandlingspartner og dermed pressede PRI til en dialog om det 
mexicanske samfund, kan dermed afspejle et skift i magtpositionerne, da PRI i begyndelsen 
anså EZLN som illegitim aktør. EZLN fik altså en plads på den politiske scene ved at læge 
pres på regeringen med opbakning fra civilbefolkningen i stedet for med væbnet modstand.  
Under selve San Andrés forhandlingerne opnåedes et konkret forhandlingsresultat, der dog 
aldrig blev implementeret. Ser man på forhandlingsforløbet i kontekst af de sideløbende 
begivenheder, tegner der sig et billede af et forhandlingsvilligt EZLN overfor et PRI, der ikke 
har samme forhandlings- og implementeringslyst. Forskellen i de to aktørers 
handlingsrationaler kommer tydeligt til udtryk i dialogen, hhv. i form af EZLN’s åbne og 
udefinerede karakter og mål med en hyppig kommunikation med deres bagland, mod PRI’s 
fastholdelse af konflikten som et lokalt problem og sideløbende militære aktioner. På denne 
vis har PRI benyttet sin overvædende politiske dominans til at fastlåse forhandlingerne i en 
ulige politisk magtkamp.  
Perioden efter forhandlingernes sammenbrud er kendetegnet ved en fastlåst situation, hvor 
EZLN har afvist at vende tilbage til forhandlingsbordet, medmindre forskellige 
minimumskrav blev opfyldt. Fokus blev dermed fjernet fra EZLN’s overordnede mål til 
punkter i San Andrés-aftalen, som EZLN har set sig tvunget til at fastholde for at bevare 
bevægelsens legitimitet i samfundet. Kampen blev fjernet fra den politiske scene til en kamp i 
medierne om de to aktørers respektive legitimitet. Sideløbende blev der fra PRI’s side ført en 
kamp i det skjulte, som EZLN har forsøgt at informere offentligheden om i det de kaldet ”den 
stille krig”.  
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Perioden viser at EZLN´s nyvundne politiske indflydelse har haft begrænset effekt over for 
PRI´s velkonsoliderede politiske apparat. Dog har forløbet også betydet en svækkelse af 
PRI´s politiske dominans tydeligst udtrykt i at PAN kom til magten i 2000.  
Denne forskydning af magtforholdene på den politiske scene kan vi beskrive med Bourdieus 
begreber som en ændring af de politiske kapitaler. Således har EZLN øget sin politiske kapital 
men har samtidig indvilliget i en kamp i et politisk felt hvor deres modstander PRI besidder 
langt større politisk kapital. PRI har samtidig mistet en del af deres politiske kapital idet de 
ikke længere sidder egenhændigt på det politiske apparat, men også har givet plads til en 
politisk opposition. 
EZLN´s handlinger i konflikten har i høj grad været i overensstemmelse med deres kollektive 
identitet, fx i deres mange forsøg på at inddrage civilbefolkningen i konflikten og gøre 
problemstillingen større ved at gøre den lokale konflikt national eller ligefrem international. 
Dette er bl.a. gjort ved brug af internettet og andre medier og ved at holde sig til deres 
ideologiske principper om flad demokratisk struktur og at konsultere civilbefolkningen 
omkring deres målsætninger. Disse handlinger kan med Bourdieus begreber beskrives som en 
forøgelse af EZLN´s sociale kapital gennem hele konfliktens forløb. På den vis har EZLN 
formået at opbygge og udbygge deres netværk af organisationer og bevægelser og på den vis 
også øget deres mulighed for indflydelse på den mexicanske politik. Af samme grund har 
PRI´s udmattelseskrig i form af en lang og umulig politisk proces og stadige militære aktioner 
og provokationer forsøgt at underminere EZLN´s sociale opbakning fra lokalbefolkningen. 
EZLN har altså styrket sin sociale kapital og den sociale kapitals betydning er blevet styrket 
på den politiske scene bl.a. via den stigende netværksdannelse i Mexico og dermed har EZLN 
styrket sin position i det politiske felt i Mexico. EZLN har således opnået indflydelse på den 
diskursive kamp om den politiske agenda.  
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Kapitel 4: Diskussion og afslutning 
 
 
Indgangen til en zapatist-kommune. 
 Overskriften på skiltet lyder: Alt til alle, intet til os. 
Teksten omkring masken lyder: Dette er vores. Billede nr. 7 
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Dette kapitel fungere som en diskussion af den tidligere delkonklusion og centrale pointer, 
som vil munde ud i en besvarelse af vores problemformulering gennem en sammenfletning af 
kapitel 1 og 2. Identiteten fremhæves ved fire udvalgte temaer: ideologi, den universelle 
konflikt, Marcos og diskussionen om EZLN’s håndtering af vold i konflikten, hvilket, vi 
mener, tydeligt beskriver de overordnede centrale elementer for EZLN’s brug af identitet. 
Spørgsmålet omkring indflydelse bliver drøftet via en opdeling på tre niveau, lokalt, nationalt 
og internationalt. Det er her vigtigt at gøre læsere opmærksom på, at diskussionen vedrørende 
indflydelsen på det strukturelle er af meget tvetydig karakter. Vi vil her diskutere hvor 
udslagsgivende EZLN’s identitet har været for kampen om indflydelse i forhold til det lokale 
og nationale, men samtidig også i et internationalt perspektiv. 
Efterfølgende er konklusionen af projektet med en samlet besvarelse af problemformuleringen 
ud fra analyserne i kapitel 2 og 3 samt den overordnede diskussion.  
Endvidere følger en afsluttende perspektivering på det færdige projekt, hvor vi vil se 
projektets pointer mere strukturalistisk angående den indflydelse, som vi har tildelt EZLN 
som aktør. 
4.1 EZLN’s brug af identitet 
I det foregående kapitel har vi i feltanalysen beskrevet et handlingsforløb over tre perioder, 
hvor det fremgår, at EZLN har brugt sin identitet ved begivenheder og som middel i kampen 
mod den mexicanske struktur. I dette afsnit vil vi fremhæve hvilke centrale 
identitetsmekanismer, som EZLN ifølge vores analyse i kapitel 2 har benyttet sig af. Afsnittet 
vil være en overordnet diskussion og vurdering af, hvordan EZLN har brugt sin identitet i 
modstanden mod den mexicanske struktur. 
 
Overordnet har EZLN formået at skabe national og især international solidaritet i kampen 
mod neoliberalismen. Dette viser sig i den deltagelse civilbefolkningen har haft, som er 
beskrevet i de tre tidsperioder i kapitel 3, samt det anti-globaliseringsnetværk, som EZLN 
indgår i, hvilket fremstår af afsnit 2.2.6. Fra modstandsidentitet til projektidentitet. At EZLN 
har opnået denne solidaritet og støtte, mener vi, bunder i bevægelsens formåen til at opstille 
en alternativ levevis til den dominerende neoliberale tankegang. Modstykket til 
neoliberalismen har sit udspring i bevægelsens identitet, som er stærkt præget af en ideologi 
om flad demokratisk struktur og konsensus, samtidig med at bevægelsen er bygget på 
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begreber som solidaritet og fællesejendom til jord og naturressourcer. Dette står i kontrast til 
neoliberalismens ideologi om privat ejendom og individualisering. EZLN’s identitet er helt 
centralt et gennemgående træk i bevægelsens kollektive handling og er dermed 
udgangspunktet for at opnå indflydelse på den mexicanske struktur. I denne forbindelse er 
EZLN’s kollektive ideologiske handling som sociale bevægelse væsentlig. 
4.1.1 Ideologi 
Centralt for EZLN’s ideologi er, at den sociale bevægelses identitet og mål skal ses i 
sammenhæng med deres afvisning af at spille rollen som avantgarde. EZLN ser ikke sig selv 
som en oplyst elite, der har fundet den endegyldige sandhed og derfor skal lede masserne på 
vej. Dette er efter vores vurdering et vigtigt element for at forstå, hvorfor EZLN har været i 
stand til at skabe en global bevidsthed om problemstillingen i Mexico, samt bevægelsens anti-
avantgardistiske tilgang til oprøret. Endvidere markerer EZLN’s fokus på inklusion frem for 
eksklusion et brud med tidligere oprørsbevægelser, der ofte arbejdede med et udgangspunkt i 
”dem og os”. (jf. afsnit 2.2.6 Fra modstandsidentitet til projektidentitet)    
EZLN’s åbne tilgang til social forandring og anti-avantgarde kommer til udtryk i den ofte 
brugte frase ”preguntando caminamos”, der betyder ”spørgende vi går”. Udtrykket afspejler 
en proces og en metode mere end et endeligt mål. (Olesen, 2002, s. 128) Dermed lukker 
EZLN sig ikke af fra omverden men giver udtryk for, at alternativer skal udformes i 
fællesskab med civilsamfundet. Dette ses også konkret i EZLN’s nationale og internationale 
consultas og via deres brug af Internettet under hele konflikten. Her kommer EZLN’s identitet 
til udtryk i bevægelsens ideologiske handling i form af udfoldelse af direkte demokrati og 
konsensusbeslutninger.  
4.1.2 En universel konflikt 
Værdighed er yderligere et vigtigt begreb i kampen for inklusion og rettigheder. Begrebet 
udspringer fra EZLN’s kamp for indianernes rettigheder og er et forsøg på at ændre 
samfundets opfattelse af ndianerne som anden eller tredjerangs borgere, som udspringer af 
den generelle marginalisering og undertrykkelse af indianerne i Mexico, som er beskrevet i 
afsnit 2.2.2 Undertrykkende faktorer i Chiapas. Dog skal kampen for værdighed ikke kun ses 
som en kamp begrænset til indianernes rettigheder eller social forandring i Mexico. EZLN 
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bruger begrebet værdighed, da det er et universelt begreb der ikke kender grænser, og derfor 
kan kampen for inklusion og rettigheder hæves til at globalt niveau. (Olesen, 2002, s. 134) 
At kampen hæves til globalt niveau ses første gang i første tidsperiode i feltanalysen, hvor 
EZLN udsendte en afstemning om den zapatistiske sociale bevægelses grundlæggende krav 
på Internettet, hvor mexicanere og verdens befolkning havde mulighed for at stemme om 
disse. EZLN afholdte d. 27. august 1995 The Consulta Nacional e Internacional, på baggrund 
af afstemningen, med deltagelse af over 1,2 millioner mexicanere samt over 100.000 personer 
fra andre lande. 
EZLN opfatter kun værdighed som mulig i ”en verden med plads til mange verdener”, hvor 
der er plads til at være lige og forskellig på samme tid. Ved etableringen af et led mellem 
forståelsen af de indfødtes værdighed og ønsket om ”en verden med plads til mange verdener” 
overfører EZLN konstant det partikulære i konflikten til en universel og global arena. Denne 
globale relevans af begrebet værdighed bliver ofte stadfæstet i EZLN’s ideologi ved 
inddragelse af den civile befolkning ved eksempelvis The First International encounter for 
humanity and against neoliberalism afholdt i 1996 (jf. anden tidsperiode i kapitel 3) og andre 
fora. Dette markerer, hvorledes værdighed hænger sammen med EZLN’s ideologi om 
”spørgende vi går” og konsensusdemokrati.   
EZLN formår desuden igennem fjendebilledet at gøre kampen universel. Fjendebilledet ses 
ikke kun som PRI, men i høj grad også som neoliberalismen, hvilket klart fremgår af 
ovenstående nationale og internationale consultas. Neoliberalismen som fjendebillede spiller 
som nævnt i afsnit 2.2.4 en vigtig rolle i EZLN’s identitet og for deres evne til at trække 
kampen op på globalt niveau. Ved brug af neoliberalismen som generelt fjendebillede har 
EZLN fået støtte fra et internationalt solidaritetsnetværk i anti-globaliseringsbevægelsen, hvor 
andre aktører har identificeret sig med EZLN’s mål. (jf. 2.2.6 Fra modstandsidentitet til 
projektidentitet)  
4.1.3 ”Vi er alle Marcos” 
I denne internationalisering af indianerne kamp spiller Subcommandante Marcos en central 
rolle. Den symbolske og åbne karakter, som EZLN og Marcos afspejler, ses i udtrykket ”Vi er 
alle Marcos”, eller ”Vi er alle zapatister”. Marcos ses ikke som en person, men som en figur 
og et symbol, som beskrevet i afsnit 2.2.5 Ideologi. Marcos er på den vis et symbol på alle 
verdens marginaliserede og undertrykte befolkningsgrupper. 
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I marts 2001 i forbindelse med indianernes march for værdighed formulerede Marcos sig 
således: 
”When the dust raised by our upraising settles, people will discover the simple 
truth: in this whole struggle and thinking process, Marcos was just one more 
fighter. That’s why I say: if you want to know who Marcos is, see who’s hidden 
behind the mask, then take a mirror and look at yourself. The face you see there 
will be the face of Marcos, because we are all Marcos” (Olesen, 2002, s. 129) 
 
Her er frasen om at lede adlydende central, da ”Vi er alle Marcos” henviser til en flad 
demokratisk struktur uden en reel leder, hvilket har betydet, at bevægelsen fremstår som et 
hele. Således er der igennem ideologien konsensus omkring bevægelsens handling, som 
danner den symbolske ramme for EZLN’s handlinger som kollektive aktører. 
4.1.4 EZLN’s ikke-voldelige tilgang 
Centralt for EZLN’s kollektive handling, som udtryk for identiteten, er den ikke-voldelige 
tilgang til konflikten og modstanden og den mexicanske struktur.  
Under hele konfliktens forløb har PRI’s militære offensiv i Chiapas og EZLN’s ikke voldelige 
modsvar givet en sympati for den zapatistiske bevægelse. I denne forbindelse har EZLN 
hævdet sig som værende blevet undertrykt i 500 år, og at der stadig forekommer overgreb på 
indianerne. (jf. afsnit 2.2.3 Historicitet og symbolisme) På denne vis har EZLN opstillet et 
militært, undertrykkende fjendebillede i PRI, hvilket har medført flere demonstrationer i 
Mexico og resten af verden, som er beskrevet i alle tre perioder i feltanalysen.  
EZLN har hermed igennem brug af disse forskellige aspekter i bevægelsens identitet fået 
solidaritet og opmærksomhed i Mexico og verden. Således kan vi se, at zapatisternes brug af 
identitet har været udslagsgivende for opnåelsen af indflydelse på den mexicanske struktur 
gennem konfliktens forløb. Dette hænger sammen med anden led i problemformuleringen, 
som omhandler, i hvilken grad EZLN har opnået indflydelse på den mexicanske struktur. 
4.2 Graden af indflydelsen 
I forbindelse med graden af indflydelse, som EZLN har opnået på den mexicanske struktur, er 
det relevant at fremhæve, hvorledes de har fået indflydelse på flere niveauer. Dette hænger 
sammen med den måde, hvorpå de har brugt deres identitet til at opnå indflydelse, hvilket 
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netop er sket på både lokalt, nationalt og internationalt niveau, som en del af zapatisternes 
kamp mod strukturen i Mexico. 
4.2.1 Lokalt  
Hvad angår konkrete materielle resultater som følge af konfliktforløbet, er det meget 
begrænset, hvad der er opnået i Chiapas. Omvendt er det lykkedes for EZLN i de områder, 
hvor de er massivt repræsenteret og har stor tilslutning at opbygge autonome kommuner, hvor 
det er EZLN’s ideologi, der har formet den lokale samfundsstruktur. Det har betydet, at fx 
skolesystemet er blevet reformeret og dermed nu i langt højere grad tager hensyn til de 
indianske kulturelle og sproglige aspekter, der af PRI er blevet negligeret i det offentlige 
nationale skolesystem. Set ud fra indianernes synspunkt, er der på den måde sket en 
indholdsmæssig forbedring af skolegangen i de autonome kommuner i Chiapas. Dette har 
samtidigt betydet, at de totalt har afskåret sig fra offentlige midler. Samtidigt bevirker den 
økonomiske situation i områderne, at den materielle standard er faldet markant. (Interview 
med Miguel Pickard 3/10 2004 vedlagt som bilag 2) Endvidere har den enkelte borger i disse 
kommuner fået mere medbestemmelse, i kraft af EZLN’s brug af deres identitet i form af 
deres flade demokratiske struktur og udøvelsen af direkte demokrati ud fra ”mandar 
obedeciendo”. (jf. afsnit 2.2.5 Ideologi) Dette har dog ikke ændret den generelle levestandard, 
der stadig må forstås som under gennemsnit i forhold til nationalt og internationalt. Der er 
dermed ikke umiddelbart sket en forbedring af forholdene for det indianske samfund i de 
autonome områder og slet ikke for dem, der ikke er indbefattet i disse.  
Den militære undertrykkelse fra hærens side og den stadige brug af paramilitære styrker i 
Chiapas har tværtimod betydet, at mange fattige befinder sig i en mere problematisk situation, 
end de gjorde før konfliktens udbrud. At denne situation måske er et nødvendigt onde, for på 
længere sigt at få forbedrede vilkår, ændrer ikke ved, at denne forbedring endnu ikke er 
kommet selv efter 10 års kamp. Konfliktens brutalitet og EZLN’s evne til, i tråd med deres 
ideologi, at inddrage andre parter i konflikten har medført at antallet af NGO’er og 
menneskerettighedsorganisationer i Chiapas er steget kraftigt. Der er dermed kommet større 
fokus på indianernes vilkår i Chiapas og Mexico generelt, og hvad vigtigere er, at der er 
kommet fokus på regeringens håndtering af situationen i Chiapas. (Collier, 1999, s. 176) 
Således har EZLN gennem tilstedeværelsen af uafhængige organisationer i Chiapas kunne 
bruge deres identitet til at få indflydelse på regeringens handlemuligheder i Chiapas.   
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4.2.2 Nationalt  
For at vurdere EZLN’s grad af indflydelse på det nationale plan er det nærliggende at se på 
medierne og PR. Det er netop i gennem medierne og PR, at EZLN har evnet at formidle deres 
budskaber og lagt grundstenen til en debat i samfundet om Mexicos fremtid. Det er i medierne 
og på Internettet, at EZLN har kunnet udfordre PRI og sågar vinde terræn i kraft af 
kommunikeer, der tydeligt giver udtryk for mange af de problematikker, der præger det 
mexicanske samfund. Sideløbende med den politiske dialog med PRI er EZLN vedblevet med 
at inddrage civilsamfundet i udformningen af alternativer i forhold til forhandlingerne og har 
på den måde udvidet debatten, hvilket bl.a. kan ses i forhold til adskillige løbende 
afstemninger over nettet, som er beskrevet i feltanalysens perioder. 
Den demokratiske debat i samfundet med udgangspunkt i EZLN’s krav til regeringen har 
påvirket afslutningen af PRI’s etpartistyre. Selvom udviklingen ikke udelukkende kan 
tilskrives EZLN, er der meget, der tyder på, at deres indflydelse på PRI’s endeligt som 
dominerende parti i Mexico har været betydelig. EZLN har altså påvirket skiftet i det politiske 
lederskab, men det er mere tvivlsomt, om det har ført til en reel ændring af den politiske kurs i 
Mexico. PAN, der er det nye parti ved magten siden valget i juli 2000, er ikke meget 
anderledes end PRI og befinder sig ligeledes ude på højrefløjen. Hvis PAN i realiteten bare 
viderefører PRI’s politik, både økonomisk og politisk, kan det diskuteres, hvorvidt EZLN har 
opnået indflydelse på strukturen i Mexico for at ændre på forholdene og rettighederne for 
indianerne i Chiapas samt marginaliserede og fattige generelt i Mexico. På trods af, at det 
ikke er de store politiske og økonomiske omvæltninger, som vi har været vidne til i Mexico, 
er det muligt at ane et skift i diskursen under Zedillos tid på magten og dermed en 
redefinering af dagsordnen for Mexicos fremtid og den gængse samfundsopfattelse i Mexico. 
(Collier, 1999, s. 175) Det, at det ikke længere er PRI, der sidder ved regeringsmagten, har 
gjort at det politiske system omfatter en reel opposition og ikke bare er ensbetydende med 
PRI. Det er således i debatten om det demokratiske system, at EZLN har opnået størst 
indflydelse, men det er samtidig svært, at vurdere i hvor høj grad de direkte har påvirket den 
diskursive opfattelse af konflikten og samfundsopfattelsen i Mexico og omverden.  
4.2.3 Internationalt 
Den internationale opmærksomhed, der er opstået omkring EZLN’s identitetsforståelse i form 
af de internationale solidaritetsnetværk, har været kraftigt medvirkende til skabelsen af et 
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alternativ til den dominerende diskurs om neoliberalismen. Modstykket til neoliberalismen er 
i et globalt perspektiv i dag primært forankret i de stadigt voksende anti-
globaliseringsbevægelser, der har præget den internationale debat siden WTO-mødet i Seattle 
i 1999. Mange af disse bevægelser er inspireret og opstået ud fra den ramme EZLN har 
opstillet i deres oprør. Der er dermed grundlag for at antage, at EZLN har haft stor indflydelse 
på den internationale kritik af neoliberalismen forstået på den måde, at det er med 
udgangspunkt i EZLN’s identitetsforståelse, at denne diskurs er blevet dannet. (Olesen, 2002, 
s. 155-157) Trods den stigende kritik af neoliberalismen er det dog stadigvæk den neoliberale 
diskurs, der er dominerende i det internationale samfund. Dette afspejler sig fx i Washington 
konsensus, der er det internationalt accepterede koncept for økonomisk politik gennem en 
stærk tro på de frie markedskræfter. Dette kan igen ses i planerne om udvidelsen af NAFTA 
til FTAA44 (Brix et al., 2004, s. 82), som er et frihandelssamarbejde, der skal dække hele det 
amerikanske kontinent fra Alaska til Ildlandet i Chile.  
Dette internationale netværk har dog ikke kun haft betydning for udformningen af en 
alternativ diskurs på global plan, men har også medført en vis grad af indflydelse fra EZLN’s 
side på det mexicanske politiske system. Grundet lobbyisme fra forskellige organisationer, 
der er med i dette netværk (se afsnit 2.2.6 Fra modstandsidentitet til projektidentitet) har der 
siden oprørets begyndelse i 1994 været en række udtalelser og påtaler til den mexicanske 
regering omkring problematikken i Chiapas og EZLN fra bl.a. politikere og nationale 
parlamenter. (Olesen, 2002, s. 101) Et af de mest kendte eksempler på denne lobbyisme fra 
netværkets side finder man i den såkaldte Leahy/Peolsi resolution fra 1999, hvor 
organisationerne Global Exchange og Mexico Solidarity Network opnåede opmærksomhed 
hos den amerikanske kongres. Resolutionen påpegede det mexicanske sikkerhedspolitis 
overtrædelse af menneskerettigheder i Chiapas for amerikanske midler, og pålagde Mexico et 
større fokus på overholdelse af menneskerettigheder og indeholdte en påtale af uretmæssige 
udvisninger af amerikanere og borgere af andre nationaliteter. (Olesen, 2002, s. 101-102) De 
punkter, der blev taget op i resolutionen af den amerikanske kongres, er nogle af de punkter, 
som EZLN har lagt vægt på i deres løbende kritik af PRI handlemåde i konflikten, der så er 
blevet formidlet videre i netværket og ad den vej nået til den amerikanske kongres’ 
opmærksomhed. Der eksisterer mange eksempler på lobbyisme, der har ført til kritiske 
udtalelser om situationen og Mexicos håndtering af konflikten, specielt i forbindelse med 
                                                
44
 Free Trade Agreement of the Americas 
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massakren i Acteal i 1997 (beskrevet i feltanalysens tredje periode). Alle officielle reaktioner 
er kommet som resultat af intens lobbyisme og informationskampagner fra organisationer og 
sociale bevægelser, der er en del af EZLN’s solidaritetsnetværk. (Olesen, 2002, s. 103) På 
trods af at resolutioner og reaktioner fra det institutionelle liv uden for Mexico sjældent 
formuleres i direkte solidaritet, eller møntet direkte på EZLN, men derimod på den generelle 
situation i Mexico og Chiapas, er det et udtryk for at EZLN i kraft af deres netværk har opnået 
indflydelse på deres egen situation via international opbakning. Disse internationale 
netværker har så at sige tvunget den mexicanske regering til at tage stilling til nogle 
grundlæggende problemstillinger i samfundet. 
Det internationale netværks stigende pres på den mexicanske regering kan vi, som tidligere 
nævnt, beskrive med Bourdieus begreber som en styrkelse af EZLN’s sociale kapital og som 
en styrkelse af den sociale kapitals betydning i magtkampen. I kontekst af den stigende 
netværksdannelse, der sker internationalt, er der grundlag for at opfatte den sociale kapitals 
rolle som vigtigere end tidligere i konfliktens forløb i forhold til andre kapitaler. Dette pres er 
udover det internationale netværk skabt ved den stigende tilstedeværelse af NGO’er lokalt og 
nationalt i Chiapas og Mexico. Disse organisationer fungerer på sin vis som vagthund overfor 
PRI og militærets ageren i konflikten. På den måde har EZLN skabt et ”skjold”, der kan 
beskytte dem mod overgreb fra regeringens side. Den internationale del af netværket har i 
kraft af sin lobbyrolle været vigtig i denne proces. Denne del af netværket har formået at 
influere det institutionelle system både i og uden for Mexico ved at formidle information de 
rigtige steder i det internationale politiske system. Det er altså en form for vekselvirkning 
mellem de forskellige dele af det internationale netværk, der har skabt EZLN’s indirekte 
indflydelse på deres egen situation. 
4.3 Konklusion 
Vi vil hermed ud fra diskussionen af de to led i problemformuleringen besvarer vores 
problemformulering som lyder som følgende: 
Hvordan har EZLN som marginaliseret aktør brugt sin identitet i modstand mod den 
mexicanske struktur? Og i hvilken grad har EZLN opnået indflydelse på den mexicanske 
struktur? 
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EZLN’s brug af sin identitet i modstanden mod PRI og den mexicanske struktur består 
hovedsagligt af inddragelse af civilsamfundet, brugen af medier og symbolisme. 
Helt centralt for EZLN’s kamp har således været inddragelsen af civilsamfundet. Dette har i 
begyndelsen udmøntet sig i, at den sociale bevægelse har sikret sig et stærkt fundament i 
lokalsamfundet, hvor EZLN henvender sig til den indianske befolkning. Dette sker ud fra den 
zapatistiske tanke omkring en flad demokratisk struktur og opnåelsen af konsensus, som 
EZLN’s identitet er bygget op omkring. Den indianske befolkning har fra starten været 
inddraget i demokratiske sammenslutning, hvor den indianske kultur og handlemåde har 
spillet en væsentlig rolle for udviklingen af den zapatistiske identitet. 
Brug af medierne i denne sammenhæng har gjort det muligt for EZLN at få international 
opbakning. Hovedsagligt gennem radio, Internet og aviser har især Marcos’ sproglige 
formidling i form af symbolik i de mange kommunikeer skabt grundlag for international 
opbakning og legitimitet til EZLN’s handlinger og krav under konflikten. Ved brug af denne 
symbolisme har EZLN fremstillet kampen for de fattige marginaliserede mod de rige og 
privilegerede samt kampens historiske kontekst. Dette ses ved brugen af den mexicanske 
revolutionære folkehelt Emiliano Zapatas historie og kampen for bøndernes rettigheder til 
jord.  
EZLN har yderligere formået at praktisere deres zapatismo med de dertilhørende 
demokratiprincipper i de autonome kommuner. Her har de formået at skabe en sammenhæng 
mellem deres samfundsideal og deres demokratiske praksis, hvor EZLN har skab konsistens 
mellem deres mål og middel. EZLN har således udvist en evne til at forstå deres egen 
situation og position i konflikten og udnytte de sparsomme ressourcer, som de har haft til 
rådighed. 
For at udtrykke det med Bourdieus begreber har EZLN været deres habitus bevidst og har på 
den vis forstået deres rolle som aktør i en større undertrykkende struktur. Således har EZLN 
været i stand til at skabe mulighed for strukturelle forandringer. EZLN har hermed brudt med 
den normale forståelse af det mexicanske samfund og har udfordret hele den hierarkiske 
struktur i Mexico ved at appellere til den mexicanske civilbefolkning gennem et radikalt 
demokratisk alternativ. På den vis har EZLN gjort deres lokale problemstilling til en del af en 
national kamp for et andet samfund. Dette giver udtryk for, at aktøren EZLN har formået at 
påbegynde en ændring af den mexicanske struktur i Mexico, på trods af at der er tale om 
yderst fastlåste strukturelle forhold i Mexico.  
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EZLN’s oprør er en uafsluttet kamp, og de har langt fra opnået deres mål. Dog har de opnået 
resultater både lokalt, nationalt og internationalt i forhold til indflydelsen på den mexicanske 
struktur. 
EZLN’s indflydelse har i et lokalt perspektiv ikke resulteret i markant forbedrede vilkår for 
den indianske befolkning. Dog har EZLN opnået relativ autonomi i oprettelsen af autonome 
kommuner i Chiapas og en øget repræsentation af organisationer og institutioner, der 
fokuserer på menneskerettigheder og den indianske befolknings vilkår i Mexico. 
Nationalt har zapatistbevægelsen været med til at sætte demokratiopfattelse på den politiske 
dagsorden i Mexico og har på den vis været med til at bryde PRI’s 71-årige etpartistyre. 
EZLN har altså ved styrkelsen af deres sociale kapital (jf. Kap. 3) opnået en position i det 
politiske magtfelt i Mexico. Denne position skal dog ses i en sammenhæng, hvor PRI gennem 
næsten hele perioden med deres enorme økonomiske og politiske kapital stadig har den 
altdominerende indflydelse over den mexicanske struktur, der gjorde PRI i stand til at 
reproducere og kontrollere ressourcefordelingen i feltet. EZLN’s kamp mod den mexicanske 
regerings neoliberalisme gennem udbredelsen af deres identitet og ideologi har affødt et 
massivt pres på den største opretholder af strukturen i Mexico, nemlig aktøren PRI. Om 
ændringen af regeringsmagten fra PRI til PAN har reel indflydelse på den førte politik i 
Mexico kan der sættes spørgsmål ved, men trods alt er der sket en ændring af det politiske 
system, så også oppositionspartierne spiller en rolle. Zapatisterne har været med til at starte en 
stadigt forløbende demokratisk udvikling, der skaber mulighed for en ændring af det 
mexicanske politiske system til et reelt demokrati. 
På den internationale scene har EZLN været en rollemodel for anti-globaliseringsbevægelsen, 
der har stillet spørgsmål ved den globale neoliberale økonomisk-politiske diskurs. Det er 
væsentligt at være opmærksomhed på, at der er tale om en diskursiv indflydelse, der ikke er 
blevet forankret til en reel strukturel ændring. EZLN har altså været med til at skabe den 
globale sociale modstand mod neoliberalismen. Aktøren EZLN har i et internationalt 
perspektiv haft yderst begrænset indflydelse på de globale spilleregler, og det har ikke for 
EZLN været nok at reflektere og forstå, hvilken position (habitus) i magtspillet bevægelsen 
indtog. EZLN’s ideologi stå i total modsætning til den globale neoliberalisme, og de har 
derfor ikke haft mulighed for at ændre strukturen i det globale økonomiske felt.45 
                                                
45
 I Bourdieus politiske skrift ”Modild” omtaler Bourdieu den globale kapitalisme som et stadig udvidende 
globalt økonomisk felt, hvor aktører med enorme mængder økonomisk kapital dominerer. Via globaliseringen er 
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Gennem EZLN’s kollektive handling omkring inddragelse af civilsamfundet i form af 
consultas, afstemninger og dialog med lokalsamfundet samt nationalt og internationalt 
gennem Internettet, har den sociale bevægelse opnået indflydelse samt solidaritet og støtte. 
Denne zapatistiske handling er i praksis udtryk for EZLN’s identitet omkring direkte 
demokrati og en flad demokratisk struktur samt opnåelsen af konsensus. Således mener vi, at 
EZLN har brugt sin identitet til at opnå indflydelse og dermed påvirke en ændring af 
strukturen i Mexico.   
4.4 Perspektivering 
Fra et mere strukturalistisk synspunkt kan man problematisere den indflydelse, som vi har 
tilskrevet EZLN, og i stedet se denne aktørs handlinger som et symptom på en global 
strukturel udvikling. Fra et videnskabsteoretisk standpunkt, som ikke tillægger aktøren nogen 
særlig betydning, kan man altså sætte spørgsmålstegn ved vores konklusions validitet. 
Situationen i Mexico er et eksempel på nationalstaten i opløsning, som beskrevet af Castells, 
hvor det mexicanske politiske system bliver presset både fra oven af overnationale instanser 
og fra neden af lokale sociale bevægelser. Indflydelse fra overnationale instanser som IMF, 
NAFTA og Verdensbanken har fået den mexicanske korporative politiske model til at løsne 
sit greb om det mexicanske civilsamfund og har givet rum til politisk opposition og sociale 
bevægelser i modstand til det eksisterende politiske system. Der har været tale om en 
suverænitetsafgivelse både til de internationale finansielle institutioner i form af økonomiske 
forpligtigelser fx i forbindelse med NAFTA-samarbejdet og på den anden side den stigende 
påvirkning fra lokale og internationale netværksbaserede organisationer, fx Amnesty 
International, Røde Kors etc. Som forklaret tidligere har det mexicanske politiske system 
historisk set bygget på et kompliceret system af nepotisme og social kontrol. Således er den 
politiske og administrative magt blevet holdt inden for en kreds af ligesindede siden den 
mexicanske revolution i starten af det 19.århudrede. Traditionelt har det mexicanske 
statssystem formået at indlemme sociale bevægelser som bl.a. bondebevægelser, 
fagforeninger og sågar oppositionspartier i statsapparatet. Denne indlemmelse af forskellige 
organisationer skærpede regeringens magt og kontrol og gjorde risikoen for evt. modstand 
mindre. I takt med den før omtalte internationalisering og afgivelse af suverænitet til 
overnationale instanser er den mexicanske korporative statsmodel blevet umuliggjort. Denne 
                                                                                                                                                   
disse enkelt aktører og organisationer i gang med at udvide feltet til gunst for netop de dominerende.  (Bourdieu, 
2001, s. 113) 
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økonomiske globalisering, som Mexico åbnede døren for i 1994, har altså et automatisk følge 
i form af en række juridiske og økonomiske love, som staten bliver nødt til at implementere i 
samfundet. Hindringer for udenlandske investeringer blev forsøgt fjernet, og en af disse 
hindringer var netop EZLN og deres kamp for bl.a. autonome kommuner. Elementer i 
samfundet man før forsøgte at indlemme bliver nu forsøgt fjernet. 
Denne opløsning af nationalstaten kan ses som en global udviklingstendens, som således 
opfatter EZLN’s kamp som udtryk for denne strukturelle udvikling. Resultatet af EZLN’s 
kamp mod den mexicanske struktur kan derfor ses som et symptom på en global tendens og 
ikke som et isoleret resultat, der kun er opnået gennem den sociale bevægelses kamp. Set i et 
større perspektiv kan tilblivelsen af anti-globaliseringsbevægelser overalt i verden ses som en 
reaktion på tilblivelsen af et tomrum, som en neoliberal verdensorden har skabt. EZLN har i 
dette lys ikke været med til at igangsætte en kritisk global diskurs, men nærmere været del af 
en international tendens, hvor de enkelte nationalstater er blevet svækket, og en international 
politisk magtstruktur er trådt i stedet. Dette har således medfødt en internationalt opposition i 
anti-globaliseringsbevægelserne.  
For at opnå en mere valid konklusion kunne man have ud fra dette perspektiv vendt 
aktør/struktur-problematikkens fokus om og også have undersøgt hvilke strukturelle 
ændringer, der har påvirket EZLN og kampen mod neoliberalismen. 
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Bilag 
Bilag 1: Kildekritik 
Vi har igennem projektet gjort brug af internetkilder. Brugen af denne form for kilder skyldes, 
at mange af de informationer, som vi har søgt, ikke har været at finde i bøger, tidsskrifter og 
lign. Når vi har brugt kilder fra internettet, har vi som hovedregel brugt kilder med en høj 
pagerank46. Det vil sige, at de brugte sider har været linket af andre sider og derfor besidder 
en høj troværdighed. Alligevel kan man kritisere kilderne på flere områder. Et af de mest 
nærliggende kritikpunkter er selvfølgelig mht. ophavet, som i mange tilfælde har sympatiseret 
med EZLN og deres sag. Netop derfor er de væsentligste uddrag fra sådanne sider blevet 
krydstjekket med bøger eller andre internetkilder. Denne arbejdsform har været generel 
igennem hele projektet. 
Internetsiden www.ezln.org har været brugt meget, og derfor var det for os vigtigt at få 
præciseret, hvorvidt deres information har været troværdig og i en sådan grad, at vi ville 
bruge det i projektet. Da EZLN er en social bevægelse, som har styrket deres position via bl.a. 
internettet, har det været tydeligt, at bevægelsen har været bevidste om vigtigheden af en vis 
akkuratesse og præcision i deres objektivitet. Således har vi valgt at bruge denne side, da den 
ydermere har den højeste pagerank på verdens mest brugte søgemaskine, Google. En af de 
punkter, hvor man kan finde kritikpunkter på www.ezln.org, er deres ajourførelse, som ikke er 
helt opdateret. Siden gør meget ud af at holde sig til rene facts og beskæftiger sig således ikke 
med andet end, hvad bevægelsen rent faktisk står for. Vi mener, at vores kilder generelt har en 
tilpas troværdighed, da det har vist sig, at informationerne fra denne internetside har været de 
samme efter et krydstjek med andre internetkilder eller litteratur. Ydermere har vi, som sagt, 
været meget stringente angående sidernes pagerank, så vi kun har fået de sider, som i forvejen 
er bredt accepterede som kilder. Kilder, som falder i en anden kategori end www.ezln.org, er 
                                                
46
 Pagerank betyder normalt, at respekterede og troværdige internetsider vises først. Velansete sider linker til andre velansete 
sider, mens det er svært for ikke-troværdige sider at få nogen til at linke til sig. Disse sider får dermed en lav pagerank. 
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siderne www.ceipac.org og www.globalexchange.org, som begge kan betegnes som 
menneskerettighedsorganisationer, der arbejder uafhængigt. Begge sider udarbejder analyser 
og karakteristika for specielle områder i verden. Oplysningerne fra disse sider er blevet 
krydstjekket med den litteratur, som har vi kunnet finde om emnet. Fælles for de sider, som er 
nævnt indtil nu, er, at de er blevet brugt til at belyse nogle konkrete handlinger udført af enten 
PRI eller EZLN, så derfor har et krydstjek af oplysningerne været forholdsvis simpelt. Vi kan 
i sagens natur ikke gennemgå alle vores internetkilder, men kan blot sige, at de ovennævnte 
forbehold i forhold til sidernes fortrolighed er taget. Dog er det vigtigt at have for øje, at de 
brugte sider til en vis grad har en implicit sympati med bevægelsen, og at de derfor kan have 
en tendens til at fordreje visse oplysninger eller fremhæve konkrete handlinger på bekostning 
af andre. Dette har også været et problem, som vi har været opmærksomme på i forhold til 
den brugte litteratur. (jf. kap. 1 i afsnit 1.5.1 Empiriske overvejelser) Kilder, som i en vis grad 
har drejet specifikke begivenheder, er blevet krydstjekket eller suppleret med andre kilder. 
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Bilag 2: Oplæg og interview 
Referat af paneldebat på Dansk Sociale Forum d. 3/10 2004 v/ M. Beyer 
”Nyliberalisme og folkelige alternativer” 
Oplægsholder:  
Miguel Pickard, Ciepac - Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción 
Comunitaria. 
 
Oplæg af Miguel Pickard, skrevet ud fra noter taget af M. Beyer: 
Der har efter den ti år lange revolution i Mexico (1910-1920) eksisteret 2 parallelle 
skolesystemer, det private og det offentlige. Begge skolesystemer uddanner helt fra børnehave 
til universitetsniveau. Verdensbanken har i forbindelse med liberaliseringsprocessen i Mexico 
presset på for at eliminere de offentlige skoler. Lige siden 1986 har de mexicanske 
præsidenter været uddannet og trænet i USA og har ført politik, der ligger meget tæt op ad 
Verdensbankens anbefalinger og den neoliberale agenda. 
Privatiseringen er sket på tre forskellige niveauer: det føderale niveau(la federacion), 
statsniveau (estatos) og kommunalt (municipales).  
Privatiseringen af servicesektoren sker som en langsom privatisering, hvor der gradvis 
indføres brugerbetaling i fx skoler og ved at svække eksempelvis lærernes fagforening. Fra 
2005 vil der i de mexicanske private skoler indføres et pensum, der ikke længere omfatter 
indiansk historie og kultur. Ifølge Miguel Pickard er det det samme som at fjerne grundlaget 
for at skabe sig en identitet i henhold til den indianske fortid. Dette vil naturligvis helt 
forsvinde fra det mexicanske skolevæsen, når der udelukkende er private skoler tilbage. 
I mange år (siden revolutionen?) har der i Mexico været ført en strategi, der sigter på at 
homogenisere den mexicanske befolkning og eliminere de indianske særpræg. 
Privatiseringen af servicesektoren betyder, at de fattige udelukkes fra fx sundhedssystemet og 
uddannelsessystemet, selv delvis privatisering og startende brugerbetaling viser en sådan 
tendens.  
Dette står i skarp kontrast til zapatistbevægelsen. Et af deres erklærede mål er at implementere 
indiansk autonomi og bevarelse af lokale sprog og kulturer for bl.a. at kunne finde forståelse 
og værdighed i fortiden. 
Zapatisterne har ingen forbindelse, hverken økonomisk eller politisk, til den mexicanske 
regering. Dette er ud fra en politik om at holde bevægelsen ren fra forurening af regeringens 
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korruption og magtapparat. Den mexicanske stat har historisk vist en stærk evne til at svække 
sociale bevægelser gennem fx korruption.  
I Chiapas er der adskillige zapatistskoler parallelt med statsejede skoler. Dette er skoler, som 
er finansieret af lokalsamfundet selv gennem fx salget af zapatist landbrugsprodukter, som  fx 
zapatistkaffe. Lokalsamfundene i Chiapas består ikke 100 % zapatister men varierer fra en 
minoritet til en majoritet. 
 
CIEPACs arbejde består i at forsyne græsrodsbevægelser med information (en slags 
empowerment af græsrodsbevægelserne hvis man ser information som magt), besøg og 
debatter i lokalmiljø, uddeling af information i form af pamfletter, video etc., hjælpe 
græsrødder til større mobilitet. 
 
Mexico står overfor en masse forskellige økonomiske initiativer, der bringer den enkelte 
mexicaners hverdag i fare; SAP (Structural Adjustment Programmes fra Verdensbanken og 
IMF), NAFTA (North American Free Trade Agreement) og FTAA (Free Trade Agreement of 
the Americas). Alle er de relateret til den bredde kamp mod neoliberalismen/kapitalismen. 
 
Interview med Miguel Pickard efter paneldebatten. Interviewet er refereret ud fra noter 
taget under interviewet og oversat fra engelsk, men det er bestræbt at få essensen med i 
en forkortet udgave. 
 
1. spørgsmål: Hvordan er situationen nu? Er zapatisterne stadig til stede i kampen mod 
neoliberalismen i Chiapas, eller er de forsvundet ud af fokus? 
MP: Zapatisterne er stærkere end nogensinde før. I august eller september sidste år udsendte 
Subcomandante Marcos seks eller syv kommunikeer, der blandt andet påbegyndte starten på 
debatten om EZLN’s demokratimodel, ”good governance”. I skulle tage at kigge på 
zapatisternes hjemmeside og kigge nærmere på nogle af disse. 
Zapatisterne har også meldt stærkt ud, at de er imod Plan Pueblo Panama, der er et 
infrastrukturprojekt i Mexico og Centralamerika, der hovedsagligt laves for de transnationale 
selskaber. 
Stilheden om EZLN stammer måske fra den indianske forståelse af ikke at være i fokus hele 
tiden, at nogle gange er det stærkeste budskab intet budskab at sende (”Sometimes the 
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strongest message is no message at all”). Men det har da også været til zapatisternes ulempe 
ikke at være tydelige internationalt, de har fx mistet en masse international solidariet. 
2. spørgsmål: Du sagde, at der ingen forbindelse er til den mexicanske regering, og de 
zapatistiske fællesskaber og skoler er altså ikke en aftale mellem regeringen og zapatisterne? 
MP: Nej, skolerne er ikke nogen aftale med regeringen, men jeg bliver nok nød til at sige, at 
der er næsten ingen politisk forbindelse til regeringen. Vi troede, at der slet ingen forbindelse 
var indtil de kommunikeer, som jeg snakkede om før, hvori det fremgår, at der har været en 
kommunikation mellem zapatisterne og statsregeringen, altså regeringen i staten Chiapas. Her 
fremgik det, at statsregeringen ikke ville samarbejde med zapatisterne men heller ikke blokere 
eller bekæmpe dem. 
Vi har dog mistanke om, at der bliver lagt an til en affolkning af Montes Azules (i 
Lacandonjunglen) for at lette transnationale firmaers adgang til specielt de biologiske 
ressourcer, som dette områder indeholder. Det er væsentlig mere problematisk, hvis der bor 
lokale, specielt hvis de er indianske. 
Der er jo også en ting som de paramilitære styrker i Mexico. De eksisterer jo endnu på trods 
af præsidentens lovning om at komme de paramilitære styrker til livs. De paramilitære styrker 
er uddannet, udrustet og støttet af hæren til at kunne udføre det beskidte arbejde for hæren. De 
har en stor rolle i at skræmme folk fra at slutte sig til zapatisterne. Der er nylige meldinger 
om, at zapatistmedlemmer er blevet dræbt af de paramilitære styrker. 
3. spørgsmål: Zapatisterne har mistet noget af den internationale solidaritet, siger du, men 
hvad med den nationale opbakning? 
MP: Nationalt er der en passiv støtte til zapatisterne, men ikke aktivt. Den mexicanske 
befolkning kan ikke se forbindelsen mellem zapatisterne og kampen mod neoliberalismen. De 
bliver betragtet som et lokalt problem om indianers kamp for deres rettigheder, men den 
almindelige mexicaner har sympati for deres sag. 
4. spørgsmål: Hvad for nogle organisationer er det zapatisterne arbejder sammen med? 
Kender du noget til deres netværk? 
MP: Igen, prøv at kigge på deres hjemmeside, der er en lang liste af organisationer, der har 
forbindelse til zapatisterne. En af de vigtige er Hemispheric Social Alliance, som bl.a. har 
udviklet et alternativt program for frihandelssamarbejdet. 
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5. spørgsmål: En af de ting, der interesserer os meget, er den indflydelse zapatisterne, som 
har opnået. Du siger selv, at de ikke samarbejder med regeringen, men ved du noget om, hvor 
meget indflydelse zapatisterne har? Hvordan de får deres dagsorden igennem? 
MP: Det er et meget svært spørgsmål. Deres indflydelse er i høj grad indirekte. I Chiapas 
foregår, der en masse forumdiskussioner, lidt ligesom her (Social forum), fx har der været 
nogle møder om neoliberalisme. Zapatisterne deltager ikke officielt i disse diskussioner, men 
der er zapatistmedlemmer, bare med andre ”hatte”. De kommer som medlemmer fra kirken, 
eller campesinos, de lytter og taler med men ikke officielt som zapatister. De har en stor 
moralsk tilstedeværelse, men det er meget svært at bedømme deres indflydelse. 
Zapatisterne har formået at skabe et politisk rum og er beskyttet af international solidaritet, 
der har gjort den zapatistiske model mulig. Der har fra indiansk side uden for Chiapas været 
initiativer inspireret af zapatistmodellen, men de er hårdhændet blevet stoppet af regeringen, 
der ikke er interesseret i, at det spreder sig. Det er svært for zapatismen at sprede sig, og er 
som sådan ikke et mål for bevægelsen. Det er ikke meningen, at det er en bevægelse, der skal 
vokse sig stor men derimod skal være til inspiration for andre til at kæmpe en lignende kamp. 
 
 
 
 
 
